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DIARIO D E L A MARINA. 
Con esta fecha, y por haberaa encargado 
el Sr. D Fd Ipe Fernández de la agencia 
de este p^rióilco en la Agü ca, he nombra 
do ál Sr. D. JOPÓ M. Alca de aarenre del 
DIARIO DE LA, MABIIIA. ea Macagua, y 
oon 61 ce ^ntanclerán oa lo sacesivo loo eo 
ñores saACritores á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 14 de agosto de 1888.—El Adml-
niscralor, Victoriano Oteo 
I K L I S W Í i A f l l A * e m K L CAULÍP 
SEKTICIO P A R T U ' P L A K 
DEL 
DIARIO DE LA MLAKINA. 
AJL D I A H I O D* VJL MARXM A. 
T E L E O B A M A S DH A N O C H E . 
Nueva York, 16 de agosto, a ta ) 
8 de Ui noche. \ 
E l vapor Geiser, que sa l ió de Nue-
T-a-7oxk para Copenhagua, c h o c ó 
enfrente de Nueva-Escocia con el 
Thingvalla, que navegaba de Co-
penhague para XTueva-ITozk, per-
teneciendo ambos á la misma em-
presa. 
E l Geiser se h u n d i ó inmediata-
mente, s a l v á n d o s e 3 1 pasajeros y 
pereciendo ahogados 72 , y 3 3 indi-
viduos de la tr ipulac ión . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 17 de agosto de 1888. 
O R O ) Abrió & 239^ por 100 y 
DEL [ cierra de 239^ ft 240 
CDfío ESPAÑOL. 5 por 100 á las dos. 
COTIZACIONES 
C O L S G t I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
S-IPAÑA p»fiol, eegrin piazu, 
fecha y oautidad 
INGLATERRA \ 21J* 22 pS espafiol, 6 
! P., oro 
6i)diT. 
61 6.8J pgP, , oro e«-
PRANf'IA J pañul, & RO div. 
íKAWOlA < 7 á 7 Í p 8 P . , OMM-
pa&ol, & 8 div. 
A L E M A N I A "i 5 &pa5|of^ oro en-djT. 
KSTADOS-ÜNÍDOS. 
MKBCAN-
9i & 10 pgP-, oro 
español, a 60 div. 
10i á l l i pg P., oro 
español, á 8 dpr. 
8 á 10 pg annal oro ; 
« Nominal. 
T B L . B a R A M A . S D B 3EEOY. 
Madrid, 17 de agosto, á l a s í 
8 ic ta «naüana S 
H a n sido reducidos á p r i s i ó n seis 
sargentos de la g u a r n i c i ó n de Ma-
drid. 
E n e l vapor del dia 3O se embar-
cará el nuevo Gobernador C i v i l de 
la Habana. Sr. Rodrigues Batista. 
París, 17 de agosto, á las t 
7 ?) 40 mi, de la mañana. S 
E l general Boulanger ha llegado á 
Donleua (Somene), h a b i é n d o s e l e re-
cibido con gritos, risotadas y s i lb i -
dos. P r o m o v i ó s e un alboroto y las 
tropas tuvieron que intervenir para 
apaciguar el tumulto. V a r i o s indi-
viduos fueron arrestados. 
Cuando el general estuvo en Abbe-
ville, d ir ig ióse al cementerio á de-
positar una corona en la tumba del 
c é l e b r e pintor comunista Courbet, 
v i é n d o s e obligado á entrar solo. L a 
pol ic ía i m p i d i ó que una gran parte 
de los que lo a c o m p a ñ a b a n penetra-
se en dicho lugar. 
E l general se dir igió á los gendar-
mes, i n c r e p á n d o l e s duramente; pe-
ro é s t o s , en cumplimiento de las ór-
denes que h a b í a n recibido, disper-
saron la multitud, arrestando á va-
r ias personas. 
Nueva York, 17 de agosta, á las i 
9 ^ 15 ms. de íu moñma. S 
E l choque de los vapores Geiser y 
Thingvalla fué ocasicnado por la llo-
v izna y la neblina. 
E l Geiser fué cortado cas i en dos. 
L a parte de estribor del Jhinfjvalla 
ha suicido grandes a v e r í a s , s in que 
entre s u s pasajeros y tripulantes o-
curtiese ninguna desgracia. 
L a s treinta y una persona s salva-
das del eran 14 pasajeros y 
17 tripulantes 
E l vapor tenia 5 6 individuos de 
tr ipu lac ión y l levaba a d e m á s 8 pa-
sajeros de segunda c á m a r a y 3 6 de 
proa. 
San Peter¿burgo, 17 de agosto, t las , 
10 de la mañana. <> 
R u s i a se ha unido á T u r q u í a para 
protestar en contra de las preten-
siones de I ta l ia sobre Massouah. 
L a Gaceta de M o s c c w vuelve á de 
cir e n f á t i c a m e n t e , que la v is i ta del 
Emperador de Alemanta e l Czar de 
R u s i a , no dará n i n g ú n resultado 
práct ico. 
Lóndres. 17 de agosto, á las • 
10 # 5 ms. de la mañana \ 
E l mercado de azúcar de remola 
cha ha cerrado abatido, y los pre 
cios m á s bien con tendencia á la 
baja. E l de a z ú c a r de caña , firme, y 
lo mismr el de a z ú c a r refinado, cu 
yes precios han subido 3 peni-
ques. 
Londres 17 de agosto, á las } 
10 y 25 ms. de la mañana, s 
L o s p e r i ó d i c o s publican un tele-
grama de Roma, en que se dice que 
no es buena la salud de S u Santi-
dad el Papa y que sobre esto se 
guarda un gran secreto en el Vat i -
cano. 
Madrid, 17 de agosto, á las < 
10 y 30 ms. de la mañana, i 
E l Gobierno ha dispuesto que 
los arquitectos de las poblaciones 
respectivas emit m un informe res-
pecto del estado en que se encuen-
tran las catedraleo de Burgos, 
Barcelona, L e ó n y Santiago. 
Se s o m e t e r á á la a p r o b a c i ó n del 
Congreso un proyecto de ley para 
destinar á las reparaciones de la 
Catedral de Sevi l la la suma de l O O 
mil pesos. 
Grandes cantidades se reciben 
para las obras de aquella Catedral. 
S u Santidad ha enviado 2 , 0 0 0 
pesos. 
L a ez -Emperatr iz Eugenia , l a 
Reina Regente y la Re ina abuela 





Blanco, trenes de Derosne j 
Rillieux, bajo á regalar.... 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem. ídem, idem, id., florete. 
Cogncbo, inferior 4 regalar, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem. 
(Quebrado inferior & rogular, 
numero 12 á 14, idem. . . . . . 
Idem haeno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
rd«ra florete n9 19 & 20 I d . . . . 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DE OÜABAPO. 
Polarltaolón 94 & 96.—Sacos, de 6} & 7 l i l6 reales 
aro arroba.—Bonoras- «lo oparaoiones. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarización 87 A 89.—De 4} á 5 reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR MASCARADO. 
Común & regular refino.—Polariiaolón 87 á 89.—Dt 
4i á 5 reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
SfSominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. tíaillermo Bonnet, auxiliar da 
C )rredor. 
D K F R U T O S . — D . Andrés Z^yas, auxiliar de Co-
rredor, y D. Pedro PuU, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 17 de ascobto de 1888.—El Sín-
dico PreHldento luterino. JOMÍ Jí* de MontalvA* 
H .hiendo renunciado su título de Corredor de Co-
meré o de esta pUza D. Joté Dít z Albertini, ba ce-
sado oomo depen iiente auxiliar suyo D. Jorge Di .z 
Albertinl y Mar í ez — Y de orden de la Píesldenola 
no ba'ie público para general conoaiculento —Habana, 
17 da agíalo de 1S88.—P. Q. L>fpez Secretario. 
29 Con los terceros maquinistas de la Armada que 
lleven dos ¡ ños de embarco con aprovechamiento, 
mandando guardia como tales terceros. 
39 Con los terceros maquinistas indfg«n«g de F i l i -
pims que reinan las condiciones del art 89 
Habana, 16 de agottj de 18S8.—i/bíé H a ^ u t l Oar-
Ue. 3-18 
ÑEGOCIADO INSORlflCION ItÍAftlTÍMA 
D E L A COYIANIMNCI* fíKKEBAX. 
DEL. APOSTA D E R U . 
A S O C I O 
F l Ez '.ino Sr. Gonjsn lauto Generaldftl Apost.sdfro, 
se h/v se-v-.io •iif-po'ár que el dia 27 del E- B..1 den 
principio lo? fxámeues qne p ra o• iar & la», «lisiintaí 
0 asoe de piiottie de la marna merca» íe sal riten V s 
intí re^-doBfti. el concwpt p dí qve 1s J i t i ee h ! a-'', 
¡enred* de:de dicho di» á (as ISt y B'ic-odvos qno fae-
f-nn^íesatiot *» e»f« Comandancia G-j^eral bajo la 
p e idoteia del Sr. May^r General <le este Apostado 
ro. debiofadú les preiendientus prefettar tu- instan 
c l i s á S iv u>;i m'i.B-idirt de 'es dmna ent'B prevé 
nidos, antea del priraítr dia de lo» citados. 
Habana 14 de hgobto de '838 —Luis G. C'rhonell. 
3 17 
COMANDANCIA G E N E R A L . D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
SECRETARIA. 
Desierta la su^nata cei^brsda ayer para tratar de 
e^agenar 373.859 k M ^ m o a do blfrro viejo txlsfente 
*n el Arsenal, acordó U Excma. Junta Ecoiiómica 
del Apüstüdere, en acsiónde la pn-pU fecha, rfp-tirla 
bajo lus nmnuis condioiones. á cuy<i fin queda ex inea-
to en esta Secreta í i, todos los días h'ib Ira. el pliego 
de ellas á a ú p o B i c ó n de los qae gusten preBín ariíe 
como licitadores; en el cnnceD-o de que etta tesunda 
«abasta tendrá lugar el día 27 'iel oorriefte. á ia una 
de la tarde, en qne es ará nonatituida ln expresada 
Corporación para atender á las proposiciones que te 
presenten. 
Habana, 14 de tgr-sto de 1888.—José Manuel Oar-
l¿s. O n. 1267 10-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Secretaría . 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
Apontadero, en sesión de ayer, sacar á subasta públi-
ca el remata de la contrata de suminiscro de Víveres á 
los tuques y dem&a atenciones del propio Apostadero 
durante el período de dos.aCos, á tenor del pliego de 
oondiciones que queda expuesto en esta Secretaría, 
todos loa díss hábiles, de cn3e á dos de la tarde, y se-
ñalada dicha subasta para el día 27 del corriente, hora 
de la una y medio de la tarde, sa hace saber por este 
medio al púb'ico, á fin de que aculan con sus propo-
siciones á l a expresadi Corporación, que estará cons-
tituida al efecto, los que desién interesarse en el ex-
presado servicio. 
Habana, 11 de agosto de ^88 — José Manuel Oar-
l¿t. C n. 1255 10 16 
1 COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA, 
Secretaría. 
[ Acordado por la Kxjmu. Junta Económica del 
Aportadero, en sesión de ayer, sacar á núblico remate 
la contrata para el so ministro délas Medicinas y sus 
embases y sanguijuelas que durante el período de dos 
años puedan necesitarse pata laa ateuciores d* esta 
Escuadra, el cual tendrá efecto á 1»8 dos de la tardé 
del día 27 del corriente, bejo las condiciones del plib-
go que queda expuesto en etta Secretaría, de cnce á 
dos de la tarde de todos les días hábiles, se hace saber 
por es-.e medio, áfia de que los interesados en este 
servicio puedan present&r sos proposiciones á la ex-
prnKada Corporación, que eota^á c- n»t tolda al efecto 
Habana, 14 de agosto d« tggs.—«Tbíé Manuel Car-
ié*. C n . 1256 10-16 
Salidas de cabotaje. 
Día 16: 
Para Naevitas y escala?, vapor Manuelita y María, 
o-tp Vaca. 
——Cayo» de Barlovento, vivero Triunfo Canario, 
put M drafio 
Córdenss vapor Clara, cap Urrutibesscoa. 
Caua»í gol ¡S-bás, pat. <Joiomar. 
Día 17; 
P ra B*n e. t-vofe Parque, pat. Can^veí. 
Cab > de S»n Av-tomo, vm ro Paquete Habanero, 
lian. Dt-b-iTos, 
Cayes te Birlovi nto, vivero Alerta, pat. I-eHé. 
Compañía A n ó n i m a de Ferro-carriles de Caibarien 
S i t u a c i ó n en la tarde <3®1 S O de junio de 1883. 
á Sancti-Spiritus. 
A C T I V O . 
CAJA: 
Existencia. 
SÍUQU^» « e s r*gislíxo> Abift.vt.©. 
Para Nueva-York, vap. a¿ier. Niágara, cap B^nnis, 
por Hidalgo y ^̂ omp 
Noev* Y - k Pi adeifia y Boston, vap esp. Na-
vanv, cap. Aldecos, por C Blanob y Cocnp 
-Huerto Hi.:--- y escalas. v<p esp. Ramón de He-
rrera, cap. O boa, por Sobrinos de Herrera. 
-P.ojreso y Verbcrcz, vapo'-oorreo esp. l i la de 
Cebú cap. Porluondo, por M Calvo y Comp. 
•Del Breakwater, vap. esp. Hago, oup. Mujicj-, 
por Deul(.feu hijo y Comp 
•Nueva-Yoik Fiiadelfia y Boston, vap. esp. Ga-
ditano, cap. Goicochea, por C. Blan h y Comp. 
P R O P I E D A D E S . 
Construcción do ííueay material de explotación.. . . 
Otras pertenec. las. 
Buques que se han despachad©. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tón Burley, por Hidalgo y Comp : con 1 020 ter-
cios taba^; 75,000 c j itlllas c garros; 1412,950 
tábano*; 19 kilos picadura y efectos 
-Nueva-Orleans y escalas, vap smer. Hutchin-
son, cap Baker, por Lawton y Hnos : oon P,5 0 
sacos azúcar; 24 tercios tabaco; 40,000 tabacos; 
1,S00 cajeti las cigarros; 644 k;lo8 picadura y e-
fectos. 
•Del. Bre&kwater, vía Caibarléü, bca. amer. A n -
tonia Sala, cap. Pierce, por Hidalgo y Comp.: 
con 2 000 sacos azúcar. 
——Matanzas, vap. amer. Manhattan, osp. Stevens, 
por Hidalgo y Comp.: de tráesito. 
B u q u e s que ban abierto registro 
boy. 
Para Cayo-Hueso y Tamp?, van. amer. Mascotte, ca-
pitán Hail. vor LEW on y Hnos. 
-Nueva-Yoik, vap. esp. Ponoe de León, cap Se-
villa, por C. Blanch y Coínp. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O ( Abrid ft 289^ por 100 y 
] c©rr<Sde 289% A 240 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Uilletea Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenet-
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
CcrapaRía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cubs 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera CoiopaBía de Vapores de 
la lia Va 
CompaDía de Almacenes de U . 
cendados 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . . . . . . 
Compafiía Espa fióla de Alumbra-
do de Gas 
C^mpcfifa Cubana de Alumbrado 
do Gas . . . . . 
Compaíiía Eapafiolade Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
rtoana Consolidada 
Cíompaflín de Okrolnos de Hierro 
do la Habana.. 
Compafiia de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla..., 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cienfaogos á Villaclara... . . . 
Gompafiía de Ciminos de Hierro 
do Saetía la Grande 
Componía de Cnniinos de Hierro 
de Caiharién á Saucti-Spíritua 
Compaüía del Ferrocarril del Oeste 
Corapafiía del Ferrocarril Urbano 
Ferroccrril del Cobre • 
Fovrooarrll do Cuba.. 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención"..., 
Empresa de Abastecimiento do 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compafiía de Hielo 
Ferrocarril de Guantánamo... 
Compradores. Vend' 
1041 á 105 V 
' ¿ ¿ ' T ' s i n 
5i á 6 P 
16 á 111 D 
26 á 17 
94 á Ü2 D 
62i á BOi D 
81 á 30 
45 á S5 
56 * 55i D 
T a i L B O H A M A S C O M E R C I A I . B B . 
Nueva York, agosto l(t, d las 5% 
T" la ¿arde. 
Orna» espaflolas, a $15-70. 
ContencH, & $1-85. 
Oescaento pnpei comer^lAl, 00 di?., 4 n 
I>or 100. 
Cimbtoksobre Londres, 00 dí?. (banqnero») 
« «4-84^ cts. 
Idem sobro Parte, 60 div. (baaqueres) 4 5 
francos 20J4 cts 
Idem sobre IIambargo« 00 div, (banq[aere&; 
4 95%. 
Bonos registrados de ios Estados-CnUtoin 4 
por 100, ft 128 ex>Iutcrés. 
Centrifuga» n. 10, pol. 00, á 0^. 
Centrffagas, costo y fleto, «8%. 
Regular A buen refino, d̂  5 5il0 á 6^. 
Aadoar de miel, do 4^ 5 Ii lG. 
•TVendidos: 3 cargamentos de azflcar. 
£1 mercado muy firme* 
Mióles, d 22. 
Manteca (Wllcox) cn tercerolas, a 8.85. 
Harina patent Minnesota, $5-85. 
Londresf agosto 16, 
Isdoar de remolacba, & 14i0. 
Isdcsr centrifuga, pol. 90, a IGi. 
Idem regular refino, A 18i9. 
Consolidados, d 99 5il6 ex-i atoros. 
Ctatro p»r ciento espafioj!, 78 ex-inte 
r é s . 
DeseueHto, 
O B L I G A C I O N E S . 
De'. Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in-
terés anual. 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina oon el 6 pg interés anual. 






12i á 12} P 
11' 10i D 




14i i 10 
10 D á par 
Comandancia mi ' i tar de marina y Capi tan ía del 
Puerto de la Habana — Comisióa Fi-.cal —DON 
MANÜ IL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ teniente de 
infantería de marina y Fibcal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi pnmera y única carta de edicto y pre-
gó" v término de quince día», cito, llamo y emplazo 
á D. J - é Antonio Sermcy López, natorál de Ares, 
prov.i cia do la Coruñ», pura que ee siiva presrntaise 
en esta Comisión Fischí, sita en la Capitanía de Pner 
ta. para un acto d« j isUcia. 
Habana, 16 de agoeto de 1888.—El Fiscal, Manuel 
González. S-1S 
Com andancia mil i tar de marina y Capi tanía d ' l 
Puerto de la Habana —Comisión Fácal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ teniente de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión do esta 
Comandancia. 
Por esta rai primera r única carta de edicto y pre 
g-'m y término de nnioce días, cito, llamo y emplazo 
á la p;<rda kuftna Ruhulcaba, vecina de la cul:e do 
Santa CU^a, para que se presente en e»t» Comisión 
F'soul, s tien la Caj it»nía de Puerto, para qu» se ra-
t fiq ie en ma ir&tanoia que tiene presentada en !a 
Ci m-.iidaucia da Marina, en reúlamadó>i do des gua-
dafios. 
Habana, 16 de opeoíto de 1888.—El Fiscal. Vanuel 
González 3-18 
DON LU;8 QUARNERIO Y GÓMEZ, Aimioistrad.;] 
Prim.ipai Ue l i HacieLdi púbiica do eeta proviu 
cii. 
Por el presente hago sabr-r: que á consecuencia del 
expedien'o ejocnt.vo de apremio sesudo per la Re-
caudación de coi trilucioneií atrasadas esta provin-
cia, contra Ion herederos dd O Franciiro Pajadas, en 
cobro de lo que adeudan por concepto da ftdoáa arba-
nis. he acordado, por prov deocia de autos de ayer, 
so saque á púbiiea subasta por el plaéo de qnince dí is. 
la cas» número treinta y dos de la cade ce Tejadillo 
de esta cindud, b-jo e1 Mj.o de o. ho mil set^cietit s 
cuarenta y dos p"soi échenla y seis centavos oro, en 
que ha sido capiiatiztda d^ppsé) de dedneidos cien 
p ..u«. sa htllan impuebtus en dicha casa á favor 
del hospital de San Francisco de Paula, para cuyo 
acto te t:a eefialado 1» hora de las doje del día diez do 
septiembre próximo, en mi despacho, sito en la Inten-
dencia General de Haciende; advirtiéndese que no se 
ndoii'irán preposiciones qne no cubran las dos terce-
ras partes del avalú J de la finca: q io el rematante se 
obliga á entregar en el asto de la subasta el importe 
del principal, recargos y costos del procedimietto 
ejecutivo: que les títulos ds propiedad estarán de ma-
nifiesto en la Sección de Recaadsclón de esta Princi-
pal; previoiéndose á los licitadores deberán confor-
marte con dichos tí -uloí, iln poderse exigir otros, y 
que si se oareclere de ellos te suplirá la fa'ta en la 
forma que prescribe la regla quinta del artículo ciento 
cuarenta y seis del Reglamento parala ejecución de 
la Loy Hipotecaria, por cuenta del rematante, al cual 
después se 1c descontarán del precio los gastos que 
haya adelantado. Y con el fía de que liegne á cono-
cimiento de los que deséen interesarse en la subasta, 
expido la presente en la Habana, á trece de ogosto de 
mil ochocientos ochenta y ocho —Lvis Guarnerio. 
8-18 
Habana. 17 de agosto de 1888 
D E OFICIO, 
COMANOANÍÜA OENEHAL, D E MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaría, 
B n m v da In*'jAVJonr£>, 3 por 
Renta, 8 por 100, 
dividendo. 
P a r í s y agosto 10, 
88 fr. 72^ cts. ex-
(Queda prohibida la reproducción de lof 
teltigramas que anteceden, con arreglo al 
arí, 'ól da ¡a tey de Propiedad Intelectual.) 
A N U N C I O . 
Recibida la K-ral Orden de 5 de julio del corriente 
MÍO dUponiondo que se veriquen en laa capitales de 
l.<s Dopurtatnontos y Aportaderos exámenes de opo-
sic'otm» para provser veinte plazas de segundos ma-
quibibtas, veinte y cuatro de terceros y treinta de 
cuartos, á fin de cubrir vacantes reglamentarias en 
eso Cuerpo, y debiendo tener efecto aquellos en esta 
capital en el mes de diciembre del coniente año, se 
hace presente por este medio, con objeto de que los 
que deséen optar á la» mencionadas plazas, dirijan sus 
instancias al Exorno. Sr. Comandante General del 
Apostadero con los documentos que acrediten los ro-
qni itcs que exijen los artículos S?, i ' . ' y 5? del referi-
lo Reglamento, los cuales se transcriben á continua-
ción. 
ARTICULO 89 
Las vacantes de cuartos maquinistas se proveerán, 
previo examen que marca el art. 18, en el orden si-
guiente: 
19 Con los cuartos maquinistas de los buques del 
comer no que cuenten como tales cinco meses de na-
vegación afectiva en vapor, y dos años por lo menos 
de ejercer como ayudantes oon buena aptitud y apli-
cación. 
2? Con los ayudantes de máquina de la Armada 
que lleven, cuando menos, dos años de ejercer esta 
clase evrutual con aprovechamiento, y de ellos cinco 
meses de navegación activa al vapor, 
89 Con loa opera, ios más acreditados de los talle-
ros de maquinaria de los Arsenales d»! Ettaio que 
disfruten en el de ajaste ó montaje el máximo jornal, 
oxceptuácdose los que hayan seguido el ajuste ó mon-
tsja en el tuller ó á bordo de una máquina de vapor 
de 80 caballos por lo menos, á quienes so dispensará 
la circunstancia del mxyor jornal, si á juicio del Co-
mandante do Ingenieros reúnen los conocimientos y 
aptitud necesaiia para desempeñar las plazas de cuar-
tos laaquinistas. 
49 Con ios operaiios procedentes de las fúbricas ó 
talleres partinulares del Reino ó del extranjero, siem-
pre que acreditan haber trabajado en el ajuste mon-
taje de una máquina de vapor de la fuerza de 80 caba-
llos nominales por lo menos, y que por tu habilidad 
hayan llegado & obtener plazas de Capataces ó Con-
tramaestres de IOJ talleres. 
59 Con los segundos maquinistas de caminos de 
de hierro que hayan ejercido como tales un año cuan-
do im no*, habiendo antes pasado por las clases de 
terceros maquinistas, fogoneros y operarios de taller 
de máquii : r i . 
ARTICULO 49 
Las vacantes de terceros maguinistas se proveerán 
asimismo, previo examen, y en igualdad de circuns-
tancias, por el orden slgniente: 
19 Con los segundos maquinistas de los buques del 
comereio, que cuando menos hayan navegado seis 
meses en esta clase oon caigo de máquina, ó un año 
en la mlsm<i clase subordinados. E a uno y otro cato 
deberún haber nuvegado como terceros y cuartos ma-
quinicUs tris afios por lo menos, entre las dos clases. 
29 COD los cuartos maquinistas de la Armada que 
cuenten dos años do embarco como tales, de ellos cin-
co meses da navegación efectiva al vapor, oon apro-
vo^hamleuto y mi>ndaudo guardia. 
89 Con • s que hi>b¡eRao estado dos afios en laa 
clases de Cabos y Capatacei en ka talleres de maqui-
naria, ajuste y montaje de los Arsenales del Estado, 
cuenten seis meses de práctica de mar en uno de loa 
buques de vapor de la Armada. 
4V Can los delineadores de los talleres de máquinas 
de los Arsenales del Estado que, antes de obtener las 
placas, hubiesen alcanzado por su habilidad de ope-
rarios uno de los jornales más elevados del taller de 
maquinaria, ajusto ó montaje. 
6? Con los maquinista» de caminos de hierro que 
hubiesen actuado como tales maquinistas seis meses 
on la primera clase, ó Dño y medio en la segunda, ha-
biendo on una y otra pasado por las de terceros ma-
quinistas, operarios del taller y fogoneros. 
ARTICULO 59 
Las plazas de segundos maquinistas se proveerán 
tambián, previo examen, entre las tres clases siguien-
tes: 
19 Oóp los primeros y aegundes maquinista! del 
comercio (̂ ne cuenten ocho años de navegación, y de J 
' estos tres por lo menos oon cargo de máquina de 180 i 
caballos nominales para arriba, i 
DON JOBE QODOY GARCÍA, Juez de primera instan-
cia del distrito de la Catedral y encargado del 
despacho de lo] negocios del suprimido uel Mon-
serrate. 
Por el patente ae hacer saber que á consecuencia 
del juicio i j sen ivo prom v̂ do por D. Felipe Martí 
nez del Cerro contra D. José Glano y Caballero en 
cobro de dos mil qulnientoa eesenta y cni>tro pesos 
treinta centavos en oro, he dispuesto sacar á pública 
subasta por término de veinte diaa un crédito hipote-
cario de diez mil pesos en oro asegurado á favor del 
ejecutado sobre el ingenio do fabricar azúcar titulado 
"Flor de Sagua," de la propiedad de loi Sres. Amé 
zaga y Compañía, situado en el partido judicial y tér-
mino municipal de Sagua la Grande y anotado en el 
Registro de la Propiedad de dicho cartido en el tomo 
octavo dul Registro y te-cero del Ayuntamiento de 
Sigua finca numero ochenta y uno, habiendo seña-
lados para el acto el dia diez de septiembre próximo á 
la lr>r;i de las dono en e«le Juzgado, calle üe la Ha-
bana ciento treinta y tieis, advirtiéadoae que dicha su-
basta se vetifioará á instancia del aotor sin suplirse 
previamente 1* fa't» de títulos do propiedad; qne no 
admitirá oferta que no cubra lus dos tercios del 
valor del crédito que se remata y que para tomar par-
te en la misma deberán loa licltaderea consignar pré 
vlamentn en la mesa del Juzgado, ó en el estableci-
miento deitinado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento del valor del crédito, sin cu-
yo requisito no será admitido.—Habaoa, agosto cua-
tro de mil o* hoeíento» < chenta y o h3.—José Godoy 
Garc ía —Ant • mí. Z a c a r í a s Brtemes 
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PtJBRTQ D S JbA HABAHA, 
E N T R A D A S . 
Día 16: 
De Nueva-York, en 6 días, vap. amer Manhatan, 
cap. Stevens, trip. 38, tona. 1,154: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Día 17: 
De Bircalouay Artcibo en 66 diao bar. esp, María, 
cap. Lanuza. trip. 12, toes, 492, con carga gene-
ral, á Janá, Pascual y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Santa Cruz, vap. esp, Santíaguefia, cap. Telle-
chea. 
—Nueva-Orleana y escalas, vapor amer. Hutohin-
son, cap Baker. 
Dia 17: 
Para Pazcsgoula, gol. amer. L . A. Edwards, capitán 
Fetenon. 
Sactracíto de l a c a r s a do buqt ios 
despachados. 
Azúcar sacos.. 7.500 
Tabaco tercios 1.041 
Tabacos torc idos . . . . . . . . . . . . 1.4RO50 
Cajetillas cigarros 76.200 
Picadura kilos C63 
D E P O S I T O S D E A B A S T E C I M I E N T O . 
Materiales existentes éñ el Almacén General, y á car-
go del Ingeuero 
C R E D I T O S V A R I O S . 
C o n t r a í a Beá l Hacienda: 
Firmes $50.939-68 $ 190 00 
E n redamación ,,21.068 96 0-00 
Diversos deudores. 
GASTOS Y C U E N T A S V A R I A S . 
Su importe. 
C U E N T A A M O R T I Z A B L E . 





































P A S I V O . 
C A P I T A L . 
2.77» acciones emitidas, 
$35.- 23 80 
á 500 pesos y cupones po 
FONDO D E R E S E R V A . 
Lo aplicado al mismo de los beneficios hasta 31 de 
Diciembre de 1887 
R E S P O N S A B I L I D A D E S . 
Dividendos activas 
Débitos varios 
CENSO.—El único reconocido 
GANANCIAS Y P E R D I D A S . 
Cuenta.—JSspecial. 
Fondo de saneamiento de créditos... 
Metálico. Billetes. Metálico. 
16.1%7!H$ 
130.82l!47 
Cuenta.—Créditos por realizar. 
Los firmes contra la Hacienda 
Cuenta genei xl . 
Saldo de 1887 $ 22.782-98 $ 0-00 
Productoa en el piimtr semes-
tre del ̂  178.695-13,, 0-00 
$201.478-11 $ O-OC 
Gastos de explotación v gene-
ralos metálico $72,554-22 y 
BiB. $1,299 13, ábasa me-
tálica. . . „ 73.104-72 „ 0-0C 
$128.873-89 $ 0-00 
Dividendos acordados en el 





























S. E . ó O.—Habana, 12 de agosto de 18̂ 8 — E l Contador, Angel T. Cowlev.—Yto, Bno.: El Presidente Bamón Argüelles. C 1258 3—16 
16 P ó l i z a corridas e l dia 
de agosto. 
Azúcar s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 15.1f9 
Tabaco tercios 1.019 
Tabacos torcidos.... 1.442.950 
Cajetillas cigarros 73. .00 
Picadura kilos 644 
LONJA DE VIVERES, 
Vmtoa efectuadas hoy 17 de agosto. 
500 sacos arroz semilla... ¿ . . 7 ra ar. 
0̂0 id. harina Noptles $9 uno. 
400 id. id. S G Ruis $l0J uno. 
.•50 id. i l . Inimitable $10J uno. 
?03 id id R llUne". $11 ut io. 
1P0 id. id. Fier d -3 n L u i s . $ 1 1 uno. 
2'o id. id Fl.-r de C i s ü l l a . . . . Roo. 
150 id. id. ViUact-n'iz Rdo. 
5' 0 garrafones ginetr* L a Campana.. $6¿ uno. 
200 raja» maiz* na Duryea $14 qtl. 
500 oaius fideos L a Salud, fti^ las 4 c. 
10 id latas manteca Unióu $1^} qtl. 
lo id. ^ id. id. i-l $lBi qtl. 
10 id. i id. id. id Sl lJ qtl. 
10 id. i id. id id $181 qtl-
ñO tercero os manteca Chicharrón... $t4 60 qtl. 
100 Id. Id. L 6n $UÍ qtl. 
150 id id. Imperial $13 qtl. 
IR tercero'as jamones WVstfalia $24, qtl. 
15 id. id. Melocotón $ 4 qtl. 
B u i la c a r a 
Para Oibara 
soleta MARIA, paire Pérez, 
j rrspo.-ed mue'ln ê P*ulj; 
sus.... Ofiolos 9S 
10191 
A Imite carga y pasa-
informarán á bordo y 
7-11» 6 - m 
P \ R A r i E N F U E G O S , T R I N I D A D . TUNAS Y Manzanillo, taidrá a li- nuyor bTev'ddad 11 go eta 
Ü^ION —Admit* carga por el muelle de Paula, á 
precios niódicos.—Informará á bordo, su patrón, < no-
fM Habré. 10 56 8 i l 
Pam Gibara 
¡jeleta Juanita, saldrá á la mayor brev- dai: recibe 
uargd. por el muelle de Puula. Informarán Ofiaius 98 
y su patrón é bordo,—Matías Alemufiy. 
1-tm 8-10 
ÍOM le mm 
VAi'OliJÜS-COUKJáUlS 
91 IS COiPAÜIH T g í S A T ü m 
Antes de Antonio l^pez y Cp. 
51 vapor-ooneo VIZCAYA, 
capi tán Moreno, 
daldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tea admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena. Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, L a 
Guaira y todos los puertoa del Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 18. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarle todos loa efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, IV agosto do 1888.—M. C A L V O Y C% 
O F I C I O S 28 In Si 812-1B 
E l vapor-correo 
ISI .A 1>E C E B U , 
capitán Portmndo. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z ai 20 de 
agosto, fi las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia p á b l i o a y de oficio. 
Admite carga y paa^eroa para dichos puertos. 
Loa pasaportas se entregarán al recibir les billete a 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán cula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus conslgnat&riof, 
M. C A L V O v CP, . Oficios 28. 
I 21 312 E l 
B.™p,r-Mn« C, deSANTANDEB, 
cap i tán S a n Emotoiio. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 25 de agesto á las 
5 de la tardo llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo h^eta el día 21 
De más pormenores impondrán sus cousignatariof., 
M. C A L V O y CP. . Oficios 28. 
m B19-1K 
Par» Nuera Orleans con escala en Cay* 
Hueso y Charlotte Harbor. 
E l Tapor-correo americano 
HUTCHINSON, 
capi tán B A K E R 
Saldrá para dichos puertos el Jueves 16 de 
agosio 
E L V A P O R 
CLINTON, 
saldrá para dichos puertoa sobre el sábado 25 de agosto 
Be admiten pasajeros y carga, además de los pun-
to» arriba mecoionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kong, (China.) 
De más pormenores informarán sus oonsignaurta* 
««•«aderí» L A W T O N HERMANOS. 
f 1184 l-Ag 
VAPORES-COBREOS 
m í k m m \ h TRASATLÁNTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DE NEW-YORK 
«sn c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u -
ropa, Veracruss y Centro A m é r i c a . 
Se harán tirca viajes mensuales, saliendo loa vapores 
•le este puerto y del de Nevr-York los días 4, 14 y 34 
de cada mos. 
Bl vapor-correo PANAMA, 
capitán R E S A L T 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 24 d" agosto á las cuatro de la tarde. 
Admito carga r pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Títmbién recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, AoiRterdan. Rotterdam, Havre y Ambares, 
co-: om'fiimierito directo. 
E l vivnor tstará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por doude recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
L a Carga se recibe hasta la víspesa de la salida. 
L a correfpoi'denoia solo se rouibe en la Admlnis-
(prxoión de Correos. 
NOTA.- -Ksta Compañía tiene abierta una póliza 
flor ante, a,-., para esta Ucea como para todas las demás, 
bajóla cual pueden asegurarse todos lo* efectos que 
HH embarqi>en en sus vaporen.—Habana, 16 de agosto 
4. ItíítK.—M. C A L V O t CP — O F I C I O S «8 
125 SU-E1 
LÍNEA M VAPORES 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Ma-
nhattan: 
Sres. D. Francisco Rodríguez-M. Pérez—Pedro 
Velázquez—F. Pérez—Wlllwn Aunín—M. Riguey-
Juan Pérez. 
S A L I E R O N . 
Para N U R V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americano Hutchinson; 
Srea. D Juan ValdíF—Cayetano Soria—Francisco 
V. Hidalgo—Carlos Glíule—Carolina Palacios—A. 
A. San—Manuel Roy. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Atlaanta: 
Sr. D. Angel de la Grasa Calado. 
EntradLae do cabotaje. 
Día 17: 
De Cárdena?, gol. María del Carmen, pat. Ensefiat: 
oon 426 barriles, 1,000 cajitas y 250 sacos azúcar 
refino; 10 piezas madera y efectos. 
Cabañaa, gol. Caballa Marino, pat. Inclan: con 
288 tercios tabaco; 87 pipas aguardiente y efectos. 
——Mariel, gol. Altagracla, pat. Marantes: en lastre. 
Guanea, gol. Expeculación, pat. Felicó: con 350 
tercios tabaco. 
Mántua, vapor Guanlguanico, cap. Rivas: con 
1 58^ tercios tabaco. 
Arroyos, gol. Correo de Canasí, pat. Valdés: C( 
37 palos tinte de campeche. 
Arroyos, gol. Dorotea, pat Cabrera: cen 70 quin-
tales palos Unto de campeche. 
Mántua, gol, Liuce, o<u. Molí: con 400 quinlales 
cáscara de maí gle y ln0 sacos carbón. 
Bajas, gol. Gallego, pat. Maeiá: oon 600 sacos 
carbón. 
NEW-YORK & CUBA. 
Bteam Ship Oompan? 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
n J E J V E W - Y O R K 
les m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
OITS O F A L B X A N D E I A Agosto 19 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . - 4 
SANTIAGO . . 8 
M A N H A T T A N . . . . . . 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 18 
SARATOGA 23 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . . . 35 
N I A G A R A 29 
los jneves 7 los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
MANHATTAN Agosto 2 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 4 
C I T Y O F C O L U M B I A - . . 9 
S A R A T O G A . . , . , 11 
í'ITY O F A T L A N T A . . . . . . 18 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
• Á N B ATTAN, 23 
C I T Y O F A L E J A N D R I A . . . . . . . . 25 
C I T Y O F C O L U M B I A 30 
Estos hermosea vapores tan bien conocidos por ía 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen ezoelectes 00 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan abordo ezeoelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga oe recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conooimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únioamenta aa la 
Administración General de Correos. 
Sedan boletas dovlaie por los vaporeada «¡ta línea 
para los principales puertos de Europa en Combina-
ció con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w - 7 o r k y C i e n í u e 
gos, con escala en ITassan y San 
tiago de Cuba. 
E l hermoso vapor de hierro 
C Z E N F X J E G t O S , 
capitán C O L T O N . 










Agosto 2 Agosto 14 Agosto.. . . . 18 
Dn New-York.. . . Jueves Agosto 30 
¡gpPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fl-stes dirigirse á L O U I S V . P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus oonsignatariot, 
| H I D A L G O v C P , Obrapía número 26. 








Va lenc ia y 
Earca lena , 
Con escala en Paerto-Rico, saldrá el 31 
de agosto & las 4 de la tarde el nuevo y 
espléndido vapor trasatlántico 
P I O IX, 
de 5,500 toneladas. 
ODpitán D. Vicente Llorca. 
Constrnldc bajo la Inspección del Lloyd 
Inglés, clasifl'íado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
oon todas las comodidades apetecibles para 
*1 pasaje. 
Admite pasajeros y carga (incluso taba-
co) para todos los puertos indicados. 
La carga menuda se recibirá en el mue-
lle de Caballería el dia 29. 
El flete que no exceda de $20, será co-
brado en esta 
No se expedirán conocimientos menos de 
$1 y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles iníormarán sus consig 
natarios, RucesoreB de C. G. Saenz, Oficios 
número 19, 
C 1187 25-3afir 
COMPAÑIA DS VAPORES 
B E LA MALA R E A L INGLESA. 
SI vapor-correo inglés 
capitán BUCKLER 
Saldrá para 
Jamaica , Colon, Puertos del Norte 
y Sud del Pacifico. 
Southampton, vía Yeracmz 
Sobre el dia 21 de agosto. 
B l flete para VEKACKUZ, LAB ANTILLAS, NOBTB T 
SUD DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
L a carga se recibe solamente el dia 20 del corriente 
en Caballería. Admite pasajeros. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores, informarán SRES. FRANOKB, 
HIJOS Y COMP?, O B R A P I A 37, 
O n 1250 6-15 
^ 6 t e l B % 
l PI Y Cf, BABCELONÍ 
Oristohal Colón X,70U tons. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Portee de León 3,200 „ 
E l magní f i co vapor 
PON CE DE LEON, 
Capi tán D. Eduardo Sevi l la . 
Saldrá el 26 del actual, á las 10 de la ma-
ñana para 
Admite pHsajeros en euí> hermosas cáma-
ras y er proa, ofreciéndoles el esmerado 
trito que tienen acredicado estos vapores. 
Informarán, C. Blanoh y C—üüoica 20. 
1)21" 89- 21 Jl 
mmm \ c1 
CUBA NUM. 43 
EJVTÍIJS O B I S P O 1* O B n J Í P M 
Giran letrM á corta y larga vista sobre todas la* es-
általo* y pueblos más importantes d* la Penínsnl», Is-
«• HUIMIO* r OkiiarlM C n 7112 1M-1J1 
Vspor 
Capitán ÜRRITIVBASOOA 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Lux y llegará á Cá rdenas j Sagua 
los Jueves y á Caiharién los viernes por la maBan». 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domingos. 
NOTA.—En combinación con ei ferrocarril de í¿a-
ta, se despachan conocimientos especiales pare los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada deade la Isabela por ferrocarril. 
Se despacha á bordo á infomarán O'Roilly 60, 
Cn 1181 1-Ag 
C t a y o - S u e s o . 
Flanit @tea»ashlp Zdlao. 
Short ¿isfe XortO. 
P A S A T A M P A ( T X O H m A . ) 
COHSSOALA K N C A Y O - H O B S Q 
Las hermosos y rápidos vapores da «ata Una* 
3a9i*an Me S a y . 
M A S O O T T B ^ 
Oay&toa B a n l o n . 
Saldrán fi la una de la tarde. 
Harán los viajes en ei órdan siguiente: 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. Miércoles Agt? 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A 8 C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. 
M A S C O T T B . cap. Hanlon. 
M A S C O T T B . oap. Hanlon. 
M A S C O T T B . offiñ. Hanlon. 
1 
Sábado — i 
Miércoles Ñ 8 
Sábado M 11 
Miércoles M 15 
Sábado . . 18 
Miércoles . . 92 
Sábado . . S6 
Miércoles M 29 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación oon los do las otras empresas Ameri 
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A B A N V O B D . J A K O S O N V 1 L L S , SAM 
A G U S T I N , SAVANNAH, C H A B L B B T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
P H I L A D B L P H I A N B W - Y O R K , BOSTON, AT-
L A N T A , N U E V A O R L S A N B , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , I > 3 T S O I T 
Í todas laa ciudades importantes de los Eslados-Uul-os, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jackaonvilla y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajo por estos vapores en cone-
vión oon las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, 8. S. C? , Hamburg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva Tork por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sreoentacion de un certificado de aclimatación expa-ido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sun consignatarios. 
Marcadores 85,1.AWTON HERMANOS. 
J . D. Hasbegen, Aganta de! Rite 381 Broadway, 
Bwa-York 
cn. me 2*-u¿g 
Empresa de Vapores Esjialolca 
DE L A S 
ARTILLAS ¥ TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DS HERRERA, 
V A P O R 
RAMON DE HERRERA, 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
Bate rápido Tapor »aldrá le «ate paerto •! ¿U 20 








Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
Las pólisas p«:a la carga de travesía, sólo se admitan 
hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
«ncviVM.—8r. D. Vioent« Rodrlgaei. 
Gibara.—Sr<M. Silva y Rodrigue». 
Baracoa.—Sras. Monée j Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y G? 
Cuba.—Sres. L . Ros r C ? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.~3res. E . y P. Salaaar. y Cp. 
Mayagüei.—Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Kopplsoh y Oomp 
Puerto Rico.—Síes. Federnon y Cp. 
Ba despacha por SOBRIMO» n K H E R R E R A 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I 22 812-1E 
Vapor A V I L E S . 
capi tán D. Fausto A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá Oe esie puerto el dia 26 









Nnevitaa.—Sr. D. Vicente Rodrigues, 
Puerto-Padre.-Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrlguea. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoft.—Sres. Monéay O* 
Guantánamo.-Sres. J . Bueno r Cp. 
Onba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Be despacha por SOBRINOS D B H B B R E R A , 
SAN PTÍDRO »». P L A Z A D B L U Z . 
í 22 812-1B 
L. RTUZ & c • 
8, O'REÜiliY, 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracrns, San Juan do Puerto-Rico, 4B. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa C n u de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanias, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfaogos, Trinidad, 
Sanctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
iffanxanillo, Pinar del Rio. Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nn«*ll;»s. «te. O n. 1098 1WHJ1 
Gampama de Segaros Mutuos contra 
Incendio. 
E L I R I S . 
P R E S I D E N C I A . 
E l Consejo de Dirección en cesión extraordinaria 
efectuada ayer, ha dispuesto se convoque á los sefiores 
socios para celebrar se. ión extraordinaria con objeto 
de que enterados de las sentencias pronunciadas por el 
Sr. Jaex de primera instancia del distrito del Corro j 
por la Excma Audiencia, en el pleito que signe la 
Comp»B'a contra D. José Suánz y Ooniilez sobi© 
constllnc'.óa de una bipoUci, resuelva si se contináa 
el recurso establecido para ante el Tiibnnal Supremo 
de Jastioia, contra la sentencia últimamente referida. 
L a sesión tendrá efecto el 25 del mes corriente á la 
una de la tarde en las oficinas do la CompaCfa Empe-
drado número 46. 
Habana, agosto 14 de 18S8,—El Presidente, Miguel 
García Hoyo, C 1260 8 17 
J . M . B o r j e s y C 
BANQEKOS 
3 , OBISPO 2 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y gira-a letra* á corta y larga vista 
8OURK N E W - V O R K , BOSTOK,OHIOAOO, HAK 
FRANCí.-»t!0, NÜKVA OIM.EAN8, V B R A O R V Z . 
MRJUíO, SAN JUAÍÍ l>« PlJKItTO-HIC'O, PON-
C E , MAVAGUEZ, ».ONOR«H. PARIH, BITIl 
DEOS, LVON, BAYONNE, I I A I U B U B ^ O , B R E -
MEN, B E R L I N , VIKNA, AMHTKROAN. BRU-
HEL.A8, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , «ÉNOVA, 
E T C . , IÍTÍ;.. ASI OOMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S V P U E B L O S DE 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
ADEMA», COMPRAN V VENDEN RENTAS EM-
PA.ÑOLAM, KRANCEWAW E IN<"LEMAS, BONOS 
DB LOH EHTADOH-CNIOOH V C U A L Q U I E R A 
DTRACLAHK t»K WALORKW P U R L I C O * . 
(! mi IW- I.TI 
J . A. BAMCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
coria y larga vista sobre todas las prlnclnalet 
piaras y pueblos do esta I S L A y la de P U E R -
T O - K I C O , SANTO DOMINGO y SAINT 
THCMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Ba leares , 
I s l a s Canarias . 
También sobre las principales plasas de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 





N, y c 
108 A GUIAR IOS 
E S Q CIÑA A AMAJRG U B A 
IACEN PAGOS POB E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrns, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nautes, St, 
(Quintín. Dieppe, Tolouae, Vonecla, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, ds, así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
ESPAÑA B I S L A S CANARIAS 
C l U O I M - l . I l 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién á Sti. Espíritu 
Secretaría. 
Han sufrido extravío las liquidaciones de los siguien-
tes dividendos activos: 
Diridmlo n9 12, Liquidación 117 oj. Manuela Her-
nándec, por $fi5 Mes. 
Dvidendo n* 13, idem 118 01, Dha. $19 25 oro. 
DividendonV 13, idem 141 01. Migaol Lególa, por 
$7 oro. 
Dividendo n? 14, idem 115 01. Manuela Ilornándes, 
por $5 (0 oro y $ <3 btes. 
Diridendo 1 9 li, idem 136 01. Miguel Loyola, por 
$2 o; o v $3 bte*. 
Dividendo n? 15 idem l l í o[. Manuela Hemánd», 
por $5 fOy $49 PO b es. 
Divídn^'o nV 15, idem 131 o[. M'gaol Loyola, por 
$2 oro y $18 ble». 
nivluend . nV 1̂ , idem 177 of. Dámaso Pérer, por 
$5 < n> i $15 btfS 
Di-Idfliido n? 21, Idem 76 o[. Biltasar Gram^-Jo», 
por $19 78 oro. 
Lo que de orden do la Preslde^ciii se hace pdbllco 
á «i> b dos efeotoŝ  tn con-'üpto d 1 que ei tr k "«currido 
cinco d'as despné* del último anunoio no ce bnhiese 
presentado roclnmic'ón en contrario, bl.ui !«» oficinas 
de la Emprtsaeu la Hibaua, ' i-ú- M , ' 1 83, ó eu la 
Admluisiradón del Camino en Ci'ib rióti, se tendrán 
por nulosy sin 1 ingúa valor loa Muamleu ¡m de refe-
eii. ia | se hará el pago di 1"« respéotlTOS impe les & 
os tuterrsAdos ó á sn« leí/1 <nii< r. pu Hooiantcs. 
Habana 9 do ago.to do TSS — E l Secretarlo. Mar-
nnel A. Homero C V l ' i l 8 10 
C o m p a ñ í a de C • minos de Hierro de 
la Habana. 
ADMINiaTRAOION USNEBl t . . 
Desde el día 16 del corriente, los precias de pasaje 
le VilUnnevaá Matanzas se rednotrán á $2-20 en 1? 
clase, $l-6(i en 2? clase y $1-10 en 8? 
Los proel,'B de los pasajes Intermedios, oomo el de 
Vlilanueva á Güines, que son mayores que aquellos, 
so rebajarán á esos tipos. 
Los precios de pasaje do Matanzas á Mocha y Agna-
oate. re reducirán, resp^otlvam-nte, á $0 50 en 1?, 
$0-35 «o 2» y $0-25 en S'.1, y $0- 8i) en 1?, $0 60 en 2^ 
y $0-40 en 8? 
Rn esta AdminlFtraolón, en Vlilanueva. ae expen-
den billetea de abo. o do la H^buna á lYia'rxrvm o«n 
tina rebaja de 20 p g , si el abono es da 34 billete»; da 
J5 por lí'O si os de Si, y de 10 por 100 si es de 12 bi-
lletes, entendiéndolo cata rebaja de loa precios arriba 
Indicados, 
Habana, 7 de agosto de 1888.—Kl Administrador 
general, A . de Ximeno. 
Cn.1210 15 8 
F B R R 0 C A R B 1 L B E L 0 B 8 T S . 
Admlnistracito general. 
L a Jnnta Directiva de osla Compañía en obsfcjjiio 
del público, se ba servido acordar que desde el 15 del 
presente mes, los precios de paeaj" en el tren general 
A, las ettaclonet de Cristina á Rincón y vioe-versa 
te cobren por la tarifa establecida para los trenes es-
peciales.—Habana agosto 11 do 1888.—Kl Adminis-
trador General, J . I f . Odoardo. 
10180 6 ia 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía de la Habana. 
L a Directiva de esta Compafiia ha dispuesto so 
convoque á los Sres. accionistas para celebrar Junta 
General ordinaria el dia 20 del corriente, á las 2 de la 
tarde, en los bajos de la casa calle de Cuba n. 84, es-
quina á Lamparilla. 
Kn ese acto se dará lectora á i a memoria de las ope-
raciones de la Compafiia dura:.te o 1 semestre v neldo 
on 30 do Junio úttimo. se procederá á la elección da 
un Vocal de la Directiva y so tratará do cuantos par-
ticularos sean convenientes á los intereses de la Rm-
presa. 
Habana agosto 4 de 1P88 — K l Secretario, Miguel 
.Jacobsen. Cn 1205 1-6* 12-7d 
F E R R O C A R R I L DB LA BAHIA. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desde el dia 16 del actual los boletines de pasnjo de 
la Habana 4 Matanzas y vico-versa se cobrarán á los 
precios siguientes: 
Kn 8» clase $1 10. 
" 2» " 1 75. 
" 3» " 2 50. 
Para el tren n? 1 que sale de Regla á las 6 horas y 
40 ms. de la mafiana se expedirán boletines á los pre-
cios actuales y también do ida y vuelta valederos por 
el dia á los blgnioutes precios. 
Kn 8? clase $2 00. 
u 2» " 8-15. 
« j o << 4.50, 
Los precios do la Habana á Bemba en combinación 
con las líneas de Cárdenas, Sagua, Cienfuegos y V i -
llaclara, serán: 
Kn 8? clase $2-65. 
u 2? " 4-40, 
it ia u g.QQ. 
Habuna y agosto 8 do 1888.—Kl Administrador, 
Antonio vilaseca, 
CB13*5 10 11a 10-lld 
Be PIÑON Y COMP-
12, 12. A M A R G U R A 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA. 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
{lazas principales de Francia, Alemania y Kstados-luidos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
provincia y poblaciones importantes de Kspafia é 
Ulas Baleares y Canarias. 
C n. 1120 D « m-24 A6 m-24 
H I D A L G O Y COMP. 
26, O B R A P I A 26, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Phüadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así oo-
mo sobre todos los nneblot do Kspafia y sus perteuea-
tlM. Cn. 1089 1561J1. 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
E L IRIS 
Kl Sr. D: Laureano Pequefio ha participado el ex-
Uavlo del bono n. 2 correspondiente al afio 1886, por 
valor de trolnta y dos pesos volnto y cinco centavos en 
oro, y solicita so le expida duplicado de dicho bono. 
Y el Consejo de Dirección da esta Compafiia ha dis-
puesto en la resión verificada ayer que so anuncie por 
este medio darante ocho días, á fln de que si alguno se 
considera con derecho al bono referido, ocurra á ma-
nifestarlo á las oficinas do olla. Empedrado 46, en la 
inteligencia, que si on dicho término no se presentare 
reclamación alguna, ae expedirá el duplicado solicita-
do quedando nulo y de ningún efecto el bono aludido. 
Haban». agosto 2 de 1888.—Kl Presidente, Miguel 
García Hoyo. 10188 8-10 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G K N K R A L . 
Deade el dia H del corriente se expenderán en las 
Kstuciones du Vlilanueva y San Lula boletines de ida 
y vuelta á Matanzas y la Habana valederos por el dia 
de la fecha á los siguientes precios: 
Boletines de 1* $1-50. 
" de 2? 2-65. 
" de 8» 1-75. 
Habana, U de agosto de 1888,—Bl Administrador 
General, A . de JfimcMo. . , E ,flA 
Cnl259 815-16 dl5-16Ag 
C o m p a ñ í a de Caminos de S i e r r o de 
la S a b a n a . 
ADMINiaTUAOION GENERAL, 
Deide el dia 16 del oorrlen'o se establero el servi-
cio de trenes de viajeros en la siguiente forma: 
Kl troo número 1 de Vi lanueva á Unión, saldrá de 
Vlilanueva á las 6 y 23 miuutns do la mafiana, parará 
solamente en Ciénaga y Rincón, llegará á Güines á la 
misma hora que hoy, recogerá a lí los pusajoros de las 
estaciones intermedias y del ramal do Guanajay, lle-
vados por troa número 3. Kste tren lleva el passje 
para las líneas do Matanzas, de Cárdenas, de Cien-
l'aegos y Viüa-Clara y de Sagua. Los pasajeros para 
Matan/,;!.» y Madruga pueden tomar este tren expreso 
hasta Glllnes, y allí cambiar do coches y continuar on 
el otro tren expreso número 8. 
E l tren número 2 de Guanajay á Vlilanueva, sale 
de Guanaiay á las 5 y 32 minutos de la mafiana, com-
bina en Rincón coa el tren número 8. que conduce los 
v H - r o i . á GUlnea y estaciones intermedias y á Ma-
tanzas, y qne combina en GU nes con el tren número 
1 á Unión etc. 
K l trou número 3 sale do Vlilanueva á lus 5 y 50 
minutos úo la mafiana, lleva hasta Rincón los ptísaje-
ros para el ramal de Guanajay, que lue^o continúa en 
el tren n 11, y hasta San Folíne los miércoles v do-
mingos á los viajeros que fio dirigen á Butabanó para 
tomar los vapores de la costa del Sur. Pára en laa 
mismas estaciones quo el tren u. 1, antiguo, y lU ga á 
GUlnea antes del paso del tren n. 1; do modo que loa 
viajeros para Unión etc., puedan tomar cate tren en 
Güines. A su v< z To-oge en Güiní-B los viajeros del 
tren n. 1, que de Vlilanueva y Clé.arga se dirigen 6 
Matanzas y Madrng v, dejando esto» últimos en Ho-
We« para continuar á Madruga y tomando viajeros de 
Madruga para Maranzas. 
Los vlsjeros salidos por tron n. 1 de Villanueva á 
las 6 y 23 minutos de la mafiana para Matanzas, cam-
bian üe tren en Güines y llegan á ia» 9 y 9 minutoe 
á Matanzua. n , . . , 
K l tren n 6 sale do Matanza* & laa 3 de la tarde, 
pára en Robloa para loa paaaj'-ros d« Madruga y con-
tinúa á Güines y domás estaciones hasta Viüanueva, 
combinando en Sau Felipe oon el tren n. 17 que so 
dirige á Batabanó, v en Rincón con ol tren n. 9, tfro 
dirige al ramal de Guanajay. 
Kl tren n. 11 toma en Rincón los cochea y viajeros 
traídos de Villai ueva y Ciénaga por el tren n. 3 para 
ol ramal de Guanajay, á cuja última estación llega á 
las 8 y 46 minutos. 
Los trenes 4 y 7 de Matanzas á Vlilanueva, por la 
mafiana y de Vlilanueva á Matanzas, porla'.tarde, que 
salen á los 6 y 28 y 2 50, respectivamente, no sufren 
alteración. „ 1 , ^ J 
K l tren 9 de Villanueva á Guanajay, por la tardo, 
continúa saliendo á laa 4. . . í. 
Villanueva, 6 de agoato de 1888.—El Administra-
dor General, A . de Ximcno. 
C1211 15-8 ag 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G K N K R A L . 
Desde el dia 16 del actual loa Sres. viajeros que so 
dirijan desde la Estación de Villanueva á Bemba solo 
abonarán: 
E n 1? clase $4-85. 
E n 2I> " 8-55, 
E n 3? " 2 35. 
Gozando de la reducción consiguiente los que se 
dirijan mfis allá de Bemba, y á las líneas de Sagua 
Cienfuegos y Villaclara. E l tren saldrá de Vlilanueva 
á las 6 y 23 ms. de la mafiana. , , . 
Habana 10 do agosto de 1888;—El Administrador 
General. A. de Xlmeno. 
Cnl240 8-111» 8-Xad 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
ENTRE 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
L a .1 unta Directiva ha acordado en su última se-
aión convocar á los sefiores accionistas & jnnta gene-
ral para las doce dol dia 24 del actual, en la oaea callo 
de San Ignacio n. E(!, esquina á Amargura. E n dicha 
junta se dará lectura al informe de la Comisión do 
glosa de las cuenta», correspondientes al alio econó-
mico vencido en 31 de oolubre último, y se procederá 
á la elooclón de Vlce-Presideate y tres vocales de la 
Junta Directiva; en virtud dolo que previene ^iolí' 
18 del Reglamento vigente. Habana, agosto 2 do 188». 
— K l Secretario, Antonio S. de Bustamante. 
C1216 14 9 
AVISO 
Con fecha 18 del presente mes y ñor escritura n ú -
mero 442 de orden, otorgada ante el notario D . A n -
d.ÓBMazóuy Rivero, he revocado en todas y cada 
una do BUS partes el poder general que tenia conferido 
alSr Ldo. D José Balsgaer y Gómea, á enyoeefior 
ho dolado en su buena opinión y fama.—Habaoaf 
agosto 18 do I888 . -J0W Tarno y Cueto. 
H A B A N A * 
V I E R N E S 17 D E AGOSTO D E 1SSS. 
U L T I M O T E L E G - R A M A . 
Madrii , 17 de agosto, á l s 
ó de la tarde. S 
E l S r . S i l v e l a ID. F r a n c i s c c ) h a di-
r igido u n a c a r t a a l S r . Montero Hios 
e n l a c n a l h.ace f r a n c a s y nobles de-
c l a r a c i o n e s . 
E l P r e s i d e n t e de l T r i b n n a l S u p r e -
m o de J u s t i c i a , S r . Montero R i o s . 
no accede á r e t i r a r s u d i m i s i ó n , fun-
d a d a e n l a g u e r r a que le hace e l 
part ido c o n s e r v a d o r , s i b i en elogia 
l a h i d a l g u í a de l S r . S i l ve la . 
D s e m i é n t e s e l a noticia que c i r c u -
l ó de h a b e r sido detenidos v a r i o s 
s a r g e n t o s de l a g u a r n i c i ó n de M a -
d r i d . 
Eéplioa. 
E l Pa ís contesta en en editorial de ayer 
al articulo en que nos ocupamos de eua con 
sideraciones acerca del crimen de Santiago, 
y en el cual nos atrevimoa á rogarle que se 
uniese á nosotros para restablecer la paz 
en aquella localidad, aconsejando tempera-
mentos de prudencia y sensatez á BUS ami-
gos, como nosotros no nos cansaré nos de 
recomendarlos á los uuettros. Supone el 
colega que ese es un sarcasmo. No vemos 
por qué pueda pensar asi. ¿Es sarcástico el 
pedir calma y templanza á loa eepiritus agi-
tados por un suceso doloroso? Pues éato es 
lo que hemos hecho. 
E l periódico autonomista entiende que el 
restablecimiento de la paz en Santiago de 
las Yegas no depende de los autonomistas. 
Nosotros entendemos qae depende de todos 
autonomistas y no autonomistas, y oonse 
cuentes con esta apreciación, pedíamos que 
JBl Pa í s diese á sus amigos loa consejos que 
nosotros damos á los nuestros: que ee pro-
cure por unos y otros evitar que se ahonden 
las divisiones, que la pasión se enseñoree de 
los ánimos. Lo cual no excluye que se ha-
tión política la q u e n o lo ee , destrnyéndcíe 
asi la paz q u e deseamos ee coceerve inalte-
rable en Santiago d e las Vegas como en t o -
das partes. ¿Podiría mantenerse si se con 
tincara excitando las paflones políticas, con 
pretexto del lamentable f conteclmientof 
Evitar que ce rompa es n u c E t r o ardiente de 
seo, como tenemos la seguridad de que e s 
el deseo, n o menos v i v o , de E l País. 
Por lo demás, nos explicamos la actitud 
de éate, por algo que dice en el artículo á 
que replicimos, al hacerse cargo de nues-
tras indicaciones acerca de sus veleidades y 
coctraiicciones. E l colega manifiesta que 
cumple con un deber al condenar las impa 
ciencias, al usar el lenguaje mesurado y 
prudente que hemos tenido ocasión de elo 
giar varias veces en sas trabajos concer-
nientes á la marcha general de su parti-
do y á sua procedimientos en Ife corriente 
de la vida política; pero que al ocurrir un 
suceso como el de Santiago de las Yegas, 
su precoder ba de ajustarss al deseo de no 
ditordarse del sentimiento público. 
Comprendemos que el c o l e g a necesitará 
á veces gran fnerza de volentad para luchar 
con las corrientes que trabajan á su parti-
do, con algunos elementos de éste, de los 
que no quiere divorciarse, suponiendo que 
son intérpretes del sentimiento público, en 
lo que puede estar equivocado. Mas si ese 
sentimiento EC extravia, estamos seguros de 
que E l País procarará rectificarlo, súu 
cuando tenga que sufrir el natural dolor que 
produce el divorcio de la opinión de amigos 
queridos. 
trador, con dos expresivos Diplomas de Ho-
nor, en que se consigna la gratitud de la 
ref ilda aeoolacióo ror lo que ha hecho 
este, periódico en f *vor de las víetlrnas de 
las últimas inundacionet* > corridas en las 
propinólas de Orense y Logo. Agradecíen 
do la dlstlncióa con que nos favorece el 
Centro Gallego, debemos consignar que el 
DIABTO DB LA MARINA ba respondido aho-
ra, como en cuantas snsoripci^nes de Indo 
le análoga se han promovido, á BU tradicio-
nal historia, contribuyendo al alivio de la 
desgrecia de igual manera que procura 
siempre el desarrollo de los intereses mo-
rales y materiales del paíe. 
Por lo demás, en el caso presente, la glo 
ría mayor ha correspondido á la celosa y 
dignísima Directiva del Centro Gallego, que 
respondiendo noble 7 patrióticamente al 
llamamiento qne sa le hizo desde el seno 
de la patria natal, h* conseguido con sos 
gestiones reunir las sumas de $59 83 ctet en 
plata, $i 278 07i cts. en oro y $13 197 35 
cts. en billetes, que invertido á oro, h per 
mitido qne ee gtraeen por telégrafo á Gali-
cia la suma de $8 927, dlstrlbuidts en 24 a 
yuntamientcs de la provincia de Ore! se por 
el Deiegado de la Asociación Sr. D. Ma 
nuel Pereiro Rey, y de la provincia de Lu 
go, por el delegado Sr. D. Antonio R. Mu 
rías. La cuenta de esos tocorree se ha pu-
blicado detalladamente por el Centro Ga-
llego, que de ese modo y con tal publica 
oión ha terminado la nobie tarea que ee Im-
puso, mereciendo bien de todos sus com-
provincianos, y particnlarmeñte de los des-
graciados que han dl&frutado el beneficio 
de sus esfuerzos y afortunadas gestiones.. 
Por nuestra parte/nos complacemos en re-
conocer y aplaudir su conducta. 
En el entierro de Reyioso. 
En esa última demostración de cariño al 
que fué nuestro sabio colaborador, hubié-
ramos deseado que nos acompañara toda 
la prensa habanera. No comprendamos en 
qué pueda descansar L a Union Constitu 
cional, al decir que incurrimos en el olvido 
^de no atender á que tuviera representación 
ga Jast'ola, que se cumplan las leyea, que ren el entierro la corporación que tanto ó 
haya reotitui, imparcialidad y energía, co-
sas que desea E l País, y nosotros con él, si 
bien nosotros entendemos que la justicia y 
el cumplimiento de las leyes están enco-
mendados á autoridades expertas que han 
de restablecer su imperio, al paso que el co-
lega parece dudar de que así suceda. 
¡La justicia! Es conforme á esa virtud 
exsjsrar las proporciones de un hecho que, 
áun cuando vituperable, criminal, no signi-
fica síntoma a1 gano de esa lucha civil de 
que nos habla el colega? ¿Es justo suponer 
que nosotros podamos dejar de aconsejar 
ni á adversarios ni á amigos que respeten 
lo ajeno, que restituyan lo usurpado, que 
renuncien á inmerecidos favores, que bus-
quen posición y autoridad, no en irritantes 
privilegios sino en los propios merecimientos, 
que depongan toda pretensión de conquis-
tadores y de amosf Y decimos que esta-
ríamos dispuestos siempre y lo estamos á 
dar ese consejo á propios y á extraños, ha-
blando en la hipótesis de que hubiese quien 
de consejo tal necesitase. ¿Es justo atri-
buir á la lamentable escena del camino de 
Santiago, como origen, la falta de cuidado 
y previsión en el modo de gobernar^ co-
mo si el triste hecho hubiese ocurrido á 
consecuencia de alguna desacertada ó poco 
previsora medida del Gobierno? 
Nosotros no podemos, como E l País ha 
fantaseado, declarar que los culpables son 
los autonomistas, siempre descontentos y 
quejosos porque sí. Y esto, por entender 
que no nos corresponde declarar la culpa-
bilidad ó la inocencia de nadie, declaración 
que incumbe exclusivamente á los tribuna-
les de justicia. 
Extráñase el colega de que pensemoa que 
el origen del crimen se descubre en una 
rencilla local, de vecindad, porque no con 
cibe que esta motivara una agresión brutal 
y alevosa. ¿Y qué? ¿No es sabido que esas 
rencillas han producido en ocasiones, san 
grientas catástrofes? ¿En qué puede fun 
darse la suposición de que la causa esté en 
más hondas disidencias de carácter gene 
ral? ¿Qué fenómenos, qué hechos justífi 
can semejante apreciación? 
De ella distamos tanto que no acorta 
mes á comprender cómo E l País sostiene 
que venimos á reconocer, sin quererlo, que 
lo sucedido en Santlsgo de las Yegss tiene 
un carácter pronunciadamente político. He 
aquí la pretendida demostración de su 
«arto: "¿No nos ruega, en efecto, que nos 
unamos á él para restablecer la paz en a-
quella localidad, aconsejando temperamen-
tos de prudencia y sensatez á nuestros a-
mlgos, como él no se cansará de recomen-
darlos á los suyos? ¿Qaó significan esas pa-
labras? Pues significan bien á las claras, 
por cierto, que la paz no existe en Santiago 
de las Vegas entre los conservadores, los a-
mlgos del DIAJBIO, y los autonomistas, los 
amigos nuestros. Esto está diciendo á vo-
ces que el crimen cometido tiene sus raices 
en la política" No ha sido ni es esa nues-
tra creencia. Si hemos aconsejado á E l 
País que predique tamplanza á sus amigos, 
si la predicamos y la seguiremos predican-
do á los nuestros, es precisamente porque 
oreemos que no debe convertlrso en cues 
más que ninguna otra tenía el derecho de 
figurar allí ea primera linea: la prensa. 
E l DIABIO invitó á todos los amigos y 
admiradores de Rey no so al acto de su en-
terramiento; comunicando esa invitación á 
los compañeros en la imprenta, para mayor 
publicidad. SI no se repartieron esquelas 
especiales, fué porque entendimos era com-
pletamente innecesario el hacerlo, supuesto 
que todos sabían la muerte del eminente 
químico. 
Representada estuvo en el entierro la 
prensa de la Habana, honrándose con ello 
el DIABIO DB LA MARINA, como se habría 
honrado con que dicha representación hu-
biera sido más numerosa. 
No escasa fué la de todas las corporacio-
nes y clases sociales que acudieron á hon-
rar la memoria del Sr. Rejnoso, con lo que 
se puso de manifiesto que las invitaciones 
especiales eran Inútiles. Nada más tenemos 
que decir. 
El Acicate. 
Correspondemos al saludo que dirige á 
la prensa este nuevo colega habanero, cuyo 
propietario es el Sr. D. Alberto Ortiz y Cof-
figny. Diputado á Cortes por la circunscrip-
ción de Matanzas. No podemos aspirar á 
que esté de acuerdo nunca ese periódico 
con nuestras ideas, que son diametral mentó 
opuestas á las suyas; pero ésto no empece-
rá á la cortesía que debe reinar entre to-
dos los compañeros en la prensa. 
El Sr. Marty y Gutiérrez. 
Anunciamos con pena el fallecimiento de 
nuestro antiguo amigo particular el Sr. D. 
Francisco Marty y Gutiérrez, director del 
teatro de Tacón y uno de los principales 
accionistas de la empresa propietaria de di 
cho coliseo. H j a del inolvidable D. Fran 
cisco Marty y Torrens, siguió las huellas de 
su padre en el propósito do procurar para el 
referido teatro cuantos espectáculos nota 
bles ha podido presenciar la Habana. L a el 
tuaoión poco holgada del país ha hecho que 
no siempre se viesen coronados del mejor 
éxito sus deseos. 
E l Sr. Marty y Gutiérrez ha contribuido 
con la cesión gratuita de dicho teatro á to-
das suscripciones y obras benéficas que han 
apelado á los espectáculos públicos para 
arbitrar mayor suma de recursos; y esa 0-
bra benéfica es un nuevo título del aprecio 
de que disfrutaba. 
Por tal motivo mereció el Sr. Marty y 
Gutiérrez del Gobierno la encomienda de 
número de la Real Orden de Carlos U I . Era 
asimismo diputado de la Junta do Gobierno 
de la Real Casa de Beneficencia y Materni-
dad de esta ciudad é individuo de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País. 
Damos nuestro más sentido pésame á su 
estimable familia por esta desgracia y pe 
dimos á Dios descanso eterno para el alma 
del difunto. 
E l entierro del Sr. Marty y Gutiérrez se 
efectuará mañana, sábado, á las ocho de la 
misma, saliendo el cadáver de la casa mor-
tuoria, Prado, 82. 
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EMILIO GÁRBORIAO, 
( O O H T I K U l J . 
"Mi hermano descolgó de la panoplia dos 
espadas, y arrojándole una al suelo, le 
dijo: 
—"No quiero asesinaros Defended 
vuestra vida si sabófa 
" Y como no alzaba la espada tratando de 
disculparse, mi hermano le cruzó la cara 
con la suya, diciéndole: 
—"jYamos á ver BÍ ahora te batea co-
barde! 
" E l lance fué rápido como un relámpa-
go. . . . . . Vuestro padre cogió la espada, 
y precipitándose sobre mi hermano le atra-
vesó. 
"Yo lo v i . . . . . . vi manchadas de sangre 
las manos de mi amante. . . . . . vi vacilar á 
mi hermano, agitar los brazos y caer . . . . . . 
" Y yo, perdiendo el conocimiento, cal 
también al suelo" 
Al ver de pió á Lía con el cuerpo Inclina-
do hacia adelante, contraído su rostro, dila-
tada la pupila, se hubiera dicho que su vo-
luntad, rompiendo las brumas del pasa-
do, veía distintamente las escenas que des-
cribía. 
Parecía que, á pesar de los veinte añes 
transcurridos, todavía sufría recordándolo 
con horor, lo qne daba á su relato tan vivo 
interés, que Wllkie sa sentía, si no conmo-
vido, al menos algo impresionado. 
Dejó sin darse cuenta su ademán grotes-
co, cesando el cadencioso ruido que hacía 
coa Uw pl^iaM so <tf e el baúl* 
El Centro Gallego. 
L a sociedad de instrucción, recreo y asís 
tencia sanitaria de este nombre, estableci-
da en esta capital hace algunos años y que 
actualmente p r e s i d o nuestro distinguido ami 
go y oorrellglonario el Sr. D. Fidel Villasu-
s o , ha honrado al DIARIO DE LA MAEINA 
en l a s psraonas de su Director y Admlnia 
Pero la de Argeles parecía haberse olvi-
dado de él. 
Secó la saliva enrojecida que asomó á sus 
labios, y con el mismo acento prosiguió: 
"Cuando volví á la vida era de d í a . . . . . . 
Estaba acostada, vestida, en una cama y en 
una habitación desconocida. 
"Gordón estaba de pié á mi cabecera es-
piando con inquietud mis movimientos. 
irSo me dejó que le preguntara. 
—"Estáis en mi casa......—dijo.—Vues-
tro hermano ha muerto. 
"¡Dios poderoso!.... creí morir . . . , jQaé 
dicha tan grande hubiera sido para mí y 
cuánto se lo pdi á Dloa! 
"É!, á pesar de mis sollozos, proslgió im-
pasible: 
—"Es una terrible desgracia de la que 
nunca me conso laré . . . . . . Y sin embargo, 
vuestro hermano lo quiso. Aún podéis ver 
en mi cara la señal del golpe que me dio de 
plano con la e s p a d a . . N o he hecho 
más que defenderme.... y defenderos.... 
"Entonces no sabía lo que son las reglas 
de un duelo l e a l . . . . . . Ignoraba que el 
miserable, arrojándose de improviso sobre 
mi hermano antes que estuviera en guardia, 
le había asesinado. 
"Él contaba con mi ignorancia para el 
éxito de la siniestra comedia que hacía, 
porque era una comedia, y de las más In-
fames. 
—"Cuando vi en tierra á vuestro herma-
no—continuó—lleno de terror, no sabiendo 
lo que hacía, os levanté y en mis brazos os 
condnje aquí Pero no tembléis. No 
podré olvidar que no estáis aquí por vues-
tra libre voluntad.. . . . . Abajo hay un co-
che que está á vuestras órdenes para lleva-
ros á casa de vueatro padre . . . . . . Ya ha-
llaremos alguna explicación respecto á la 
catástrofe de anoche. . . . . . L a maledicen-
cia es impotente tratándose de una joven 
como vos. 
"Expresábase con un tono frío, con el a-1 
k69üto con queiwle hacerlo el condenado á 
La política de Alemania. 
El 15 de junio próximo pasado falleció 
Federico I I I de Alomada; de entonce» acá 
no ha ocurrido acontecimiento a'guao de 
itrportancis; y tin embargo, desde ese día 
empozó á cundir por todos los puebl< s de 
Europa el deeaíosiego, y pocas veces h ;brá 
eatsdo 1* atención política del mundo civi-
lízalo tan pendiente de lo qae sucede y tan 
esperanzada ó temerosa de lo qoe puede 
ssbrevenir: nó porque haya peligros nuevos 
ni ocasiones de disoerdia que de muy atrás 
no Bubsifitiesan, sino porque la generalidad 
del público los tenía como olvidados y de 
prento ee acordó de ellos aljsaber que el 
cetro del poderoso imperio grtimáaico había 
pasado de manos del s^na&to y prudente 
Fedtr'co á las del Joven Guillermo, ea quien 
saponían marcada afición á empresas mar-
ciales. Pero ya va viéndose qne no hay ra-
zón para temer qae Alemania provoque 
rompimientos ni suscite guerras que no le 
convienen, y no por eso ha vuelto á los áni-
mos el pasado sosiego, hijo del olvido de las 
contlngerclas á que la paz de Europa esta-
ba expuesta. Persisten los tenores, sólo 
que muchos camieozan ahora á poner sus 
esperanzas en lo que antes les inspiró más 
desconfianza, en el nuevo Emperador acón 
sejado por el Príncipe de BIsmarck. 
Las explícitas y terminantes manifesta-
ciones hechas en el discurso de apertura 
del Parlamento imperial, y cuanto puede 
prudentemente colegirse de las oorrespon 
dencias y telegramas que después han re-
sultado fidedignos, todo concurre á hacer 
creer que Guillermo espontáneamente se 
acomoda á las doctrinas del Canciller y que 
éste no da indicios de pensar en desviarse 
de la senda que él mismo ttazó, hace diez y 
siete años, y de la cual nunca ss ha apar-
tado el Gobierno del Imperio: esto es, ha-
céis 9 respetar de las otras potencias euro-
peas, sin ceder á ninguna la primacía; pro-
mover la prosperidad nacional, fomentando 
de todos modos y en todas direcciones el 
progreso do Alemania; y procurar que haya 
paz, para lograr esos beneficies, ajustándo 
se á la antigua máxima de civis pacem, pa 
ra bellum, si apeteces la paz aparcíbete pa 
ra la guerra, puesto que siempre es respe 
tado el que sabe hacerse respetar. Hay 
apariencias de que en la entrevl&ta de Pe 
terhof se dió el primer paso para impedir 
un rompimiento entre Rusia y Austria, alia 
nando el camino para algún arreglo de la 
cuestión de Bulgaria que contente al Czar 
sin ocasionar desavenencia entre Austria 
Alemania. Lord Salisbary, que debe estar 
al cabo de cosas que el público ignora, opl 
na que esa entrevista ha de contribuir en 
gran manera á la comervación de la paz en 
Europa; opinión de que participan en In 
glaterra varios periódicos liberales de pri 
mor orden, quo no sólo están por lo común 
muy bien informados sino que escriben para 
uu público de superior ilustración y cultura 
que no se conforma con vulgaridades. 
Por otra parte, vemos que en Bruselas se 
qaejan de reiteradas y enojosos "represen-
taciones» dirigidas de Berlín al Gobierno 
de Bélgica, y muy parecidas á otras que 
solían ir de París en tiempo del segundo 
Impsrio francés. Bspresentaciones porque 
el ferrocarril del Norte está en manos de 
franceses, como si otros ferrocarriles belgas 
no estuviesen en manos alemanas; repre 
sentacionea porque algunos periódicos de 
Bélgica so desmandan de vez en cuando 
(á Juicio de los gobernantes alemanes) al 
expresar lo qne se les antoja tocante al Go-
bierno de Alemania, como si más á menudo 
no se propasasen otros papeles belgas cen 
suraudo acerbamente al Gobierno republi-
cano de Francia, como si á su Bey mismo 
y á sus instuciones les guardasen allí fue-
ros, y como si la absoluta libertad de Im-
prenta no fuese tan cara á los belgas que á 
nadie ni por nada consentirían que le pu-
siese cortapisas, mayormente cuando allí es 
uso y costumbre que si algcien ss cree ofen 
dido por semejantes publicaciones acuda á 
los tribunales de justicia eu demanda del 
debido desagravio. Motivo tiene que haber, 
ya que no haya razón, para estas que á pri-
mera vista parecen y quizá sean Imperti-
nentes "representaciones" de quien por 
otro" lados se afana por estrechar alianzas 
y capiarao volu^tadef; y como para sep-
musrte del que toma posesión el verdugo y 
que y que dicta su última voluntad. 
"Sentía volverme loca. 
— " Y vos —exclamó—¿qué vals á 
hacer? 
"Movió la cabeza con triste y terrible ex 
presión. 
—"Yo—contestó—¿quó importa?.... Es-
toy perdido. Tanto mejor Nada me 
Importa ia vida si he de vivir sin vos. 
"¡Ah! ¡qué bien conocía mi corazón aquel 
hombre para quien la seducción no era sino 
un medio de hacer fortuna!.... ¡Bien sabia 
qué s e n t i m i e n t O B hacían vibrar en mi alma! 
"Víctima de ese vértigo que puede lla-
marse demencia y también heroísmo, me 
arrojé á él, y estrechándole entre mis bra 
zos, exclamé: 
—"¡También yo me perderé!. . . . Pues 
que la fatalidad nos une, nada nos separará 
eino la muerte.... ¡Te amo!.... soy cóm 
plica del crimen ¡Qué la sangre de mi 
hermano c a i g a también sobre mi! 
"Al observarlo en aquel Instante hubié-
raee visto en su cara una sonrisa de alegría 
infernal. 
"Sin embargo, se resistió. 
"Behnsaba fingiendo hacer un sacrifi-
cio No podía, según juraba, encadenar 
mi destino al suyo, azaroso y fatal, porque 
estaba maldito, según sabía, y esta última 
desgracia, más terrible que las demás, se lo 
probaba una vez más. ¿No sería esto oca-
sionarnos, á mí mortales pesares y á él eter-
nos remordimiento;..' 
"Mientras más quería separarse de mí, 
más me atraía. Mientras mayor me pintaba 
el sacrificio, más deseo tenía yo de consu-
marle. 
"Y si al fin accedió, aparentando rendirse 
con transportes de agradecimiento y de 
amor, fué para alucinar mi rezón. 
—"¡Bien, sí; aceptol—exclamó.—Acepto, 
y ante Dios que nos ve, noa oye y nos juzga. 
Juro que haló todo lo que pueda hacer un, 
tlemb e es'á ar nticiada una entrev'sta en-
fcre e Kvsery el Rey de IOH B -lgaa, no B uá 
mucho que estos sian p e udiu de alguna 
pretensión en perjuicio de FramU. 
Hasta ahora es patente que el Empera-
dor de Alemania hace por cultivar amlsto-
safl relaciones con vati '8 G >biernofí, además 
del de Austria é Italia, con quianes está 
aliado. Ya ha visitado á Rueii, Snecla y 
Dinamarca, tlena ahora de visita al Bey de 
Portugal, pionto celebrará una entreviíta 
con el Emperador de Austria, luego visitará 
a l Pontífice y al Ref Humberto, más tarde 
ba anunciado que visitará á la Reina de la 
Gran Bretaña, y sólo de Francia parece que 
no ee acuerda si no es para hacer por pii-
varla de auxiliares para impedir que realice 
su annu' iada guerra de revatidie. Con Rá-
ela pareca haberlo logrado, en lo de Mas 
sowah apoya á Italia contra Francia, y no 
falta quien crea ver Inspiración germánica 
en un artículo de la ley muaicipal Hal 'aEa 
que concede derecho eieatori4l á loa "ciuda-
danos de provincb a, geográflec »»e«íe i alla-
nas." Asi lo entienden, por lo menes, al-
gunos periodistas fran COPOS. 
Asoolaoión de Dejendientes del Comeroio. 
Hamos tenido el gusto da leer la Memoria 
anual que de los trabajos de la Directiva de 
esta próspera y bien administrada Socie-
dad, díó cuenta el señor Secretarlo de la 
misma en la juuta general de fin de BU OC 
tavo año 8o«ial. Dicho documento sienta con 
notable precisión, cuanto en el año ha ocu-
rrido en la Sociedad, y da claros pormeno-
res de las gestianes administrativas de la 
Directiva y del estado económico de la aso-
ciación. 
Contaba ésta en 20 de julii de 1888 con 
un número de asociados de 4,483, habiendo 
aumentado en el período de un año 816, 
siendo, como se ve, por sus libtas de ins-
cripción de los meses de julio y agosto, el 
movimiento ascendente, púas ya en este úl 
timo mes cuenta con 4 820 aaociados. Su 
plantel de enseñanza, incorporado con va-
lidez académica al Instituto provincial, se 
ve cononrrido todas las noches por numero-
sos dependientes, que tras las faenas coti-
dianas acuden con afán á recibir la las 
trucclón sólida que allí se les proporciona, 
pues el cuidado especial de elegir el profe-
sorado que sostiene, por oposición, hace que 
indudablemante las clases estén, como de-
ben, bien atendidas. Cuatrocientas seten-
ta y dos matrículas expidieron para las 13 
asignaturas que allí se explican; y para loa 
ex&menea que ee efectuaron como fin de año 
escolar del 21 al 26 de mayo, se repartieron 
en 10 de junio 14 medallas á los alumnos que 
entre los más aplicados se hicieron acree-
dores á tan señalada dietlnclón, habiendo 
sido el Exorno. Sr. Gobernador General 
quien dignándose honrar á la Sociedad y 
alumnos, colocó por su mano el premio en 
el pecho de cada uno de los agraciados. 
Mucho pudiéramos decir de lo útiles que 
estas scoiedades eon en el país: ellas miran-
do como hijos suyos á todos los BPCÍOS, les 
proporcionan por una muy módica suma no 
sólo su bienestar en casos de enfermedad; 
inspiran los sentimientos de sana moral y 
amor á la familia, y les instruyen para que 
en su carrera ea esta vida, aprecien con dis-
cernimiento y buen juicio lo bueno de lo 
malo. 
Las secciones á cuyo cuidado está el pro-
porcionar á los socio un amano, grato y ho-
nesto solaz, han llenado indudablemente su 
cometido á toda aatlefacclón, pues sin desa-
tender en lo más mínimo el buen nombre de 
la Sociedad, procuraron á la vez ser poco 
gravosas á los Intereses sociales y compla-
cer áloa asocíalos, reun'éadolea, ya en sua 
eepacloeos B a l o n e s , ya m el Gran teatro de 
Tacón, ya en el bonito de Alblsu ó en el 
ventilado de írijoa, donde lea ha brindado 
con 8 bal'03 para los socios, 3 más en bar-
naval, y 7 funciones lírico dramáticas, unas 
vscea estas, por compañías de zarzuela y o-
tras por las bien organizadas Seccionas de 
Declamación y Filarmonía. 
Pero donde m á s descuella el cuidado de 
esa digna Directiva ea en la Sacoión de Ba-
nefioenci», á la que ha dedicado especial 
atención. ¿Y cómo nó si á ella se aco-
jen todos loa que desgraciadamente enfer-
man1? L a Directiva que veía en ana enfermos 
hermanos que de la Asociación necesitaban, 
atendió con prefórencía sus necesidades y 
no omitió gasto alguno para su bienestar; 
hizo provisiones completas de ropas de ca-
ma, muebles, instrumentos de cirujía y 
cuanto neceaitarae pudiera, además de loa 
que en la ya bien provista guardarropía 
existían, indrtiendo en estaa atenciones 
extraordinarias laa sumas de $458 84 cts. 
en oro y 3,235 27 cts. en billetes de banco. 
Habíase comprado por la anterior Direc-
tiva, un edificio contiguo al de la propie-
dad que ocupa la Casa de Salud " L a Purí-
sima Concepción", con el compromiso de 
pagarlo en cuatro años; péro creyóse más 
satisfactorio para todos y más ventajoso 
para la que la sustituya, dejar sin deudas á 
l a Asociación, y en el transcurso del año, se 
abonaron los $1,000 en oro que Importaba 
la compra. Precavióndoao la Directiva de 
cualquier eventualidad, acordó habilitar 
acto continuo la expresada casa para en-
fermería, y después de conseguido el per-
miso de la Autoridad, lo llevó á cabo con 
la premura que el caso requería. No foó 
en vano tomada esta acertada disposición, 
pues en 18 de julio de 1887 entró en su Ca-
sa da Salud el primer Invadido de la terri-
ble epidemia variolosa que h a azotado á la 
población durante un año. 
L a Asociación de Dependientes ha aten-
dido á 191 atacados, que le causaron 4,863 
dietas, habiendo fallecido de este terrible 
mal 24 asociados. E l cálculo prudencial del 
Sr. Secretarlo de este Instituto expresa que 
la Asociación ha tenido por esta epidemia 
un gasto líquido de $15,220 8 ota., calcu-
lando la dieta á $30 billetes; después do de-
ducir las cantidades que h a percibido por 
dietas de esta índole, causadas por asisti-
dos no asociados. 
Eu la y a citada Casa de Salud " L a Porí-
hombre para hacsree acreedor del sublime 
sacrificio que hacéis por mí. 
"É incllnándoso sobre mí, estampó un 
baso en mi frente. ¡Era el primero que re-
cibía de él! 
—"Pero es preciso huir —replicó con 
viveza De aquí en adelante tengo que 
defender mi tesoro, no quiero que nos cojan 
y nos eeparen Ea preciso huir ain per-
der un momento, marcharnos á mi país, á 
América Allí seremos libres Estad 
segura de que nos buscarán Y quién 
sabe si ya en este momento nos siguen la 
pista Vuestra familia es poderosa 
yo no soy nada seríamos presos Oa 
llevarían á un convento y á mí tol vez me 
tratarían de ladrón ó de vil asesino. 
"Sólo le contestó; 
—"¡Partamos! 
"Todo lo que sucedió lo tenía previsto 
aquel Infame. 
"En efecto, había un coche á la puerta; 
pero no era para llevarme al hotel de Cha 
lusse y la prueba es que su equipaje es-
taba cargado en él y que el cochero, que 
ya estaba provenido, nos llevó ein que se le 
dijese una palabra á la estación del camino 
do hierro del Havre. 
"Bastantes meses después se me revela 
ron estos detalles con toda claridad. No 
los comprendí cuando era la ocasión. ¿Ea-
taba en estado de apreciarlos? Entonces 
estaba ciega. 
"Cuando llegamos á la estación iba á salir 
el tren. Tomamos loa billetea. 
"Dios dijo á la mujer: "Por seguir á tu 
"marido abandonarás todo, patria, casa pa-
'terna, familia, amlgoa." Quería aturdirme 
con tan absurdos E o f i a m a s , porque juzgaba 
quo aquel hombre era ya mi mando: al ele-
girle entre todoa, creía que había contraído 
el deber de seguirle y unir al suyo mi des 
tino Y huía creyendo que mi hermano 
había rtuorto." 
Sagurameme que Wilkia sufría un males-
tar indecible tan extraordinario, que 00 ol-
alma Concepción", ee han asistido, BO Ú̂U 
un B. taio que á la Memori» ae acompaña, 
2 220 asoeladoa, causando 32 187 dietas y 
MnoeodU ado el Importe do las mismas á 
$81,173 24 B B Da los 2,220 asiatídoa, ta 
lieron curados 2,089 fallecieron en total 65 
y quedtban en la Casa de Salud en 30 de 
junio, 66. Estaa cifras ponen de relieve 
cuánto vale y cuánto pueda esa benéfica 
laetitoción. 
Segúo el Estado de Ingresos y Gastos del 
año, la Asociación ha aatieiacho en dicho 
período las reínecU^as sumas de $1156 35 
cts. en oro y $153,410 86 en billetes de han 
co por todas sea atenciones ordinarias y 
extraordlnariaí; v por BU Balance de Sitúa 
ción cerrado en 30 de junio, se ve que sólo 
quedan pendientes las obligaciones ordina-
rias contraidas en el expresado mee. 
Ea el año ha tenido una economía de 
$20,972-05 en billetes, con loa que atendió 
como gastos extraordinarios al pago de la 
casa de Alejandro Ramírez nú ñero 7, á las 
compras de muebles, ropas de cama, ins 
trunientos de cirujía, obras efectuadas en 
su casa de salud, y al pago de otra porción 
de obligaciones de carácter de gastos ex-
traordinarios, qne ascienden á la cantidad 
de $20,838 85 billetes. 
H^ aumentado eu capital líquido en pesos 
4,685 86 oro y $2,310 61 bil letón, siendo 
ónte en 30 de Junio de $12 958 91 oro y 
$14,141 68 billetes. 
SatiBfactorioB reBultadoa estos para los 
que pertenecen á tan simpática y bien ad 
ministrada Sociedad, que indudablemente 
tiene en su seno un germen poderoso de vi-
da que la llevará á ser una Institución po-
derosa, tanto por los fines loables á que res • 
pondo, como por lo numeroso y honrado de 
la clase á que pertenece 
Un dlsonrso notable. 
Lo es sin dula el que pronunció ante 
S M. la Rdlaa Regente, al presentarlas cre-
denciales que lo acreditaban como Enviado 
extraordinario y Ministro plenipotenciario 
de la República del Salvador, el Excmo. Sr. 
D. Carlos Gatlórrez; y prueba además las 
corrientes de fraternidad que cada día se a-
centúau más y major entre los países de la 
Aocérioa española y BU antigua Metrópoli. 
Es como sigue: 
Señora: Tengo la insigne honra de pre 
sentar á V. M. la carta autógrafa qoe el 
Excmo. Sr. Presidente de la República del 
Salvador dirige á V. M. acreditándome en 
oalldasl de Eavlado Extraordinario y Mi-
nistro Pianipotenciario cerca del esclareci-
do G blerno de V. M. 
Confiéselo, Señora; ha aceptado con orgu 
lio este honroso nombramiento, puea él me 
proporciona lagratialm* ocasión de ofrecer 
á Y. M el homenaje de profundo respeto 
de mi Gobierno y el de expresar al mlemo 
t1?mpoáV. M los sentimientos de respe-
tuoso cariño y de alta admiración que tas 
virtudes de V. M. inspiran, no tólo al Go-
bierno, si qne también á los honrados y ga 
nerosos pueblos que tengo la altísima hon-
ra do representar. 
Nesotroe, Señora, no nos conaideramos 
extranjeros en este R jino de nuestros pro 
genitorea, en este Reino de tan grandes 
tradiciones, al cual V. M. está hoy dando 
nuevo luatre por la sabiduría con que rige 
sus destinos. 
Al contrario, aquellos por cuyas venas 
circula eata goneroaíeima sangre caste-
llana, ee reputan en el nuevo mundo 
hijos sfactuosos de la común y bien ama-
da patria española, sintléndoee á ella uni-
dos por la aaegre, por la religión, por la li-
teratura, por la historia, y, en suma, por 
oóantoa vínculos ciñen á hijos cariñoaos con 
los padrea. 
Las glorias de eata viril y heroica nación 
son nuestras, y sus adversidades herirían 
hoy tan profundamente nueatro cor&zóu 
como ai en ella hubiésemos vieto irradiar 
la luz primera. 
Atró^ome, Señora, á decir, que uno de loa 
más vehementes deseos de mi adorada pa-
tria, es el de ver llegar pronto el fausto día, 
acaeo má? cercano de lo que se oree, en el 
cual todoa loa pueblos hispano-amerioanoa, 
desde el Norte hasta el Sur del continente, 
so contemplen moralmente unidos con la 
madre patria, marchando todos de perfeo 
to acuerdo en pos de nuestros comunes y 
grandes ideales. 
Por lo que á mí hace, creo firmemente 
que la Divina Providencia reserva á nues-
tra hermoaa y querida Eapaña y á loa no 
bles pueblos á que ha dado el eór, aúu ma-
yores glorias y más altos doatinos que los 
alcanzados en los pasados alglos. 
Si me fuese lícito, Sañora, presumir que 
mia humildes trabsjos pudiesen apreanrar 
un sólo día la realización de tan grandiosas 
aspiraciones, consideraría este triunfo co-
mo el mayor de mi existencia. 
Procuraré, Señora, de conformidad con 
la exproeas recomendaciones de mi Gobier -
no, estrechar cuanto pueda las íntimas y 
cordiales relaciones, que ya venturosamen-
te unen á nuestros dos países, y me conei-
doraró feliz, al en el leal desempeño de mi 
misión logro obtener la anhelada benevo-
lencia de V. M., la de su patriótico Gobier-
no, y al propio tiempo, la simpatía del va-
leroso pueblo español. 
Manifestación. 
Por uu espíritu de imparcialidad, de la 
cual nunca nos apartamos, insertamos á 
continuación el manifiesto que dirigen á las 
Autoridades y al público los obreros del ra-
mo de tabacos, cumpliendo al acuerdo que 
tomaron en la junta celebrada por los mis-
mos en el teatro de Jané, el 14 del corrien-
te. Es como sigue: 
A LAS AUTORIDADES Y AL PÚBLICO. 
En la asamblea pública celebrada en ea-
ta ciudad, en el Circo-teatro Janó, por los 
obreros torcedores del ramo de tabaquerías, 
el día 14 de a g o s t o del presente año, entre 
o t r a s cosas foé acordado lo siguiente: 
"Que se publique por medio de la prensa 
la relación exacta de los hechos acaecidos 
en varios t a l l e r e s de tabaquerías de esta 
c i u d a d , en ios c u a l e s se basa la "Unión de 
Fabricantea de Tabacos" para su declara-
t o r i a de paralización general de la Indua-
tria; n o m b r a n d o al efecto una comisión 
que redacto u n m a n i f i e s t o en el que se ex-
p o n g a n fielmente los r e f e r i d o s hechos, con 
el fin de que tanto las Autoridades como el 
público en generel, puedan formar debido 
juicio de las causas que han dado lugar á 
un estado de cosas que, por diferentes con-
c e p t o s , lleva el hambre y la desesperación 
al seno de miles de familias pobres, origen 
casi siempre de los disturbios que la socie-
dad ha solido experimentar." 
En tal concepto, y en consonancia con el 
referido a o u e r d O j la Asamblea se sirvió 
honrar con su voto á la infrascrita Comi-
vidó de sus académicas posturas y hasta de 
Coralth y del Marqués. 
Al oír sus últimas palabras se puso do 
pie muy aturdido, exclamando: 
—¡Cristo Padrel ¡Qué atrocidad! 
Pero Lía prosiguió: 
"—Tal fué mi Irreparable falta, sin que 
nadie la disculpara.... Todo os lo he con-
tado con sinceridad, sin ocultaros nada. 
Oíd ahora cuál fué mi castigo. 
"Al día siguiente de llegar al Havre me 
dijo aquel hombre que era muy embarazo-
sa su situación, pues á causa de nuestra 
precipitada fuga no había podido reunir los 
fondos necesarios que tenía en París, y ca-
recía del dinero necesario para hacer la 
travesía hasta Nueva-York. 
"Este apuro me consternó Mi edu-
cación, como la de todas las Jóvenes de mi 
clase, era absurda. Nada sabia de la vida, 
de sus exigencias, de sus miserias y de sus 
estrechas 6 implacables necesidades...... 
Sabía que existían en el mundo ricos y po-
bres que necesitan dinero, no conteniéndo-
les ninguna bajeza para conseguirlo 
Pero todo esto vagamente. 
"Le di cuanto tenía, mi portamonedas, 
que contenía algunos luises, una sortija y 
mi collar, del que pendía una cruz de bri-
llantes. . . . 
"Todo aquello era muy poco, pronun-
ciando al tomarlo una frase atroz que me 
aterró, y cuyo sentido no comprendí hasta 
después. 
"—Cuando una mujer asiste á una cita 
amorosa—exclamó—debe llevar cuanto tie-
ne . . . . ¿Quién sabe lo que puede ocurrir! 
" . . . . L a falta de dinero nos detenía en 
el Havre, cuando un día quo Gordon Iba de 
pâ Ho al puerto, encontró á uno de sus an-
tiguos oompañoros, que era el capitán de 
una embarcación americana. 
"Le contó en el estado en que se hallaba, 
y el otro, que pensaba hacerse á la vela á 
fia do semana, le ofreció gratis nuestro pa-
saje. 
alón que, perfectamente Informada de todo 
lo sucedido, r-rese it» a? to la ovdnlón pú-
blica la relación exacta de los hechos. 
Son cono aigu :̂ 
1? CURÍIO opwariof» de la fábrica " L a 
Legltlrnld-iO" trab-iabíi t una •yiíoZ i ^ano-
minada "Victoria Fina," á razói d: 26 po-
sos oro por millaT; dicha vito a icé tupri 
mida, y en su lugar lee dieron a loa cuatro 
operarlos menclonadoB otra de mayor tra 
bajo, que en el £ñ 1 1885 se pagaba en la 
propia caea á raaóu de 32 pesos 
Como qui ra qae la nneva vitola debía 
pagarse á 26 peana, los torcedores encarga 
loa de trabajarla hicieron la consiguiente 
reclamación, onea velan, con razón, un re-
bajo de precio que no debían admitir. 
Sue reclamacionea no dieron resultado, y 
U'B cuatro operítrloa, exclusivamente, «e de-
clararon en huelga, habiendo "La Legiti 
mldaa" contiuuaio ana rabaloa generales 
sin interrupción de ningún género 
2? Varias operarlos de la fábrica " E l 
águila de Oro" qne trabajaban una vitola 
conocida con el nombre de ' Media Rega 
lia," ao l̂oron qne dicha vitola se vendía á 
m&a de 70 pesos oro el miliar, y como quie 
ra que por su elaboración sólo ae pagaba á 
16 peaos, procedieron en consonancia con lo 
qae h <8ta ahora ae ha admitido á preten-
der qo^ el precio de la mano de obra guar-
dase re'ación con el de venta, y en eae con-
cepto reclamaban 6 posos de aumento por 
mi lar 
NJ habiendo accedido el dueño de la fá-
brica á tan jueta petición, los operarlos de 
esa vitola, ae declararon en huelga, sin que 
la caaa sufriera alteración alguna en BU 
maroha general. 
3o En ia misma fábrica " E l Aguila de 
O »>" se trabajaba ¡ * vitola conocida por 
"Conchas Comunas," y se pagaba á razón 
de 13 pesos por miliar; mas, sabiendo ios 
operarles que esa vitola trab; jaban, qne la 
caaa las vendía por "Conchas Finas," y 
siendo estas superiores á aquellas, hicieron 
la reclamación c nelgulente, es decir, que 
se les pagase á 15 pesos. 
El capatáz ó encargólo de la fábrica en-
tendió que se pedia á 14, y vista por los o-
perarios la equivocación, accedieron, por no 
ha««r más fuerza, á este último precio. 
Puesta en conocimiento del dueño la pe-
tición de l<»8 operarlos. (1) declaráronse en 
haeiga oquelks únicamente, sin que la casa 
suf' lera ou su marcha general, el máa leve 
tr ütorno 
4? - Loa operarlos de la fábrica " L a Dili-
gencia" ae veían tan or'hibidoa en aus faonl-
tades de obreros, para ganar el sustento 
diario, que apenas si ganaban lo suficien-
te para subvenir á BUS más apremiantea ne-
cesidades. 
La cansa de esta cohibición lo era el esta-
do y clase de materiales con que tenían qne 
luchar para llevar á cabo una obra acepta-
ble, como cumple á trabajadores honra-
dos. 
Hechas las consiguientes reclamaciones 
sobre este particular, fueron deaatendidoe, 
habiendo c- eoido en cambio laa exigencias 
de la caaa, respecto á la mano de obra, haa • 
ta tal punto que ¡cosa nunca usada en las 
fábricas! hubo día de traer á las mesas de 
los operarios tabacos que se juzgaban mal 
elaborados. 
Como era natural, esto aumentaba el dis-
gusto de los operarlos, declarándose todos 
en huelga. 
Hasta el presente, y en los hechos que va-
mos relatando, ésta es la única fábrica que 
haya prepentado un movimiento general en 
ana operariop; y nótese bien el espíritu de 
Justieia que domina áloa obraros: como en 
este sólo taller el mal era general, en este 
únicamente, fué general la huelga. 
Una vez en huelga los obreros de "LaDI-
llgensla" se reunieron en Junta para deli-
berar sobre el asunto. 
De dicha Junta resultó el acuerdo alguien-
te: 
Que se reclamara al dueño de la fábrica 
el aumento de 3 pasos en todaa las vitolas, 
de la casa, mejora de materiales, más 
consideración en la manera de tratar á 
loa trabajadores y el pago de sus jornales 
en oro y tres veces á la semana, puesto que 
ee pagaba en billetes y todos los días. 
Inútil es decir que les torcedores nada al-
canzaron, pues que siguieron en huelga. 
Viene en último la fábrica "Henri Clay." 
Esta casa, causa principal de la presente 
huelga, presenta en su movimiento un ca-
rácter particular; véase si nó lo acontecido. 
En la fábrica "Henri Clay" se introdujo 
una vitola, al precio de 41 pesos, que en ca 
sa de G^runcho se pagaba á 55. 
Loa operarlos elegidos para trabajar la 
tal vitola, conociendo eate hecho, pidieron 
quo ee les pagase al mismo precio que se 
pagaba en la referida fábrica ce GUrunoho; 
y no habiendo accedido á ello D. Francisco 
Garzález Álvarez, abandonaron el trabajo 
los toroedorea'en cuestión. Entonces el Sr. 
Conzá «2 propuso la vitola á varios opera-
rios á 50 pesos Los oporarloa no aceptaron 
y visto esto por el Sr. G. nKá'ez, alteró nn 
tanto la vitola, para dififr^aarla, dándole 
un poco más do largo, designando entonces 
psra ti abajarla á unos operados que esta-
ban en la casa, no como generalmente so 
acostumbra, aino á jornal. 
Ante semejante conducta, como es de EU • 
ponerse, comenzaron algunos rumores entre 
los operarlos del taller. Mas previendo unos 
cuantos trabajadores que el caso podía 
traer un conflicto, trataron do evitarlo ci-
tando á todos los torcedores da la casa á 
una Junta, en que debía acordarse la mejor 
conducta que debían seguir, con el fia de 
evitar perj nicles ulteriores. 
L a citación para la Junta se hizo por es-
crito y anónima, á la que no faltó quien 
exigiera la firma de los aolicitantes, que fué 
estampada ala obstáculo alguno al pié de 
la referida citación. 
L a junta se verificó, y en ella fué acor-
dado que la vitola debía pagarse á 55 pe-
sos, como se pagaba en otra fábrica de me-
nos importancia que aquella á que ellos 
pertenecían, y que debían venirla á traba-
jar loa torcedores que pilmitivamente ha-
bían hecho la reclamación y que sa halla-
ban en huelga. 
Para dar á conocer al Sr. González Ál-
varez el acuerdo de la Junta, se nombró una 
comisión. 
Puestos al habíala comisión y el Sr. Al-
varez, dijo éste que no tenía inconveniente 
en pagarla vitola al precio que se le pedía, 
pero que no admitía que viniesen á traba-
jarla los operarios en huelga. 
Enterados de esa contestación los huel-
guistas, manifestaron á sus compañeros que 
eran sus propósitos el que no hubiera dis-
turbios en la casa, y que en ese concepto 
podían trabajar la •vitola en cuestión, pues 
que ellos abandonaban su derecho. 
Aunque esto no debieron admitirlo los 
obreros de "Henri Claj", foó, sin embargo, 
admitido, en gracio al propósito manifesta-
do por los huelguistas. 
Las diferencias, pues, quedaron arregla-
das, y la fábrica continuó cus trabajos, no 
interrumpidos, sin que ningún operarlo pen-
sase en otra cosa que en trabajar tran-
quilamente. 
En este estado, y cuando ya nadie se ocu-
paba de lo ocurrido, son expulsados de la 
casa los firmantes de la citación, siendo de 
(1) Este se mostró dispuesto á pagar lo qae eolioi-
taban, por aquel d ía solamente, & reserva dé lo que 
decidiese la Directiva de la "Unión:'' mas los opera-
rios le contestaron qne puesto que él no podía dispo-
ner en definitiva sobro asuntos que correspondían á 
sus privativos intereses, que no estaban de conformi-
dad en seguir trabajando un día más. 
umea y notar que 1» expulsión se limitó exc'usivfm nte á estos operarios 
Hk. eate a-to vieron loa trabajadores de 
ia fabr ica "Henri Ciay" no sólo uoa ofer"a 
inferida á ana eom^añeroa y por tanto á t >-
do el taller, eíro un» cohibición á su neie 
cho de demanda para lo snceatve, y protet 
taron de ello, r o presentándose á trt-bfrji r 
al día aignlente 
Mas '•orno á «emejante Í rotesta no habla 
precedido nn acuerdo dei taller en rnaea, 6 
séase reunido, hubieron de citarse deeipués 
para una junta general de la casa, en la que 
debía acordarse la conducta qne debían se -
guir. 
La tal junta verificóse en los salones de 
una sociedad de Jeeúadel Monte, y en ella 
faó acordado nombrar ma centaión que se 
' distase con el Sr. D. P'-anoisco Gcnzáiez 
Álvarez, para hacerle sabor que sus opera-
rios no volverían á trabajar si con elica no 
volvían sus compañeros expulsado». 
Negóse el Sr. González a la petición y la 
caea quedó declarada en huelga definitiva-
mente. 
Así laa cosas, se reunieron los fabrican-
teadetahaco8 pert anecien tea á 1* "Unión", 
y empezó á correr la noticia de un cierre 
general de los talleres. 
Pocos obreros, en verdad, dieron acceso 
en no ánimo á tal noticia, porqoe ia creían 
iojuetíflc«dR; ñ e r o desgraciad»mente apa 
recló un waw ̂ esío de la referida ' Unión" 
que confirmaba loa temores qne a'gunos 
tenían, y áun que logró hacerlos genera • 
lea. 
Visto lo cual, tres ó cuatro obreros de 
buena voluntad, en su deB«o de conjurar el 
coi fl cto que amenazaba, ae avistaron con 
dl«z fabrioantea de tabasoB. proponióndo 
lea una tregua con el fia de propagar eil >s 
ideas de conciliación, á ver de lograr algún 
arreglo antes del cierre general de loa ta-
lleres. 
Los diez fabricantes á que hacemos re-
ferencia ae mostraron inclinados á la pro-
posición que ee les hacía, pero era Indis-
pensable en esa asunto la intervención de 
' s Directiva que preside el Sr. González 
Á: 'arez 
Fueron, pues, á conferenciar con la men-
cionada Directiva, la que ee negó en abso-
luto á la petiuión de ios obreros, pretex-
tando para ello el que no venían ofloial 
mente autoríeados. 
Eito no pasó de ser nn pretexto de la 
Directiva, puesto que los tres ó cuatro o 
breros no ee presentaron á nombre de na-
die, sino que proponían únicamente una 
tregua á la declaratoria de cierre general, 
á fin de trabajar ellos por su cuenta y ries-
go para que el hecho no se consumara. 
Que la Directiva tenía interés eu que la 
paralización de los tr&bv) IB se llevase á ca 
bo, lo prueba el que un día después de la 
conferanc'a que acabamos de relatar, ama-
necieron cerrados todos loa talleres del ra-
mo de tabaquería de ia Habana. 
Planteado, puea, el pioblerna, apareció 
el día 13 del corriente la siguiente convo-
catorlt: 
(,En esta situación salimos de Francia. 
" L a travesía fué para mí un suplicio.... 
Allí hice mi aprendizaje de vergüenza y 
desprecio. 
«Tenía que aguantar las ofensivas ga-
lanterías del capitán y las familiaridades 
del segundo, las irónicas miradas de los 
hombrea de la dotación cuando aparecía 
sobre cubierta, comprendiendo que mi po-
sición no era un secreto para nadie. Toda 
esta gente grosera sabía que era la amante 
y no la esposa del hombre á quien llamaba 
mi marido, y sin tener tal vez conciencia 
de ello me lo hacían expiar. 
"Para mayor desgracia mi razón se des-
pertaba, y poco á poco la luz se ofreció á 
mi vista, empezando á comprender el ver 
dadero carácter del miserable á quien ha 
bía dado mi vida. 
"Todavía ee contenía mucho. 
"Con frecuencia, después de comer se 
quedaba en la mesa fumando y bebiendo 
con su amigo el capitán, y venía á buscar 
me luego enardecido con el alcohol, expo-
niendo las teorías más extrañas y espanto 
sas que en mi vida he oído. 
"Una vez que bebió más que de costum 
bre, olvidándose de su papel se mostró cual 
e r a . . - . 
"Deploraba que nuestra "aventura" hu 
hiera concluido como un mal melodrama. 
¡Una novela de amor tan bien empezada, 
tan hábilmente "urdida", tener un desan-
lace sangriento!.... ¡Qué fatalidad! ¿Y 
cuándo sucedió esta desgracia?.... En el 
Instante mismo que creía alcanzar el fin y 
el resultado y la recompensa de su tra 
bajo 
"Hubieran bastado algunos días más pa 
ra tener sobre mí mayor ascendiente y huir 
con él de la casa paterna Terrible es 
cándalo al día siguiente, conferencias con 
la familia, Inevitable transacción y por úl-
timo, casamiento con gran dote para ter-
minar el negocio. 
—"7 yo serla rico, m j riw, rodando 
A l o s taba-obreros del ramo de 
q u e r í a s . 
Compañeros: 
Es una necesidad imprescindible el po 
nernos de acuerdo, respecto á las medidas 
que hemos de adoptar para conjurar con 
buen éxito la situación actual y colocar á 
salvo nueatma comprometidos Intereses. 
A este fin, los que suscriben, OB convocan 
á todoa para que el martes 14 dsl corriente, 
á laa doce de J a mañana, asistáis al Circo 
Teatro de Jané, á donde unldr^ por no mla-
mo interés, tomaremos laa reaalociones que 
más en consonancia ae hallen con el objeto 
Indicado. 
Que no faltéis es lo que os ruegan vues-
tros compañeros—Enrique Mesaonier—Ma-
nuel Fuentes.—José Ardavín.—M. Grenet 
—A. Fernández.—E López.—M. Miranda 
—A Martínez.— Manuel P. Rniz.— Luis 
Fernández. 
Habana, 13 de agosto de 1888. 
Reunidos en el sitio designado, y en el día 
y hora señalados, cinco mil obreros próxi-
mamente, faé acordado, entre otras cosas, 
lo que al principio de eata Manifiesto deja-
mos consignacic; en virtud de lo cual, pre 
sentamos á las Autoriiales y al público la 
relación exacta que se nos encomendara. 
Cumpliendo fielmente con ©i acuerdo, 
nuestra misión ha terminado &qní't sin que 
noa hayamos permitido hacer comentarlos 
que sólo á las poraonaa á quioneo osto mani-
fiesto va dirigido, es dado hacer. 
Habana, 16 do agosto de 1S8S.—Eugenio 
García.—Manuel Orenety Calvo.—Enrique 
Boig. 
El orimen de la calle do Fnenearral. 
Ha dicho con euma discreción un colega 
madrileño que la prensa, con su afán de sa-
tisfacer la ávida curiosidad de sua lectores 
y de aparecer bien informada, con el ver-
dadero turbión de noticias quo cada maña-
na y cada neche arreja á la plaza pública, 
ha llegado á formar un vordadero sumarlo. 
Independiente de aquel que Instruye la au-
toridad judicial. ¿Es esto un bien ó un malf 
Acaso se ha prestado un servicio á la Inves-
tigación, encaminándola por víaa y derrota • 
ros qne descubre con mayor facilidad la l -
maglnaclón de un millar ó de millares de 
personas que la de un solo sujeto. En cam-
bio, cuántos hf ches se han afirmado que 
luego reaultaron falsos, cuántos testigos ne-
garon la exactitud de las frasea que co les 
atribuíSD; y el juez, ein embargo, quien de-
bía entender que los Informes de los perió-
dicos fueran de busn origen y perfeetamon-
te averiguados, ha tenido quo evacuar laa 
citas que hacían, resaltando que muchas ca-
recieran de verdad, cuando no pudieran es-
timarse de antemano como Inveroeímilea, 
patentizando una grande y casi inconcebi-
ble condescendencia con todo lo que se de-
cía ser voz da la opinión, y tal vez no fuera 
más que efecto do preocupación ó alucina-
ciones, encontrándose, de esa manera, ex-
puesto á formarse un criterio preconcebido, 
una convicción que bien puede aparecer o • 
puesta á la que el sumarlo arroje. 
Todo esto, advertía otro periódico, ea la-
mentable, sea cual fuere au resultado, por-
que contribuye al desprestigio de lo que de-
biera ser augusto y venerable; pues eurge 
una verdadera lucha entre el público bien ó 
mal Informado y la justicia serena é Impa-
sible. 
Hay que reconocerlo a&í, pero no es posi-
ble dejar de atender, ú falta de otroa datos 
positivos, á ese sumario en el que ha escri-
to tantoa folios la invención de los reporters. 
Difícil es condensar las noticias de éstos, 
según las relaciones contenidas en los pe-
riódicos de los días 29, 30 y 31 de julio. 
E l establecimiento donde oyeron dos pe-
riodistas las versiones que ae apresuraron á 
comunicar al Juzgado, foó una bollería es-
tablecida en la callo del Avo María, donde 
el dependiente Emilio Menéndez, conver-
sando con ellos, les manifestó quo el 17 de 
mayo, en la pradera de San Isidro, servía 
en el ventorrillo donde Várela pasó el día y 
que con él precisamente faó eon quien sos-
tuvo ciertas diferencias al abonar la cuenta 
de les gastos hechos, suceso que no había 
podido olvidar porque Várela profirió frases 
demasiado duras y amenazadoras. E l Me-
néndez prestó declaración, ratificándose en 
todo lo manifestado por los pariodistas, Sres. 
Oliver y García Alonso. 
Como se vé, continuaba siendo la princi-
pal preocupación la hipótesis de las salidas 
de Várela E ' Eeiunun puWcabauna carta 
qne le esorioian desde Sevi'la dnnrtft ae ria-
da q̂ e no sólo qoebrantaba 'a condena sa-
liendo de la Cárcel Modelo y pastánrtofe 
por Madrid, einf haciendo vlt-Î s fuera de la 
IÍOI que el día 24 de junio úhlmo tstavo 
en Vlnaroz, en cuy - estación hablé con el 
matador de toros Fernando Gómez (a) el 
Gallo. 
E l Liberal refería que, días después de 
ocurrido el crimen, el capellán del regl-
m entn del Rey, de gnarElc ión en Zaragoza, 
dijo públicamente en una peloque< ia, en ia 
capital ie Aragón, lo aignlente: ''Me vengo 
á eaoape de Madrid, porque no quiero que 
me nlten y fasnldlen en el asunto Oe la calla 
de Fü^noarrai; pero yo he visto á Várela en 
un café tres días antea del orimen." 
De eaoa tres heohoa sólo era de apreciar-
se t o d a v í a e l primero, es á saber, lo dicho 
por Maréndez. Este reconoció á Várela en 
tres ruedas da preeoa. Se ratificó en au de-
claración á presencia del acusado, que di-
cen le insultó y quiso lanzarse sobre él, 
—¡Gao ea rna calumnia! dijo el preso. 
Este hombre e tá vendido. 
Emilio Menéndez oyó cón tranquilidad 
loa insultos, al bien protestó de qoe si no se 
deffc-ncüa. era porque en fqoel acto no debía 
h vjerlo. Contábale que Várela tuvo la pw 
thnsióo de que el testigo quedara preso ó 
incomunicado bajo BU responsabilidad, á lo 
que naturalmente el Juez no accedió. Me-
néndez firmó la dlilgenola y ee retiró, sin 
retractarse de nada de lo que habla dicho. 
Afirmábase que así en esas ruedas de pre-
sos como en otras que se hicieron para otrta 
testigos, ha figurado Marcelino el cooheu, 
á quien se había obligado á prestarse á 
aquella diligencia con el fin, sin duda, de 
obtener mayor segaridad de que no coofan 
dian á Várela con persona distinta. 
Se llegaba á asegurar, aunque el hecho 
por la imprudencia y temeridad que reve -
laría, no p»r< zca verosímil, que en la pra-
dera de San Isidro, en la segunda quinceca 
de mayo, Varóla se habla hecho retratar 
por un fotógrafo que estableció au aparato 
en aquel Ingai; pero que éste había perdido 
el cliché. 
En cambio, decíase que la declaración del 
sastre Nieto no había sido tan rotunda, ter -
minante y explícita como se supuso. Nieto, 
se aseguraba, en el reconocimiento,, al seña-
lar á Várela, emp'eó la fórmula: "me paro-
rece qne ea eee," ó bien, "creo quo es eee." 
¿Qué deducir de tanta noticia, de tanta 
contradicción? La Imaginación popular se 
cansaba ya de esperar, y culpaba ó acrimi-
naba ó siquiera levantaba dudas y soape 
chas contra la sinceridad de aquellos que ó 
callaban ó referían cosas poco importantes, 
respecto al crimen, cuando ae habla so 
puesto q 'e estuvieran enterados de algo Ir -
rosante. Objeto especial de esos ataques pr-
co meditados, pran los deadfchacMa portero» 
de la casa n. 109 de la calle de Fuencarral. 
Véase una muestra da cómo se lea tratabt- í 
"Siguen abroquelados en su universal Igno-
rancia estos beatíficos servidores y custodios 
de la casa de la calle de Fuencarral. Ayer 
ea les llamó á ampliar sus declaraciones. Lo 
único de nuevo que parece dijo la portera, 
gracias á las icamuantea preguntas del 
Juez, es que recordaba que un día, cu?a fa-
cha no pudo prenlsar, al preguntarle á un 
mozo de cuerda que b&jaba la escalera c< n 
una maleta y unos bultos, de qué piso eran, 
contentó el señorito Fepe que le seguía: sou 
míos qne me marcho fuera. E l portero y nn 
hijo de ó«te declararon también, pero como 
alenipre. no sab^n nada, nada, absoluta-
mente nada, Pero más extraño todavía que 
la seráfica Impasibilidad de estos slmpllal-
moa mortales 68 la generosa condescenden-
cia del durño da la finca, quien, á pesar del 
convencimiento de que los tales porteros 
son ciegos, sordos y mudos, los conserva en 
la portería, cuando todos los vecinos se han 
mudado por no querer, sin duda, estar tan 
bien guardados. "El Sr. Gobernador que pa-
rece se ocupa ahora de reglamentar al gre-
mio porteril, debe tomar por modelo clásico 
á los do la caea del crimen. Son el prototipo 
del perfecto servidor inútil. ¡Qué hallazgo 
para los casarosl Unos porteros que se limi-
tan á sabir los recibos, de habitación en ha-
bitación, y cobrar los cuartos, y que fuera 
da eso, no se meten en más cuentos, chismes 
y avírÍ9S do vecindad, no tienen preoio.'7 
Lo que, á nuestro ver, tiene un subido 
precio negativo ante la humana caridad, es 
que asi se condene á la execración de las 
gentes y á la desconfiasza de los dueños 
de fincas urbanas, á pobres proletarios cu-
yo úolco crimen es Ignorar lo que pasaba 
en el segundo piso de su casa en un día 
festivo, deatinado, por lo comúa, por las 
parsonas de au condición, á llevar á los 
chicos á pase?, costumbre que no afecta á 
sa servicio, puesto que dejan al cuidado de 
la portería á algún amigo quo es difícil ob-
serve cuanto ocurrir pueda en cada una de 
la? numerosas viviendas del edificio. 
E l lector deseará saber qué nuevos datos 
se han producido en lo tocante á la Inter-
vención en el delito de Higlna Balaguer. 
Esta, eegúa aparece como cosa Indudable, 
tenia rnuohoa conocidos en la Cárcel Mo-
delo, Uno do olios era el cocinero del es-
tablecimiento, llamado Cámara, el cual te-
nía en Madrid familia. Interrogada ésta 
que se compone de su mujer y un hijo, si 
trataban á la Hlglnia, contestaron ambos 
afirmativamente. 
— ¿Dasdequé época1? 
—Desdo que estuvo sirviendo en la casa 
del director de la Cárcel, Sr. Mlllán y As-
tray. 
—¿Y cómo la conoció V.? 
—Porque como mi marido BO hallaba pre-
, EO, Iba yo á visitarle con frecuencia. Des-
p u é s que ella salló da la cárcel, por haber 
de jado de servir al director, no la volví á 
ver eu mucho tiempo. L a vi, sin embargo, 
el 1? de julio, que era un domingo, en la 
plaza da Oriento. 
—¿Recuerda V. la horaf 
—Creo quo serían las 6 ó laa 6 y media de 
la tarde, porque yo, con el niño, venia á 
casa á comer, y ello Iba, en dirección con-
traría con. . . . 
—Continúe V.; con . . . . 
—Con un hombre. 
—¿Quién era? 
—No le conocía ni en mi vida le había 
visto. 
—¿Podría V. facilitar sus señaal 
—Sí, señor. Era un hombre bajo de 
estatura, moreno, con toda la barba. 
—¿Y qué ropa llevaba? 
—Me parece que un pantalón claro, una 
chaquotilla corta con botones en la delan-
tera derecha y cordones ó trencillas para 
abrochar en la Izquierda. Llevaba sombre-
ro, y recuardo que lo tenía en la mano 
mientras se limpiaba la frente con su pa -
ñuelo. 
—¿Tal vez para que V. no se fijase en sos 
facciones? 
—Puede ser; y por cierto quo mientras yo 
me detuve á hablar con Hlglnia, é l se vol-
vió de espaldas. 
—¿Y su amiga llevaba un perro? 
—No, señor, por lo menos, yo no lo vi. 
~ ¿ Y qué habló V. con ella? 
—Muy"poco. L a pregunté qué era de su 
vida en tanto tiempo que hacia que no nos 
veíamoe; que dénde servia; y cosas por el 
estilo. 
—¿Y ella qué contestó? 
—No lo recuerdo bien, pero creo que me 
dijo que estaba sirviendo oerya de Cham-
berí. 
— Y al le fuera presentada la persona 
que acompañaba á Hígiala ¿la conocería 
ustoó? 
mis carruajes por las calles de París, en lu-
gar de estar aquí en esta embarcación mal-
dita, comiendo sólo dos veces al día ¡Y 
esto por carldadl 
" L a cólera que le dominaba, mezclándo-
se con los vapores de la embriaguez, le ha-
cía decir blasfemias entre las que declaraba 
que yo le había hecho desgraciado, que era 
una tonta, porque teniendo un amante no 
había sabido ocultarlo Todo lo había 
él previsto menos esto. Era la única mujer 
en el mundo que no tenía ni Inteligencia ni 
sagacidad, y á 61 precisamente le tocó en 
suerte En esto reconocía su mala es-
trella de &iempre. 
"Ya no podía dudar ni hacerme Ilusiones 
vanas; la verdad resplandecía tan clara 
como el día ¡Nunca fui amada! Las 
cartas que embriagaban mi pasión volvién-
dome loca se dirigían á los millones de mi 
padre 
"Otras veces veía anublado su rostro, ha-
blándome con Inquietud respecto á lo que 
tendría que hacer en América para ganar el 
sustento para él y para mí. 
"—Cuando era solo me costaba mucho— 
murmuraba entre dientes.—¡Conque ahora 
que somos dos!.----- ¡He cargado con una 
mujer que no tiene dinero!...... ¡Qué locu-
ra máa estúpida! ¡Pero no podía hacer otra 
cosa!.. - - . . ¡Era forzoso! 
"¿Por qué no había podido hacer otra co-
sa, como él dec ía? . . . . Esto es lo que inú-
tilmente me preguntaba Pero no tar-
dó mucho en explicármelo él mlemo. 
"Sus lúgubres profecías de miseria no se 
realizaron.... Una Inesperda sorpresa le 
aguardaba en Nueva-York. 
"Murió nn pariente suyo, legándole en 
su testamento cincuenta mil dollars—dos 
cientos cincuenta mil francos—quo era una 
fortua.. . . . . 
"Creí que cesarían sus vergonzosas que 
jas; pero no fué así. 
"—¡Qué baria!—repetía.—¡Con eate di 
aero I M m 79 halutóo fttoilnttnto una 
jóvon que tuviera clon mil dollars do do-
te!.-.. t , 
"Después de haber oído esto esperaba a 
que mo abandonaao No: á poco do 
llegar, gracias á las facilidades que presta 
el país, ea o?g6 conmigo ¿Fué fiel á 
su pñlí>biñ? Así lo creí. ¡A.s! esta boda sólo 
era nn cálculo, como todo lo demás. 
"Vivíamos en Nueva-York, cuando una 
noche entró en casa muy pálido y asustado. 
Traía uu periódico francéa en la mano. 
"—Tomad, leed — me dijo echán-
domelo. , , 
"Decía que no había muerto mi her-
mano, que se restablecía y qne pronto se 
O U r a r í a mmmm 
" Y como me viese de rodillas, deshecha 
en lágrimas dando gracias á Dios por ha-
berme librado de tan horrible remordi-
miento: . 
"—¡A.h! podéis alegraros.... Ahora el 
que estamos cogidos.... 
"Desde aquel Instante noté en él la agi-
tación y angustia constante del hombre que 
so cree amenazado de un gran peligro. 
"Pocos días después me dijo: 
' <_Esto no puede durar . haced 
equipaje para mañana nos vamos 
Sur . Y a no nos llamaremos Gordon. 
viajaremos con el nombre de Grant. 
"Nada pregunté porque estaba acos-
tumbrada á su brutal despotismo y á obe-
decer sin decir palabra, temblando como el 
esclavo ante el látigo. 
"Durante los dlaa de nuestro viaje se le 
escapó el secreto de esta huida y del cam-
bio de nombre. „ _ ' 
"—Vuestro hermano, que Dios contunda, 
es una maldición del cielo, me hace buscar 
por todaa partes, quiere matarme ó entre-
garme á la justicia diciendo que he Inten-
tado asesinarle. 
"Pero ¡cosa extraña! Yo creía que 
vuestro padre era un valiente; y sin embar-





—Dft eao no puedo responder, atmqne 
oreo que uó, por no h *b >raia fijado en eea 
perenna 
— 4Yqr6 pasó después de votíetra con-
ver* -lOrJ 
Q'e ellos ooDtfnnarnn andando hada 
el Vhidncro, y yo me fal 4 casa 
K1 niño Cámara declaró lo mismo que an 
mu iré, anL-que coo menos detallas. 
Dudase on^ en an careo qne ambos u-
vle o» con EUgfnja, la reconocieron y sflr-
matoti a' te ella qae la habtau visto y ha-
blfido el 1? de juno en )a plaza de Oriente. 
O; ra notiola referente á la Balasrner era 
qae 4 día qne ll«v»ron á la o&rcel á Dolo-
res Á^ila. como hablara sido colocada «n 
ana ce>dainmediata á la que ocupaba Hl 
glríia ésta pulo enterarse, por las voces 
qae daba la. Dolores, qae la tenia c irca, y 
eacao ó «on ella el sigaiante d'álogo: 
—¿Setta ahif pregantó la Balagaer. 
—Si. Me b»n detenido hoy. 
—Oye ¿Hay mecha ge ate presa? 
— S . Fulano y Zutano 
—¿Y aquel se maroĥ T ¿Te ha escrltoT 




Relanioaábas^ la pregunta de Hlginla ao-
br« la partida del otro, con el rumor de que 
«l7 déjenlo había desaparecido precipita 
demente de Madrid un Joven qne tei ía ín-
timas relacione»con la criada fio Da Lucia 
ua, y á qrien dicha criada profeesiba gr?i.n 
«stlmaoiójj, pues, según parece, le confió 
más de una vez la custodia de sus ahorros. 
Anadiase, ya en el terreno de las snposl 
moaes, t.oe'.a huida del Joven en cuestión 
fué motivada por au oeaeo de no aparecer 
orno cómplice de la Higlnia, de cuyos pro-
pósitos tenía conocimiento. 
Procedente de Nue^a York, entró en 
paert<' en la tarde de ayer el vapor ameri-
cano Manhattan, con carga general y pasa-
í iroa 
—Nuestro colega el B >letin Oomercial ha 
loldo en los pi rlódioos ú'tima meato recibi-
dos de los E tadoa Urjilos, que el Pros! 
drttte de la Janta de 8 »nlda.l del Estaco 
í'e Florida telegrafió á Washincrton desde 
Jiclcaonville, Unciendo saber que la fiebre 
amarilla ha tomado la forma epidémica. E l 
doctor Gaiteras dice que han ocurrido cln 
co caeos nuevos del 8 al 10. 
E cirujano general BUmllton ha telegra-
fiado ft Manatee y Tampa, donde también 
«e bau presentado caeos de la dolencia, or-
denando se queme, por cuenta del gobierno 
nacional toda la ropa que se crea iafenta-
da con gérmenes de la epidemia, el señor 
Hamilton se encuentra dispuesto hasta á 
disponer la destrucción de las casas Infes-
tadas, siempre que por el Congreso se a-
pruebe un crédito para reembolsar al Esta-
do de Fiorida de los gastos que esa medida 
ocasione. E l senador Coll, con quien el se 
ñor H*mllton ha conferenciado sobre el 
partí cnlar, ha propuesto un crédito de 
$200,000 para qu* el ministro de Hacienda 
los destine, segúa orea conveniente á la 
prevención y exclnolóa de la fiebre ama-
rilla. 
S i va generalizando la cuarentena en las 
Soblaciones del Sur contra las procedencias e Jackdonville. 
E l doctor Nelson, perito en el conocí 
miento de la epidemia de qne se trata, y 
llegado ha poco & Washington procedente 
de la Florida, dice qne en aquel Estado ha-
ola un calor insoportable y que era de te-
merse una epidemia general de fiebre ama-
rilla. 
—Con rumbo á Nueva Orleans y escalas, 
89 hizo á la mar en la tarde de ayer, el v a-
por americano Hutchimon, con 8 pasajeros 
y carga general También salieron los va-
porea Sintiagueña. nacional, para Santa 
Cruz, y City qf Atlanta, americano, para 
Nueva York 
—Dorante la decena terminada el 14 del 
actual no se hizo operación alguna res-
pecto de azúcares en el mercado de Cien-
faegos. 
La estación sigue alendo favorable á los 
campos de caña, pues en eatos últimos días 
han caldo continuados y copiosos agua-
ceros. 
—Dicen de San Diego de los Baños, que 
la cosecha de tabaco da cato año, por su 
buena calidad y rendimiento, es una de las 
mejores qae hace muchos años se ha logra-
no en aquellas comarcac; que las escogidas, 
unas están para co acial rse y la mayor parte 
muy adelantadas; qaela cosecha de maiz, es 
buena, y la de arroz prometo serlo también; 
y por último, que las recientes lluvias, los 
tarreaos desmontados para eemilloros per-
miten el que aquellos se hayan empezado 
ya á regar en algunos puntoe; y, por consi-
guiente, que este año habrá allí postura s 
muy tempranas, salvo algún accidente de 
eitos á que tan expuestos está siempre tal 
cultivo. 
—En atenta circular nos participan la 
constitución do una aociedad mercantil por 
escritura pública ante el notarlo D. Carlos 
Amores, la que girará bajo la razón social 
da Musant y Arias, alendo sus gerentes 
D. Miguel Mnnsant y Planet y D. Aniceto 
Arlas y Menéndez y qne se dedicará á los 
giros do sastrería y camisería, habiendo ad-
qulrldo por ante el propio notarlo, de los 
herederos de D. Raimundo Fernández, los 
establecimientos titulados "La luduutrla" y 
"La Popular", situados en la calle de Riela 
núm. 38i y 43 renpeotivamente. 
—Hemos recibido el prospecto de un pe 
rlódioo político independiente y de asuntos 
f aneralea, que con el titulo L a B'Jorma, va publicarse en esta capital btijo la direc-
ción de nuestro amigo y compañero el señor 
D. Fidel Loza. El nuevo colega se propone 
defender el onorpo de Comnnioaoiones en 
esta Isla, La Eejorma so publicará los días 
3,11,10 y 27 de cada mes. 
—Hemos recibido un ejemplar del folleto 
que ha publicado el oficial de Administra-
olón civil D Francisco García Morales a-
cerca de las Leyes de reunión y asociación, 
comentadas con las declaraciones hechas 
por el gobierno y comisiones parlamenta-
rlas al discutirse ambas leyes en nuestras 
Cámaras. 
E l Sr. García Morales ha prestado un 
buen servicio á las ooolodades reuniendo en 
pocas páginas todas cuantas disposiciones 
rigen sobro la materia. 
Dicha obra se encuentra de venta en to-
das las librerías de esta ciudad al precio de 
dos pesos en billotos. 
—Sólo en la proviucla de Santiago de 
Santiago de Cuba, se han presentado á 
examen para obtener el título dé maestros, 
en los pritneroa dota meaos del año, cerca 
de cien Individúes do ambos sexos- Por 
cuya circunstancia, el número da escuelas 
va aumentando de una manera prodigiosa. 
—La Reina Margarita, ospoea del Rey 
Humberto, ha recibido un monsaje suscripto 
por once mil mujeres polacas, en ti cual es 
tas le dan las gracias por haber Impedido 
la demolición de la celda do San Estanislao 
de Koatka. 
Esta damollalón la había hooho necesaria 
el trazado de una de las nuevas calles do 
Roma, el cual, por la latorvonción do la 
Reina, se variará, salvándose aeí uno de los 
recuerdos más caros de la Polonia católica. 
—Resoluciones del Ministerio do la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo Isla de Cebú. 
Concediendo pensión á Da Ireno Castro 
de Tejada. 
Confirmando en definitiva el retiro coa-
' cedido al coronel do caballería D. Gaspar 
Valledor y Tolosa, y aprobando su rosldoa-
oia para Madrid. 
Contestando consulta relativa á si púedou 
6 no presidir los consejos de Guerra da ofi-
ciales generales, los comandantes generales 
de esta Antilla. 
Destinando á esto ejército á los oficiales 
de lofantaría siguientes: Comandante don 
Banlgno Vivero Mora; CapitanOs D. Podro 
Soporena Núñez y don Joaquín Rulz Gar-
cía. Tenientes D. Enrique Mahy del Castillo; 
D. Antonio Pérez Aritmondl y don Ernesto 
Aguüar Nieva. 
Participando haberse otorgado retiro por 
las cajas de esta Isla, al teniente de Infan-
tería don Francisco López Calero y pasaje 
Í>ara esta Isla á doña Amalia Freiré Gonzá-ẑ 6 hijos. 
Resolviendo que el sargento 2? do caba-
llería Leopoldo Carnerero Pastor y los de-
más que se encuentren en su caso, cubran 
vacantes de sargento 1? 
Concediendo traslado de residencia para 
esta Isla, al recluta Dionisio Garcín Barro. 
Dejando sin efecto el destino á esta Isla, 
del sargento 2? de Infantería Francisco 
Hernández Corral, en cuyo lugar vendrá el 
do igual clase Julián Tocado García. 
Otorgando regreso & la Península al te-
niente de Infantería don Manuel González 
Martínez. 
Concediendo retiro con nso de uniforme, 
al capitán de milicias, don Felipa Hernán-
dez León. 
Aprobando el pasa jo otorgado para la 
Península á la esposa y dos hijos del tenien-
te, don Juan Montaner Gran. 
Aprobando el regreso & la Península por 
cuenta del Estado, del alférez don Joeó 
González Gelabert. 
Destinando á esta Isla al médico 1? per-
ional, 2? efectivo, don Antonio Núñwz Bo-
rrego y con>l empleo personal d» caphfin, 
al teniente do Ingeniera dos ¿ ' u v 
Deetin «ndo á e-te ejé< cito al médico ma-
yor don J té Fernández Baobá. 
Panlflip^ndo hab ir'B otTg^do el r«ti'o 
por las cajas de e ta 10a ai coronel de K. 
M de plaz * don J q̂ .iin R ô. ño J<rdero 
O orgando el empleo de a férez á don 
Ba «lomero N .vnrr dte RÍ JS 
Di poniendo la continuación en el S'rvi-
olo al »a'ge"to 1? da la Guardia Civil, Ger 
mín Pa do Palacios. 
Apr« bando el anticipo de licencia por 
enfermo, para M?dr d. concedida a) oficia1. 
2o de administración don Manuel Caballero 
García y la otorgada para los Estados-
rr> (ñus al c pitan de Artillería don León 
Urziiz Cuesta 
'>'B )oniendo oomlnúa en este ejército el 
a'fó tzde Caballería don Juan Varea Gu-
tiér ez 
D si'nsndo á este ejército al capitán de 
la Guardia Civil, don Eulogio Antón R u 
can) lo. 
Concediendo regreso para la Península á 
os ; iférece* de la Guadia Civil don M - tías 
Di> z Huidobro y don Jofé Martínez Gon-
zález 
Manifestando qne el teniente de Infante 
ría don Antonio Mercado Ramos, no se ha 
Ha en dispcaición de efectuar su embaí que 
para esta I la. 
En la Administración Local de Adoa 
ñas de este puerto, se ha recaudado el 17 
de agosto, lo siguiente: 
I aportación— — , 35 201 65 
Exportación 
Navegación 
Impuesto de cargas . . . . . . . . . . 
I apuesto sobre toneladas..., 
I(apuesto sobre bebidas..... 
P a Ra le . , 
Impuesto de descarga.... . . . . 











Total $ 41,060 99 
Oorrespoudenoia del" Diar lo d é l a M a r i n a . " 
Nueva York, 8 de agesto. 
Comouso Haydn entre sus obras Inmor 
tales una sinfonía titulada ''La partida/' 
qne sobre ser en extremo original, encierra 
ua pensamiento profundamente filosófico. 
Después de algunos compases en que se 
deaarrolia el tema de la composición, dos 
de los instrumentistas que la ejecutan, esto 
es, uno do cada extremo de la orquesta, de-
án pausadamente sus asientos y se van. 
Breves momentos después otros dos eje-
cutantes se van con el mismo misterio, y 
luego otros dos, y así paulatinamente se va 
diezmando la orquesta de dos en dos, mien-
tma loa Instrumentos que quedan continúan 
sin Interrupción desarrollando el tema de 
la ftinfonía. 
Finalmente, queda reducida la orquesta á 
dos inetrumentiatas, los en ales, tras algu 
nos compases de una melodía lastimera, se 
van también, dejando sólo al director que 
se queda batiendo un corto Instante la va 
rllla en medio del más profundo silencio, y 
entonces, notando au soledad, se va tan 
mlBtoriosamente como se han ido sus com-
pañeros. 
La ejecución de esta sinfonía siempre de 
Ja una dolorosa impresión en el ánimo de 
los oyentes, porque ilustra de un modo tá-
cito, y sin embargo muy expresivo, lo de-
leznable de la vida, causa del desmembra-
miento gradual y seguro de las familias. 
La muerte del general Sheridan me ha 
evocado ese recuerdo. Con él desaparece 
otra de las grandes figuras de esa epopeya 
que salvo la unión do estos Estado;: Lin-
coln, Síward, Chase, Farragut, Soott, Mc-
Lellan, Hancock. Logan, Grant. Todos han 
ido ya á aquel campo sagrado donde no se 
libra más batalla que la de la disolución. 
Philip Sheridan, tal vez el más simpáti-
co de los héroes de la guerra civil, cierta-
mente uno de los más bravos y aguerridos, 
ha fallooldo, tras largos sufrimientos, vícti-
ma de una afección del corazón, de ese oo-
razóa que latió oon tanta pujanza y denue-
do en aquellos memorables días en que pe-
ligraba la integridad de la patria. 
£1 general Grant, en sos memorias, paga 
honrosísimo tributo al valor y pericia del 
general Sheridan, al cual coloca, como sol-
dado, al nivel de Federico el Grande y de 
Napoleón, Lejos de mí la idea de poner esa 
comparación en tela de Juicio. "Little Phil," 
como llamaban cariñosamente á Sheridan 
su? compañeros de armas, dió indudable-
mente muestras do su arrojo y valentía en 
vívrlaa accionts da que fué teatro el valle de 
Shenandoah, especl.v mente en Cedar Run, 
y sue mérito», su valor y su patriotismo lo» 
reconoció el Congreso en 1864, dándolo un 
veto de gracia.» y el nombramiento de bri-
gadier general. Dos meaos máa tarde reci-
bió el ascenso á mayor genera', y en 1869 
fué ascendido á teniente general, asumien-
do el mando del ejército de la república en 
1883, y siendo nombrado general en Jefe ha-
ce apenas dos meses, ouando estaba ya ho 
rido do muerte por la afección orgánica á 
que ha sucumbido. 
Nació el general Sheridan en 1831, y aun 
que su propia madre asegura que en este 
país, algunos amigos y parientes do la familia 
Insisten en quo fué en Irlanda. Tal vez esta 
duda fué parte á quo no se tomara con ma 
yor empaño £a propuesta candidatura para 
la Presiden oía, cuando la indicaron algunos 
poriódicos antes do reunirse la Convención 
del partido republicano. Paro ello es que, 
pocos nombres hay dentro do ese partido 
que hubiesen podido evocar mayor ontu 
siasmo en todo el país que ol nombre del 
héroe del valle de Shenandoah. 
Hoy llora su pérdida la nación entera, y 
nadie con mayor sinceridad que ol Proal 
dente Cleveland, cuya proclama anuncian 
do su muerte ostá concebida en los térml 
nos más sentidos y más honrosos- Las hon-
ras fúnebres que se harán en Wáshington 
á los reotos del general Sheridan serán im 
ponentes, y se trata de levantarle un mo 
numento en el campo-santo del asilo de ve 
teranoa inválidos llamado Soliiers'Home. 
Casi al mismo tiempo que se tributarán 
esas honras al héroe muorto, se hará en 
esta ciudad la gran manifestación de quo 
hablé en otra carta en honor del héroe vivo. 
Mr. Blaine debo llegar de hoy á mañana. 
Todo está dispuesto para hacerle ol gran 
reciblmlonto. ^Tendrá la consideración de 
declinarlo en vista del luto que aflige al 
país? Lo dudo. Ha perdido ya Mr. Blaine 
tantas oportunidades que no es probable 
que se avenga á perder este golpe de bom 
bo, que lo colocaría sobre el pináculo de la 
gloria popular. 
"Aura de aplausos; 
nube radiosa; 
ola de envidia 
que besa el pié; 
isla de ensueños 
donde reposa 
el alma ansiosa: 
dulce embriaguez 
la gloria ee!" 
Esa intoxicación puede hacer que el hé-
roe vivo se olvide del héroe muerto, y mien-
tras el silencio reverente dol dolor acompa-
ña al que se va, el que viene recibirá Jubi-
lante la entusiasta vocinglería de los adu-
ladores. 
"Le roi est mort! Vive le roi!" 
Así os la humanidad. 
La estrecha zanja de una sepultura no 
detiene la marcha impulsiva y febril del 
ambloloso. 
Loa quo van ú una meta lejana no acor-
tan ol paoo porque á su lado vayan cayen-
do au* compañeros á la mitad de la Jorna-
da. 
"¡Qué haya un cadáver más qué importa 
al mundo!" 
K. LENDAS. 
en el C maervatorio de Artes y Oficios de 
París, Director de la Escupía de Aplicación 
de las Mímofactnras de Francia, etc., ba 
Hstnd'ado «l eannto en sus principales pan-
tos de vista Comienza por indagar «tá'.es 
son las causas que determinan la comban 
tlbilidad de' tabaco, y en seguida dispr-ne 
ensayo* en el terreno para conseguir hojas 
dotadas de tan preoi sa cualidad. Despnéi 
se ocupa d > todo lo concerniente á la ela-
boración de la nicotina por la planta y de 
otros particulares importantes, enlazados 
con el fin de obtener la mejor cosecha. 
Es indudable que el cultivo del tabaco, 
gracias á los trabajos de tan ilustre pablo, 
tiene ya derroteros seguros. Lo que hasta 
ahora había sido empírico, ilnstrado por la 
ciencia, se consolida y es íusceptlble de 
aplicaciones racionales. E l cultivador de 
tabaco podrá con esas laces disponer de la 
manera más apropiada su terreno, y luego, 
por medio de un cultivo, bien entendido, 
le será fácil dirigir las fuerzas vegetativas 
para producir el mejor tabajo, con hojas 
suaves, flexibles, combustibles, aromáticas 
y conteniendo la cantidad de nicotina que 
el consumidor desea hallar en ellas. 
Sabido es lo que ha sucedido en muchas 
vegas célebres de la isla de Cuba Mien-
tras que el terreno poseyó eus propio 
dados iniciales, por medio del cultivo tra -
dicional, se obtuvieron buenas cosechas; 
pero luego que tras sucesivos esquilmos, 
fué más ó menos depauperado, á pesar de 
cultivar oon el mismo esmero y de hacer 
snfrir á las hojíis los tratamientos más acre-
ditados por la práctica, se recogieron hojas 
de tal calidad, que fué preciso en muchos ca-
sos abandonar el cultivo. En esas cirennstan-
oias, creyendo el veguero proceder con arre 
glo á sus intereso, recurrió sin juicio áabo-
nos, los cuales han contribuido á desmejorar 
aún más las tierras y producir hojas de 
mala calidad. Gracias á las investigacio-
nes de Mr. Sch re ̂ ing, tan cuerdamente da 
das á luz por el Sr. Reynoso, y de las qne 
venimos ocupándonos, podrá llegarse sin 
titubear á las más satisfactorias aoluciones, 
porque será posible disponer bien el torre 
no, y luego, conociendo los floes de las prác-
ticas culturales, realizarlos con acierto. 
Nuestro querido amigo y distinguido oo 
iaborador proponíase dar á luz una obra 
completa acerca d«l cultivo del tabaco y 
preparación de sus hojas después del corto. 
Parte de esa obra, como datos preciosos pa-
ra su realización, era el libro de qae nos 
ocupamos, y que como decimos, ha sido im-
preso con el mayor esmero por L a Ptopn 
gania lÁtenria, donde se vende á $1 25 
oro el ejemplar Consta de un tomo en cuar-
to, de más de 100 páginas. 
B I B L I O G R A F I A . 
INVESTIGACIONES AGBROA DEL TABACO. 
Hemos dicho al dar cuenta de los traba-
jos dol que fué nuestro querido amigo é 
ilustrado redactor científico Sr. D. Alvaro 
Reynoso, que el último libro que había da-
do á luz, formando parte de una obra 
respecto del cultivo del tabaco que se pro-
ponía imprimir, era la traducción del im-
portantísimo libro do Mr. T. Schlocaing, 
Investigaciones acerca del tabaco, obra que 
mereció figurar entre las premiadas por el 
Gobierno General, á propuesta de la Comi-
sión especial de premios á la agricultura, 
por el interés que tiene para loa que se de-
dican al cultivo de la preciosa hoja que 
constituye la base de una de las principa-
les riquezas de esta Isla. La referida obra 
ha sido esmeradamente Impresa por L a 
Propaganda Literaria. A la vista tene-
mos un ejemplar de la misma, y á fe que si 
por su índole mereoo plácemes la publica 
ción, no menos lo merece por el lujo y buen 
gasto de la edición. 
L a memoria de Mr. T. Schloosing, con-
cienzudamente traducida por el Sr. Reyno-
so, expone las bases fcmdamentales del onl 
tivo racional de la preciosa nicociana, de-
ducidas de los experimentos mejor insti 
tuldosy oon más Inteligencia analizados. 
TEATRO D« ALBISU —LOS tres actos de 
la beliíaima zarzuela E l Juramento llenarán 
las tres tandas de mañana, sábado, en el 
ventilado y cómodo teatro de AlWsu. Es 
una obra que siempre agrada por su intere-
sante argumento y su música deliciosa. 
Véase el reparto de los papelea de la mis-
ma: 
Baronesa, Sra. Carmena. 
María, Srta. Raequella. 
El Marqués, Sr. Morales. 
Cárloa, Sr. Rodríguez. 
E l Barón, Sr. Castro. 
Cabo Peralta, Sr. Robillot. 
Sebastián, Sr. Bachiller. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Llega á 
nuestro poder por oondnotm de su activo 
agente nueatro amî o el señor Eatremera, 
el número 20 de esta acreditada é impor-
tante revista que contiene el siguiente no-
table sumarlo: 
Orabaios: Celada de Abu-Abdallá (Boad-
dill), último rey do Granada.—Doña Emi 
lia Pardo Bazán.—Exorno. Sr. D, Manuel 
Bsnayas y Portocarrero, Subsecretario del 
Ministerio de la Gobernación.—En el mar. — 
La apertura de la caza.—Exorno. Sr. D. 
Jocó Canalejas y Méndez, Ministro de Fo 
manto.—Margarita (copia del cuadro de 
Eijermann)—Amor en la fhresta. 
Texto: Crónica, por D. F , Serrano de la 
Pedresa.—Exomo. Sr. D. JOEÓ Canalejas y 
Méndez.—Exorno. Sr. D. Manuel Benayasy 
Portocarrero.—Celada do Boabdlll el Chico, 
último rey de Granada.-Doña Emilia Par-
do Bazán, por D. Luis Vldart.—En ol raar. 
—La apertura de la caza.-Margarita. — A-
mor en la floresta.—Rolla (poema de A. de 
Mussot), arreglado al castellano por D. J . 
Navarro Reza.—Carta de Barcelona, por 
D. Juan Valero de Tornos,—Apólogo, por 
D. R. de M.—Eatudlos económlcoB, VII; 
por D. V. Fernández Cuesta y Porta -Cró-
nica de Cuba, por Sánchez Romero.—Va-
riedades y notas.—Rima, por D. J . Díaa 
Maclas - U n viaje al Golfo de Guinea, con 
feroncla pronunciada en la Sociedad de Geo-
§rafia por D. Emilio Bonelll.—La partida e damas, por M. Oatavio Feuillet (conti-
nuación).—Bajo cubierta: P. P (soneto) por 
D. Manuel dol Palacio.—Caso histórico, por 
L.—Pasatiempos.—Solución á los publica-
dos en el número anterior.—Anuncios. 
Se admiten susoríclones á Ld Ilustración 
Nacional en la agencia, San Ignacio 36, y 
Galería Literaria, Obispo 55, en cuyos pun-
tos hay también números á la venta. 
TEATRO DE CERVANTES.—El programa 
combinado para mañana, sábado, en ese 
coliseo de la calle del Consulado, es como 
sigas: 
A las ocho: Cuitro sacristanes. Baile. 
A las nueve: Niña Pancha. Baile. 
A las rllez: L a niña de la bola. Baile. 
LA ESTACIÓN.-Nuestras bollas lectoras 
están do plácemes. Se ha recibido ya ol nú-
mero 15 de L a Estación, quo ea la publica-
ción de modas favorita de las hermosas. E l 
número de que hacemos referencia contiene 
dibujos preciosoa y elegantes trajes do casa, 
de pasco, de baile, de visita: también trae 
lindísimos dibujos para niños y niñas, oon 
tribuyendo ia elegancia del corte á realzar 
la hermosura infantil. 
Al número 15 le acompañan una hoja de 
patrones de tamaño natural, un precioso fi-
gurín iluminado y un suplemento extraor-
dinario con que la empresa obsequia á sus 
susori toras. 
D. Clemente Sala, O Reilly 23, único 
agente exclusivo de L a Estación, vende nú-
meros sueltos y admite suscrlciones. 
También recomendamos á nuestras lec-
toras L a duturiere, revista de modas en 
francés que contiene dibujos, patronos y fi-
gurines iluminados. D. Clemente Sala es el 
agente. 
EXPRESIÓN DE GRATITUD,—Según dice 
un periódico de París, los eminentes compo-
sitores Ambrosio Thomas, Gounod, Reyer, 
Massenet, Saint-Saens, Leo Delibss, Jcn-
cléres, Gulraud y Barbier, han dirigido al 
ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes la sigulento caita: 
"En este momento, en quo V. E. va á 
presentar á las Cámaras el proyecto para la 
construcción de la Opera Cómica, reciba 
V. E . ol testimonio de láuoatro más profondo 
agradecimiento y la expresión do los votos 
fervientes que hacemos porque esta recons-
trucción, que esperan con ansia todos los 
amantes del arte francés, se verifique io an-
tes posible 
Se trata do un asunto de interés nacional, 
y esta próxima resurrección atenuará en 
parte el dolor que experimentamos por no 
ver á la Opera Cómica ocupar el preferente 
lugar quo le correspondía en la campaña 
artística de 1889 " 
DEL CIERRE DE PUERTAS.—Conclusión de 
un diálogo entre el encargado do un gran 
almacén de loza y uno de los dependientes: 
—Lo que usted solicita es imposible. 
—Pero reflexione usted que 
—¡Vaya usted & paseo! 
—¡Pues si eeo es todo lo quo pido! 
ASOCIACIÓN DE DBPE» DIENTES.—El 
próximo domingo se efectuará en dicho Ins-
tituto un baile de sala, qcd promete ser 
muy lucido. 
Agradecemos mucho al Sr. Presidente 
del expresado centro la galante invitación 
oon que nos ha favorecido para concurrir & 
la precitada fiesta. 
BUPOS.—La empresa del teatro Habana 
anuncia para mañana, sábado, las obras si-
guientes: 
A las 8: ¡Caneca! 
A las 9: Don Benito Pimentón. 
A las 10: Solos y á obscuras. 
<. Guarachas y bailes en los intermedios. 
EPÍLOGO DE UN DRAMA.—Seguramente 
no habrán olvidado nuestros lectores el due-
lo Habert-Dupuis que costó la vida al se-
gundo de los dos adversarios. Hace pocas 
semanas, se ha visto ante los tribunales 
de París la causa formada contra M. Ha-
bert y los cuatro testigos. 
E l Jurado ha pronunciado un veredicto 
absolatoiio; pero los debates han demos-
trado la ligerean, con que se concertó el de-
safío y la imprudencia do los testigos que 
<ta | nada hicieron para impedir un lance funda 
pieron adoptar disposioiones que pudieran 
prevenir un desenlace funesto. 
La vlst» .le iü cansa ha caucado profun-
la impreeióa, por haber puesto de mani-
fiesto de oté consideraciones de paeril amor 
proplc pue le alg woa ê sos deptnder la 
vi 1» < ui a« ib e 
FIÍSTA DE FAMILIA - Uo tenler te pide 
permiHO al o»>rone pí.ra dejar por un par de 
horas la guardia. El coronel fauce el oeño. 
—Debo decir á V S , mí coronel, que mi 
suegra, vive con nosotros hace meses, y el 
olempo que solicito es p ira acompañarla á 
la e taclón 
E coronel sonrléndose: 
— ¡ \h, ^amos, sí, ee trata de una fiesta 
de f«miiiií! 
IGLESIA DE SANTA CATALINA.—El do 
mingo 19 del corriente, de ooho y media á 
nueve de la mañana, se celebrará en este 
templo una soh mae fiesta en honor de 1A 
gloriosa Asunción de la Santísima Virgen 
ataría, con sermón á oargo del Prebendado 
Pbro. D. P. F. A Las RR. MM. invitan á 
los fieles para la asistencia á estos piadosos 
acto*. 
CONFERENCIA.—De la Asociación Cana-
ria de Beuefiueucia y protección agrícola y 
centro de instrut ción y recreo, hemos reci-
bido lo *>iguient6: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA —El sábado próx*mo, 18 del corriente, 
celebrará este Centro, Prado 123, una con 
feronoia instructiva de las acordadas por 
la Sección de Literatura é Instrucción, con 
ti uñándose la disensión pendiente entre los 
Sres. Rodríguez y Vázquez sobre la educa-
olóa « o la mujer. 
Al final de la conferencia habrá baile al 
piano. 
Lo que comunico á V. para qne se digne 
honrarnos con su asistencia y hacer público 
el espectáculo en las columnas de ese ilus-
trado períód-so. 
Habana. 16 de agosto de 1888 —El Se-
cretarlo, J Domifiguee Rorre a11 
REAL CASA DE BENEFICENCIA.—El pró 
ximo domingo, a las ocho de la m&ñana, se 
celebrará una solemne fiesta en honor del 
venerado San Joaquín. Tomará parte en 
olla un coro de «.finionadas distinguidas, así 
como las niñas que habítoalm«nte acompa-
ñan la mi(>a, dándole inusitada solemnidad. 
TEATRO DS IRIJOA — L a sociedad de ar-
tistas empresarios qne lo ocupa anuncia 
püra mañana, sábado, por ú tima vez. la 
preciosa zarzuela Las Campanas de Ca-
món, en cu} o desempaño tauto se distln-
gaen la Sra. Latorre y los Sres. Lafita y Ca-
rraca! á. 
Lá. SACARINA —En un periódico extran-
jero le última fecha leemos io siguiente: 
''No falta quien oree qae el progreso In-
dastrial tiene un lado malo, que en muchos 
casos eclipsa las ven te jas que el adelanto 
viene á realizar en la vida. 
El progreso Indriítrlal nos ha traído el 
alcoholismo, los cólicos por intoxicación, la 
falsificación de los alimentos y la suplan-
tación de la realidad. 
H'ice pocos días oecla Mr. Glrard, Jefe 
del Laboratorio minicipal de P tris, á un 
redaoter de Le Matin, que le habían lleva-
do á analizar una maestre de frutas en dul 
oe que no contenían ni azúoar ni fruta. 
E l azúcar estaba reemplazado por una 
sustancia extraída de la uva y amasada 
con almidón, á la cual se había adicionado 
una parte de sacarina en la proporción de 
medio gramo por kilógrame; el sabor á fru-
ta se lo daba una esencia extraída del car-
bón, y el qne comiera frutas de aquellas no 
comía, en sama, más que carbón tranefor-
m .do. 
El carbón está siendo en el día una pri-
mera materia indispensable, no ya para 
producir el vapor y alimentar la combus-
tión, sino para producir el alimento, fomen-
tar la indigestión y favorecer á los médi-
cos. 
Los químióos renunciaron ya á convertir 
el oarl óa en diamante, y se han dedicado 
á extraer de él un producto quo hace la 
competencia al azúcar: la sacarina. 
La sacarina se confunde con el extraoto 
de azúcar, y su poder dulcifioador está en 
la proporción de 1 á 280; es decir, que urj 
gramo d-j «acariña difluelta en un litro de 
agoa da el mî mo sabor que si ea hubiesen 
disuelto eu él 280 grsmos de azúcar. 
Pero la sacarina, según resulta de los 
experiroentos hechos en hombrea, es un 
producto que no se asimila el estómago, 
pues pasa rápida y directamente á la orina, 
de donde puedo extraerse con facilidad. 
Ademá?, el doctor Worms, en un informe 
dirigido á la Academia de medicina de Pa-
ría, ha demostrado quo la absorción de 10 
ceiitígramos de sacarina produce serlos de-
sórdenes eu la economía, altera la diges-
tión y perturba el estómago. 
Las ooncluelones que los hombres de 
ciencia deducen de! análisis de la sacarina 
domiiestran que no es inofensiva eu abíolu 
to, y qo» «1 uso fraouente y prolongado de 
ella es a t̂ mente Inconveniente para la ea 
Ind.» 
POLICÍA—Al transitar un niño de 12 a-
ños, vecino do la calle do Tejadillo, por la 
subida do la Cabaña, cerca de la guardia de 
la Avanzadilla, le sabéton al encuentro un 
Individuo blanco y un pardo, quienes des-
pués de ponerla un pañuelo en la booa, lo 
amenazaron dejmuerte y lo condujeron hasta 
unas maniguas, dendd le despojaron de dos 
pasos cincuenta centavos en billetes del 
Banco Español. Los asaltantes lograron 
fugarse, y ol celador do Casa Blanca dió co-
nocimiento de este hecho al Juzgado de 
guardia. 
—Pártiolpa el celador del barrio de Mon 
serrato que á las diez y media de la noche 
de ayer, el oficial de Orden Público don 
Eugenio Tomás, presentó en dicha depen-
dencia á un Individuo blanco, por quejárse-
le da que en momentos de transitar por la 
cille de las Virtudes entre Perseverancia y 
Caaipanario, había sido asaltado por tres 
hombrea blancos, uno de los cuales le puso 
al peobo un cuchillo que logró quitarle, no 
ola haber recibido una herida en el dedo 
pulgar de la mano derecha, mUutras los 
dos restantes le despojaron de na reloj de 
plata dorada oon leoctica, una cartera oon 
varios documentos y o cea pesos en billetes 
del Banco Español, emprendiendo los asal-
tantes, acto continuo, la fuga. Debido á las 
activas diligencias practicadas por o1 ,,0','1 
dor Sr. Velasoo y funcionarles del 
donde ooatrló este hecho, han eido detenidos 
en la madrugada d& h a j dos indiríduos 
blancos conocidos por E . Catalán y Maso 
rrlta, por aparecer como autores de aquel 
hecho. Escrito lo que antecede se nos comu-
nica oficialmente, que ha sido detenido el 
compañero de Maeorrita y E l Catalán. 
—Una pareja de Orden Público condujo 
á la celaduría del barrio de Peñalver, á un 
moreno que se le había presentado mani-
festándole quo al transitar en la tarde de 
ayer por la calzad u do Bolasooain entre 
Carmen y Rastro, habla sido asaltado por 
tros individuos desconooldos, quienes arma-
dos de cuchillos le despojaron de nueve pe 
sos en billetes del Banco Español. Los hu 
toros de este hecho no han sido habida. 
—Ha sido detenido por un cabo do O.deu 
Público, á petición de un individuo blanco, 
un vecino de Qolvl^án por hallarse recia 
mado por el Jozgadu de primera instancia 
dol distrito de Beléa, en causa quo se 1» si-
gue par injurias, ea ia escribaníü, do lueua. 
—Han sido reducidos á prisióî  dos indi-
viduos blancos por estafa do $1,170 en bl-
letes delaR-jal Lotsrí», á un vecino de la 
calle del Obispo. Les datenldc» iueron pre-
sentados slJuzgado de guardia t ara qne ee 
procediera á lo que hubiere lugar. 
—Robo do once pesos en billetes del BAD 
co Español á ua menor, vecino de la calle 
de laa Virtudes, por otro sujeto de igua p!a 
se, que no ha sido habido. 
— E l celador del barrio de Sao. Iddro, de 
tuvo en la mañana de ayer, á ur a parda per 
ser acusada del robo de seis coi ennes a un 
vecino de la calle do Jesús Mar.&, en cuya 
habitación hlibia pernoctado la aotonida. 
—Ha sido capturado por ol celador do 
San Leopoldo un pardo que se hollaba cir 
culado, por estar prófugo de Irla do Pinos, 
donde estaba con domicilio íotsfBÓ. 
- F u é detenido un individuo blanco que 
en unión de tres más que lograron fugarse 
estaba Jugando á l& carteta, en el barrio 
de Jesús María. Igualmente fué detenido 
un vecino do la calle de loa Sitios, por ha-
berle arrojado una piedra á un individuo 
blanco, á quien afortunadamenco no le causó 
daño alguno. 
—Por agresión á un guard a de Orden 
Público, fué detenido un vecinu do Guana 
baooa. 
—Además han sido reducidis á prisión 6 
por reyerta y escándalo; 2 por portar armas 
prohibidas; 5 por hallarse circulados y dos 
para identificar. 
FLUSES 
P O R M E D I D A 
A 
d o b l ó n 
Í J A PALMA. 
Besumenestadístico délo» servicios prestados por el 
Cuerpo de Sanidad Municipal durante el mes de 
julio de 1888. 
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R E A L I Z A C I O N V E R D A D 
EN LA POPULAR 
S E R V I C I O F O R E N S E . 
Demarcacio-
nes. 
l * y 2» 
3 « y 4* 
5* y 6 í 









Uoad íB en el N- -
crooomio.... 21 
Suma m 4 
Enfermerías de C rcel y Presidio enfermos a-
sistMoE Ifi7 
Idem Asilo de San José ídem Idem... . 2 i 
NECROCOMIO. 
Cadáveres ingresados23 de ê tos 2 «wi dppóiito. 
Autopsias practicadas por los médicos f^rei B-S. 19 
Idem idem idem de la armada 2 
Totsl 21 
RELACIÓN del numero de personas que han solicitado 
la asistencia médica municipal á domicilio, durante 
el mes de j'tiio de 1888. 
BARRIOS. 
San Francibco.... 




















Jesós del Monte 




Suma 92 Total |12l 
Habana, julio 81 de 1888.—El Subinspector, J u -
lio de Zúñiga.—Vto. Bno.: E l Concejal Inspector, 
Dr. Sahucedo. 
GKONICA liiSJLI Ü i OH A 
DIA 18 DE AGOSTO. 
Santa Elena, emperatriz; y Sm ¿gipito, San Flo-
ro y S»n Lauro, mártires. 
F I E S T A S E L DOMINA O. 
Visas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
ai 8i, y en las demás iglesias las dn costumbre. 
Iglesia de San Fetlpe Nnñ —Malane, domingo, 
celebra la Archisofradía de Hijas de Maifa y Santa 
Teresa sus ejsrcicios menruiles. L a comunión será á 
las 7, y por la tarde los f jercioios vespertinos. 
Procesión—La ''el Sacramento de 5 á6} de la tarde 
después de las preces de costumbre y pasará el Cir-
cular á Guadalupe. 
V. 0. T. DE SAN AGUSTÍN. 
E l domú g i 19 del corriente dará priacipio, en esta 
C :pi'la. el quincenario de misas solemnes, en honor 
del Gran P^dre y Doctor de la Iglesia, San Agustín: 
el dí i 28, á las och i de la mañana, se celebrará su 
¿esta principal, estaedo su panegírico á cargo del Rdo. 
P. Fray Elias Amezarragui, Presidente de la Con-
gregación de San Francisco, y la víspera, 27, al 
aaoohecer, se] rezará el Santo Rcsario y se cantarín 
salve y letanías solemnes, á tod* orquesta. 
E l día 2 de septiembre se celebrará tsmbién en esta 
Capilla de la T. O. de San Ágnttfn, la fiesta de Nues-
tra Señora de la Consolación, á las ocho de la maña-
na, predinnrá el Pbro. Dr. D, Miirlano H Gulilón, 
Canónigo Magistral de esta Santa Iglesia Catedral; y 
la víspera, al cnocheoer, se rezará el Sauto Rosario y 
so -aritarín salve y letanías á teda orquesta. 
E l P. Ministro encargado da estos cultos ruega la 
asiftienci* de loa fieles para su mayor colemnidad. 
10370 8 17 
IGIESIA DE BELEN 
E l domiego 19 celebra la Congregación del G. P. 
San Jojé los cultos mensuales en honor de tn excelso 
patrono. 
L a comunión general es en la misa de las ocho. 
Los asociados y los que de nuevo se Insoiban ganan 
indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
10351 4-16 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 17 D E AGOSTO D E IW» 
BERVICIO PARA EL DTA 18. 
Jefe de ola.—El E . Sr. Coronel del 2V Batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Juan Soler. 
Vihit". de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Médico para loa Baños.—El de la Comandancia Oo • 
oidental de Artilería, D. Rigoberto Fernández. 
Capitanía General y Parada.- 8? Batallón Ligeros 
Voluntarios, 
hospital Militar.—Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
rUtería da la Belna.—Artillería ñu Efíroho. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.- -
El 2? de la Plaaa, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem.—Bl 2? déla mitTua, D. Angel 
Martínez. 
üs mplr —TT r • ¡;i,e' "•-JTO',-, V y — , Jt,a . Tniv 
lax 
S A L U D NUMS. 9 Y II . 
F»<Sximc)s íl terminar (por fortuna) la esr u lón de verano, 
este Gran i<fctabUMosiUKli&s to r e..liz +toda» sus exi)st«íi3cías de idem 
por el oincueista por ciento «u v »»or. 
I^os siguiente» pr^oios e n BILLETES probarán qne este anun-
cio rfo es utt reclamo de esos qutj diariamente »e lanzan al pú-
blico con el rtnico flu de atraer & este. JEst* es una verdadera 
realización. E l público, que es á qubm interesa, recomendamos 
no piej da la ocasión de proveerse de telas superiores por la mi-
tad de su valor. 
Olanes de color mny buenoa y anchos, á medie real. 
Cutió de color muy fino y vara de ancho, á real vara. 
Dril hilo puro de color y crudo, á 2 reales vera. 
Moseilna blanca bordada muy fina, á real vara. 
Nansú cok r entero mu? fino, á real vara. 
T. doe loa olanes de hilo puro muy fiaos de 4 y 5 reales se realizan á 2 rs. vara. 
O áa blanco flao hilo poro, & 2 reales vara, 
Percales americanos muy dobles vara de an^ho, á 2 reales vara. 
Preciosas telitas brochadas, caladas y Usas, á real vara. 
Cor^etA franceses forma elegante, á 6 realas uno. 
Ca'z nciilos bordados y camisetas, á 4 reales. 
Matinées bordados muy fiaos, & 3 pesos nao. 
Yestldcs piqué bordados paaa niños, á 12 reales uno. 
D N I C A H E N T S L A F I S I C A DA R S T O S P R E C I O S . 
Piezas crea muv fiaas. á 3i pesos con 33 varas. 
Crea hüo puro fina, á 8 pesos coo 33 uaras. 
Creas hilo puro muy fleas oon yarda de ancho, á 10 pesos pieza con 35 varas. 
Cntré blanco fino para say^s, á 3 pesos piexa. 
Magnifico organdí francés fino vara de ancho y dibujos de verdadero guato, á 2 rea-
les Vftra 
Tudas las telas de verano para vestidos de 4 y 6 reales se realizan & 2 reales. Son 
tod$B de va; a de aecho. 
Todos los ves idos de caja de 15 y 20 pesos se realizan á 6 y 8 pesos. 
Poplines brochados de medio luto, á peseta vara. 
Mellas blamas sin costura, para señora, á 3 pesos docena. 
Tul eeda pura en todos colores para velitos, á peseta vara. 
Graradina sec a negra bro hada, á 8 reales vara. 
Velos S lunt.illv para chales, á 8 roales, son de seda pura. 
Piezas tlias bord-idas coa 2i varas, á real. 
Gante bilo puro muy doble, 4 tercios ancho, á 3 reales vara. 
Gronadtna eeda bordada de lodos colores, á 4 rea'es vara. 
Como lo * limites de un anuncio son muy reducidos para 
enumerar todas las GANGAS que e« cierra e^ta GUAN casa, re-
comendamos al público si quiere surtirse de telas buenas por la 
mitad de su valor, visize'al más popular do los establecimientos 
L A F I S I C A M O D E R N A , 
Cn 1242 
SALUD NS. 9 T 11. HABANA. 
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E L C A Ñ O N A Z O 
N U - M E R O 4 2 , O B I S P O E S R Q X T I N A H A B A N A . 1-18 
El Sindico dol Grvmto de Preatúmi-tas 
cltaájnnta í. loa fig emiados, el Inaes 20 
del presente, de 12 a 1 de la tarde • la 
calla de Comp^etúla n. 117, coa el objeto da 
tratar eobrí' el c'eiro de puerta". 
Habana 17 de agosto de 1888.—El Síu-
dioo, Manuel Qómee. 
10128 3-17a 2181 
G R A N 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
OBISPO N. 84. 
L a s daeCo* de eite n^eyo eatableolralonto tienoa 
el guata de ofrpeer al púb'ioa IOB vinos Navarro Kio 
ja, Toro. Vnlladolid f Plor caslellannJ y Valdepe-
ñ a s todoi eetas vluos importados directamente ea una 
garantía para los connumidoreo, ademál por sa agra -
dable gaetoy por ser puros eln aloc hol agregado. 
8e vende en cvattarolaa. garrafones T cajas de 21! 
botellas. 
También tenemos generngos de las principales mar-
cas, todos á precios sumamente módicos. 
Villegas y Merino. 
OBISPO 81 
Nota —Los garraf jnej y cajas se llenan á domicilio. 
10371 26 17Ag 
IGNACIO ROJAS 
DIUKCTuA Vhih COLEGIO DB 
Cirujanos-Dentistas. 
Extracción pjr la COCAINA. 
Contu tas y operaciones, de 8 á 6. 
Lamparilla 74, altos. 
10172 26 17A 
DR. 1 L . FRAV, 
MWDICü-OIUÜJANO.—tfspoclallsta en las en-
fermeúailes nervlosna, reumáticas, gotosas y estomaca-
les, ]) jr el método Dusimétrioo, que tantos lauros tiene 
ganudos ea tudas los países clvjLzadbS. 
Consultas de 12 & 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratloá los pobre», martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G X T E L 89 . 
10276 15-15A 
LOS HERMANOS D E L T R A B A J O , 
Sooi3dad de Socorros Mutuos 
de Artesanos de la Habana. 
Secreiaria, 
Por acuerdo de U Junta Directiva, cito á todos los 
Sroa. asoctaios para la Junta general extraordinaria 
que tendrá efecto el domingo 19 del corriente, á las 
once de la m&üanB,on el local que ocupa el Círculo 
de Trabajadores, Dragones 89. 
E n dicha Junta te tr&tará de la adición de un ar-
tículo á nneatro Reglamento, que exprese la aplicación 
que haya do darca á los fondos sociales, en el caso do 
diaelación de la Sociedad, oaao que la nueva Ley del 
Derecho de Asociación ültimamoate promulgada dis-
pone que se prevea. 
Habana agosto 16 de 1S88.—El Secretarlo, d e -
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H&hajiH, 15 de agosto de 1888. - E l Administrador, 
Quillermo de Erro 
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L l EVIDENCIA. «r^Muh". S ' 
traordinaria de la C R E M A SIMON, contra el B o -
chorno, el Rubor y las Picaduras dt los Moi quitos, 
se comprende que no hay de ÜOLD (JKEAM, más 
eficaz para 1A conservación del cutis, déla cara y ma-
nos. Los P O L V O S D E A R R O Z SIMON y el J A 
BON SIMON completan los felices resultados de la 
Crema para emblanquecer el cutis.—Evítenselas imi-
taciono» examinando muv bien la firma de 
SIMON, 36, R U E D E P R O V Z N C E , PARIS . 
Los baños medicinales son bastante caros. No es 
así con el Jabón de Azufre de Glenn, un sustituto ba-
rato y eficaz que toma el lugar con toda perfección 
de los baños en cuanto á las enfermedades locales del 
cutis, el reumatismo y la gota. 
E l Tinte de Pelo Instantáneo de Hill produce efec 
tos naturales j es seguro. 3 
AVISO. 
MÍ. FohIo33lng, miembro dellnatltuto 
Francia (Auaclomto ae G l e a o I w ) i P f o í 0 i s o r l a o « n u ü c i o U Y o a 9 t s a p o c a montftj u l 
6 3 5 3 
LA MINA DE ORO. 
Casi de contratación y préstamos. 
10, B E R N A Z A 10. 
Se supUca á todas las personas qne ten-
gan prendas empeñadas cuyos contratos 
eatén vencidos, pasen á rescatarlas ó pro 
rragsrlas en el término de qnince olas, pnes 
en caso contrario se precederá á su venta. 
Hay en la mlema nn hermoeo snrtldo de 
prenderla de oro y brillantes, relojes de loa 
mejores fabricantes, qne por ser proceden-
tes de empeño se ctan por la mitad do su 
valor. 
Habana agosto 17 de 1888. 
Genaro Suárez. 
Í04DÍ 8-1$ 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
STXTiTr.T - KlA. 
Debidamente autorizada por la Directiva, esta sec-
ción h i acordado celebrar un (¡ra < baile en sus esplén-
didos salones el domingo 19 del corriente, como f andón 
reglamentarla p ra los Sres. io( ios, á quienes servirá de 
entrada la presentación del recibo del mes do la fecha. 
Habana, agosto 16 de 1888.—El Secretarlo, Mauri-
cio ffe'jmann. 
10Í73 8»-16 8d-17 
DB. TiBOiDELA, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica toda claee de operaciones en la 
boca por los más rnodornos procedimientos. 
Constraye DIB.NTE3 POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas, Inolnslve tra-
bajos de oro. 
A cuantos do ene clientes que lo han so-
licitado, como al público en general, les 
avlea quo las personas que lo deseen pue-
den ser operadas en eus domiollios avilando 
con anticipación. 
SUS PRECIOS LIMITADOS de modo 
qne todas las clases puedan utilizar sns 
servicios. 
Trabajos garantizados. 
O'Rellly 70, entre Bernaza y Villegas. 
101'80 15-9AK 
Dr. Q-álveas Quillexn, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y simítíoao. Consultas de 13 á 2. Con-
sultas por corroo. Gratis pañi los pobre*. Da trasla-
dado provisionalmente su gabinete do nonnultM A 
Administración de Loterías de 2? 
clase y sucursal 
de efectos timbrados de la expendeduría 
del primer distrito. Obispo, entre Bernaza 
y Monserrate, frente & los panoramas. 
Sorteo n. 1,276 
En esta ¿fortunad» Administración eeha 
vendido el número 7 801 premiado en 10,0i'0 
DR. G. A. IJKTANCOUÜT, Cirujano Dentista 
de la Facultad de FiladellUa ó incorporado en esta 
Real Universidad de la l1 aban a, tiene el honor de 
anunciará su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que signe cMifeaolonando \m doniainras par-
cia'in, MÍI ol auxilio do las piauchas «n el délo do la 
boca, por un nuevo sistema (Brbige Woik). Coloca 
corocas de dientes y muelas en las raices n atúralos, 
por medio de espigas metálicas de su invevcióu; trani-
planta y relmpianta dientes y muelas naturalus; y, 
)or último, practica itodas las operaciones y cura 
as enfermedades de las encías y demás órganos de la 
boca conncmientes á sa profesión, etc. Aguacate IOS, 
de siete de la mañana ú cinco de la tardo 
9900 16-RAg 
petos é itilli ldad de 400 
10300 41-15 4a 1G 
MI SRA, DEL BUEN SOCORRO. 
Sociedad de Socorros 
Mútnos de / pfcesanos de k Habana. 
Seen Ai r í a 
De or.i' n del Sr Diré ti r cao á todos 1 n Sres. ato 
ciados para la Junt g «neral txtranrlinarta q te tendrá 
efeoto el DOMINGO 19 del presente, A los ou e d U 
mañana, en los salones que ocupa el ' Coro Anturia-
no. " Reina 11, altos d-.l café ' 'La Diana." 
E l objeto da dloh» Janta es el de presentar las re-
firmas al Reglamento, con arreglo á la nueva Ley de 
Aaoclacione»; y como quiera que el asunto que en esta 
Junta ha de tratarse es de sumo interés para los so 
dos, ruego á todoa la más puatnal asistenc a. 
Habana agosto 1H de 1888 — E l Secretario, (Jenaro 
Bács . 1010D 8-18a 3-17d 
Centre de Detallistas de V í v e r e s 
de la Habana. 
E l domingo 19 da este mes á las doce de la mafiana 
Lon el local que ocopa lo Lonja ds Víveres, calle «le amparida número 2, secelebrará la junta general de 
socics que previene el Reglamento, en la quo detpuéi 
de dar cuenta la Directiva de los trabajos verifloados 
durante el sfio que ha tenido á sn cargo la adminlstra-
ci5n del Centro, se procederá á la elección de Presi-
dente. Vico-presidente y siete vocales; seis por haber 
cumplido el tiempo reglamentario y uno que no tomó 
posesión. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hsoe público 
para conocimiento de los señores socios. 
Habana 13 de agosto de 1888.—El Secretario, Juan 
Ooho. C1248 6a-13 6d-14 
BRILIAÑTES 
Hay tantos de 1 á 18 kllatos en la P E R L A Com-
postela 5% que se realizan con un 50 por ciento de su 
valor. E n sortijas, candados, prendedores, dormilo-
nas, relojes de oro, y leontinas: tenemos tanto surtido, 
que no se desea mis qne vender á cualquier precio. 
Magníficos planes de Pleyel, Gaveao, Boisselot-flls é 
Izabal, muy baratos y de exselentes voces. No o'vi-
deu que todo es de préstamos vencidos.—S. L O P E Z 
C 1233 8 10 
F H O F H S i O ' M B B 
RAFAEL MONT&EO. 
ABOGADO. 
Ha vuelto á encargarse del despacho de «as nego-
cios. 
SAN NICOLAS 38. 
Horas de consnltas: de t í í á 3 . 
C—1252 26-15Ag E L I S E O G I B H B G t A 
ABOGADO. 
Ha abierto do nuevo su estudio en la casa número 
85 da la calle de la Habana. Horas de consulta de 12 
á 2 . 102/5 2&-15 ag 
JUAN 1. MURGA, 
ABOGADO. 
Lamparilla 21 Coas altas de 7 á f de 1» maflaníU 
«707 »7 ÍA 
r i R U J AWO-OHM,l,H,l»W* -
Prado 79. A e t̂re Virtudes y Animas. Consulta» 
y operaclo*.e» de 9 á 4 íhi 1168 28 2A 
Dr. F . Carbonell y Rivts, 
HOMEOPATA DB PARIS. 
Ha trasladado su domicilio a MALO J A 19, prlmeraj 
cuadra. Consultas de once y media á ona 
9514 liv-2« 8(M 29JI 
NICOLAS DB LA COVA. 
Abogado.--Indnatrla 128. 
10OW» M »A(r 
El Dr. A. Jover 
Médico-Director de la Quinta del Rey. 
Ha traaladado en domicilio á Obispo 75, 
en donde ae ofrece á sus amigos y oliente». 
—Consultas y operaciones de 12 á 2. 
Te'efono n? 10. 
9221 81-22 Itülo 
E l Ldo. D. Santiago Cancio Bello 
se ha trasudado á los entresuelos, calle de O-Rellly 
número 80 A, esquina á la de Cuba. 
9917 l»-^ 
MONSIEUE ALFRED BOI8SIÉ 
de la prensa de Paris, autor de varias obras literaria* 
v de enpenanra, profesor de ffani.éj.—Gallare 130. 
104i» 8-18 
INGLÉS, ERANCÉS 
Ruego á las personss qne me indiquen á dónde pue-
do verlni r qaddí ría convencidas de qne por misitte-
ma vrovio se aprer.d« pronto á bablar. 
Me ofreno á los Sres. Directores de oolrglus. 
A d im'oillo.—Academia de sefiorgs $1-26 
Id. <le cahHl'evoB... >6 90 
A I FRICDO CARBICABÜRÜ, Acostn «» 
10128 4 18 
ÜNA SEÑORA QDB T I E N E DNAS H O R A S dttl día denaoupída» se las ofrece á la persona qu* 
quiera aprender un idioma en poco tiempo y por poco 
preo'o; no tiene inconveniente en ir á los alrtjdaaores 
de la H baña. Calsada de San Lácaro 147. 
10143 *-l8 
Félix Vander Gnchl. 
Profesor de vlolín, plano y solfeo. 
10377 
S O I D O N.' 2, B . 
10-17 
CL A S E S D E 1KGLE.S Y ESPAÑOL A D O M I -ilio Bnsefiansa en inglés por tex'.os adoptados en 
N wYo.k: este n-ó odo f«oiUta el conocimiento del 
id oma, pues el alumno puede á la ves leerlo, hablarlo 
y e«oribirlo con propiedad. Se reciben ordenes Vir -
indes 105 y en la calzada del Vedado 8t. 
103 Í3 
A . V U N C I O S D K L O S B S T A D O S - Í T M Í D O » , 
ÍT B A C T I Y O BISTRIBÜCIOIDIIAS DRüHlIUOi, 
L o t e r í a del E s t a d o de Lonia lana . 
Incorporada en 1868, por la Legislatura para loa 
objeto» dtt Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, n franqalota forma 
parte da la presento Coustituoidi) 4*1 Krt»doc adop-
tada en diciembre de 1879. 
Sns soberbios sorteos ex traord inar io ! 
se celebran seml-annaimonte, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno do los diea meses restantes del aOo, y tienen la-
fareu público, on la Academia de Música, en Nuova 
)r]eans. 
OerHAeamot los abajo fimtantet, mu bajo n«c*<ra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara* 
Hvospara los Soi'teos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louisíana: que en persona 
presenciamos la eelebravión de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan eo,i honrada, equidad y buena fa 
y autorieamos á l a Empresa que haga uso de estt 
certificado con nuestras firmas en facsímil*, tn to-
dos sus anuncios. 
Comisarlos. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no» 
sean presmtados. 
R. M. W A L M S L E Y , P K S S . L O D I S I A I K A 
NATIONAL B A N K . 
P I E R R E L A N A Ü X , PBBB. 8 T A T » 
BANK. 
A. BALDW1W, P B E S . NBW O R L B A N S Wáü?. 
BANK. 
O A R L K O H N , P B B 8 . UNION r A T t . S A N X . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música, Nueva Orlean», 
el martes 11 de septiembre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes A $20 cada rnio.—MedlM 
$10.-Cuart08 «6.—DtícImoB $3,~ 
Tlgésimos 91. 
LISTA DB 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D K . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 PliKiM IOS D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
LOS PKHMIOfl. 
I | 800.000 ^ 
100.000... . . . . 
«50.000.. 
25.000.. . . . . . 
10.000 
5.000.. 
1.000. . . . . . . 
500 . . . . . . . 












A P R O X I M A C I O N E S . 





100 premios de $800 
100 premios do (200 I 
TBRHINÁLEB. 
999 premios de $100, son kMwianan I 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . 
'"t!M V-'T".^» »ri»«f»^rT».. » if\ í '• • 
\ )Í 4.—\njt W '''tes agu. iviUi* oou lo» ^leuuutf 
.;.re- no roolb^m ol preroin !>-nulaal. 
t<utf MIKit«s it^ii. «vjoiüdauo.. u oiabs y otros Infor-
mes, úeben pedurifl al quo easoribe. Para acelerar la 
oorroopondonola, el nombre y Befioa deberán enviarse 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de servir 
para lu respuesta. 
Los GUiOM P O S T A L E S , Giros de Bxproso 6 IM 
.ntrao de cambio se enriarán en sobros ordluarlot. B l 
Huero contante por el Expreso, elondo lus gfti'sos pov 
inenta d« la Bmpresa. Dirigirse i 
M. A. D A D P H I N , 
New Orleans, Uu* 
6 bien A M. A. D A C P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s cartas cer t i f i cada» se diriglsr&n 
A L N E W O B L B A N 8 N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . , 
üW'TTITOTIV'ftlP 4n* A presencia do los S r » . 
^ M j V l h l U f E i O i l i Generales Beauregard y E a i -
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta da honradez y 
buena fe; qne las probabilidades de ganar son todsa 
(gualos, y radie puede saber qntf números Tan A aaU-
premiados. 
RECUÉRDESE r ^ t ó p ' f f iZ 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D K N Ü B V A O B -
L E A N S , y que los billetes están firmados por elpreai-
deutodenna institución, cuyos derechos « ja reoonocí-
dcs por los Jnigadoa Supremos de Justlclü, por coc-
ittTito. nnidaao oon las boUsoionaa y cm??^* a a í -
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consults de 11 á 1, E s -
peolulidvi Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticos. 
Cn 1170 1-Ag 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
DB 
VACUNACION ANIMAL 
de las Islas da daba y Faerto-Rloo, 
fundado por el Dr. D. VICHKTB LUIS FBBKBR, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z Albortlni. 
y D. Enrique Fer io . 
Se vacuna direntamonte de la ternera todos los días, 
do una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y se facilitan púttulas de vacuna á todas las ho-
ras. Cn 1177 1-Ag 
Francisco de P. Barroso 
ABOOADO 
Do 12 á 8, Mercaderes 11.—Domicilio. Cerro 602. 
10092 23-109g 
DR. ESPADA. 
REINA N. 3 . 
E l Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifi ítioas 3 
afecciones de la piol. Consnltas de 2 á 4. 
On 1171 1-Ag 
Jorge D í a z Albeztini 
ha trasladado «u domicilio & Campanario U, esquina 
á Virtud^ 0 1178 1-Ag 
CURA D E LAS 
P E B R i D Ü B & S . 
Los pacientes de quebraduras croen que so pueden 
curar cuando ellos q-iieren, y están eu un error de-
{•inio pa '.ir el tiempo cuando son curables, y quieren 
poner remedio cuando es hasta difioll el alivio com-
pleto, y han de t<mer presente que esta es una enfer-
medad grave desde el momento que se presenta. 
Los morosos sufrirte las consecuencias do su aban-
dono sino les vleno la extrangalaoito que ei muerte 
Utrrible no usando mis curativos. 
Sol 83. cr. (*ROS. 
976! 1*4 «g 
IABON DE HZUFR 
Antos «e Curio Do»pu«i 4s TSm^ 
GLENN 
C u r a radicalmente las afecciones de Sa 
piel, hermosea el cutis, iinpide # 
Temedia el renmatismo y l a goiat 
cicatriza las llagas y rosaduros de I d 
epidermis disuelve l a caspa y es «f8 
preventivo contra el contagio, .«^g¡ 
Este remedio externo tan efieaz p&TA lt¿] 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tnar, 
solo Lace desaparecer ^ 
LtAS M A N C H A S D E I i C U T I S 
originadas por las impurezas locales do la sangro 
y la obstrucción de los poros ; sino quo tambloig 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAV3U 
DAD ASOMBROSA, 7 como quiera que es nn 
hermoseador saludable, arentaja a cualquier, 
cosmético. 
IÍOS m é d i c o s lo ponderan nmcbOr 
E l Tinte Instaneo para el Pelo y l a B a r b a de H i l l 
ü » M« O B I T T E K T O N » P r o p i e t a r i o 0 
feK!^:?*» JTWHfPTZ H'íi.ííi^, 2£.. 3 £0 jt... •-•> • \ 
Ma BClafcSUjit P .W l* • •. .íí' Si-, jjíji 
I N T E R E S A N T E 
Sfl e; s«B« á proporeióa leoiu'a, etcñtnra. gramáti-
ca y ir i 'mé .i -a r -r 5 peaoa b.;l**.sa mcnfasles. en la 
Aoid^rr Ikde An;ón Keno o. 13 E l cae drmaeetre 
ip icacirt urgreiará grilla en la clase de feg'éi 
loara *r n 
Colegio Víllergas 
ID o I a 7 2a e n s e ñ a n z a incorporado 
a l I c s t i t u t o P r o v i n c i a l 
D I R E C T O R A 
Julia H . Villergas, Maestra Superior 
Co-rposte'a 109, e s q u i n a á M n r a l l a 
Eito co (g o da aeCorltas raanndará ana claaea el 
Iniío» 3 da aaptiembra próx'mo. 
Sa a miten alnmnaa de I a eraeñanza elemental 7 
anparió-, y p»ra todealia aaignatnraa dn la 2?-, Idio-
nia>i. di^njo, mátisa, bordados, encajea. florea, etc. ec 
8a reciben internaa, madio penalon^-tas 7 ex'.ernaa. 
Se f . i ita el reglamento re coleg o á qa'.en lo soli 
cite v • e remite grat s i cualquier punto de la Isla. 
4-15 
SAN RAMON 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E M o -ralidad para aoompaíUr & una aefiora 7 el r -paso 
d i larcpa 6 bien para pisanta de •en colegio: tiene 
buenas referencias. Industria 101 darán ras^n. 
10451 4- M 
S E S O L I C I T A 
una joven que sepa bordar bien 7 ttnna buenas refe-
rencias. Informarán Muralla TP. se l e í í i de M««tre. 
104^5 4 18 
S O L I C I T A U N A N E G R I T A O M U L A T I G A 
_ de 10 & 14 afioa para cortos quebacares de una se-
fiorita, compromenéQdoae á vestir'.», calzarla 7 ense-
carla de todo; en la misma te auiere rna cocinera á la 
criolla, Anutad 37 entre Pan Miguel 7 Neptuno. 
10133 4-18 
BARBEEOS. 
8« foMcita un buen oficial que sepa cumplir, calle 
2i-17 21-17 de la Cá^pl 3 barbería L a Perla. 10393 
SE SOLICITA 
Casimiro Marlíiez 7 Verdugo, para un asunto le á D 
inteiéj, Concordia 88 10117 4-17 
Colegio da 1* y 2a Easeñinza de primera clase 
direitío por el Ldo. 
D. M A N U E L Ñ O Ñ E Z Y N D Í Í E Z 
Ca le 7, cjquloa á i . Vedado. 
B«Í a^mî en oapiios, medio pupilos v externos para 1 
lo 5 nfi. 3 d^ 2* EiigeBaDz\. 10^67 15 14>.g 
"SAN FERNANDO" 
Colegio da 1? 7 í ? Ea'fñanzaa para señoritas.—In-
corporado al Imtituto Provincial. 
Caltada de la Reina n. 24. entre Ravo y San Nicolás 
D rectora, fondadora-propietaiia, 
D ' S i i s a F o s a d a de M o r a l e s 
PROFESORA SUPERIOR 
t» instituto reanudará sus clases el dia 3 da sep-
tiembre. 
E ed fi do que ocupa, reúne todas las condiciones 
que reclama la bigiena para esta clase de estableei-
mieatca. c«nío fon amiplios 7 frescos dormitorios, ba-
Sos, duchas, g mnsaio, refectorio, exteosos patios, 7 
aapa iuaas aulna. atf como los aparatos n?ás modéreos 
p -r i l ^ ensefianzi, tanto elemental 7 superior como la 
2Í, á cuyo efecto caett* con gabinete da Píaica 7 QQÍ-
m<ca para laa alucinas de 5° año. 
Las asignaturas d^ i g'e'e. g<mna«io 7 bordados de 
tod îa clases, son gratis para las señoritas edacaidas 
de ê te plantel. 
be admiten internas, medio internas, tercio inter-
na* 7 externas. 
Sa fa-v litan prospectos 7 reglamentos. 
10158 21 11 ap 
DON J O S E D E O a S T R O Y L O P E Z , N A T U -ral de Galicia, desea saber el paradero de su bar-
mana Josefa, sea por carta ó personal, en la calla Real 
da Regla n. 10. 103P5 4-17 
A 9 pg A N U A L 
Sa dan co^ hipoteca de casas $90 000 en partidas de 
$500 á $20 000.0 qae quieran. San Raf *el 115, de 7 á 
12 se habla otm el interesado. 10351 4 17 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O P E -alnsu.ar y para los quehaceres de la casa 7 man-
dados, cen la condinóa que no duerme en la coloca-
ción y en ta miima hiy una cocinera peninsular á la 
criolla y española: infirmarán Monierrate número 3 á 
todas horas. 1(322 4-15 
SE S O L I C I T A UNA C H I A D A Y UN C R I A D O de mano, que sean blancos, no teniendo inconve-
niente que sea un matrimonio sin h jos, que tenga 
quien responda por ellos, en la calzada del Monte 12 
altos. 10321 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E -na lavandera 7 planchadora en casa de una corta 
familia: es exacta en el cumplimiento de su trabajo y 
sab3 cumplir con su oMigaclón: S. Joté 29 dan razón. 
1028» 4-15 
N T E N I E N T E R E Y 14 8 E S O L I C I T A P A R A 
os qnehaceres donésticos una criada de edad de 
treinta años. 10271 4-15 
E  le 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D Y B U E N A S costumbres desea colocarse para acompañar á una 
señora ó señorita, también pnede ayudar en el servi-
cio de la mano, pues cose á máquina y á mano, al 
propio tiempo te presta para acompañar á un matri-
monio solo, y también para manejar niños: informa-
rán Mf nHque 110 á todas horas. 
10277 4-15 
O'Reilly n ú m e r o 91 
entre B^rnaza y Villeeas se precisa una cocinera que 
sea int«iieente lOS^O 4-1R 
SE 8 0 L I C H A UNA B U E N A prí fiare que duerma en el acomodo, no tiene COCINifittA, HE que 
hacer compras; también ana criada de meno enten-
dida 7 de baenas referencias, esta $15 B . B . 7 ropa 
limp-a; Lamparilla ft4: 10.̂ 96 4 17 
T . 5 . C S R I S T I B , 
P R O F E S O R D E I N G L E S . 
Se ofrece al público 7 directores de colegios para la 
enaef.unza de eate idtoma. Habana número 136. 
<Kx2 39 28J1 
ulSÜUu 
LA E D U C A C I O N D E LA M U J E R S E G U N los ais Ilustres morí-lútas é higinnUtaa <le ambos se-
xo ñor el D r .loté Panadés 7 Poblet, 3 tomos en fo-
lio $11 hte». Obispo >-6, librería. 
10'37 4 1 8 
f t C T U K 1 A DOMICILIO CON SOLO PA-
X j z a r doa pa-oi b lletea bl mea 7 díjar $1 en fordo 
qae se devuelven al bcrarae; se dan á leer muchaa 
cbrai, prrpíai para recrea é instrncüvaa de autores 
buetioa. tm Salad 23, libretía. 
10i4?> 5 18 
CURIOSIDAD, 
Se dedica á t-)¿as la? personas da negocios 7 parti-
culares el cn,Ifl-o calendario non plus ultra que prin 
o pia > 1 año 1S01 haeta 1916 7 arreglado un mes con el 
año que »e quiora se tienen todos los días déla semana 
7 sua fachas á la vista, al dorso tiene nu cuadro de 
couprobao'ón. Tiene la redaccióe de centenes á pesos 
oro a bi.lates, küos á arrobas, medidas de superficie, 
capaci tad 7 lineal, toques para caaos de Incendio, mo 
sedas nacionales v extranjeras, promedio de la salida 
y onesta de1 «ol, horas del dia 7 1» noche en esta I- la 
Véndese a 51 Mes en San Rafael 5 7 7; Obispn l s 7 
r.:i; M-'- vder B 26; Monte 89; plsza del Vapor 33; Ssn 
Ig ¡t ÍJ 7 i \ Mora 1» 61, 7 en varias papelerías 7 quin 
ca larías Temando ror docenas se hace desenento 
Agente. J Remus, Monte 32. 
10155 4 18 
Keal i zac ióa 
de más de 4.C0O tomos á 10,20, SO. ¿0 7 50 centavos 
tomo, cada tomo con su precio; l í tase el catálogo que 
se da ?rai4>; L brería L a Universidad; O-Reilly 61 
cerca de Aguacate. 10399 4-17 
L a n a s t r a c i ó n 
.'i.-tist'ca. la Ilustración española y americana. E l Co-
rreo da Ultramar. E l mundo ilustrado y otros perió-
«'ic ÍB, se venden tomos. Librería L a Universidad, 
O-ReilU 6t, cerca de Aguacate. 
l^Syg 4-17 
Desde $500 hasta $50tOOo 
se dan con binntacai de casas en todos puntos. I n -
dustria 13 ó D agones entre Gallano y Rayo, abuni-
querta. 1'408 4-17 
AV I S O — O E S E A C O L O C A R S E D E C O C 1 N E -ro un asiático formal y df buana conducta y tiene 
parsonas que respondan por él. Sol 61 darán razón. 
10355 4 37 
SE SOLICITA 
un cocinero, sino es bueno que no se presente. San 
Rafael 19 entre Agalla v AmUtad, sastrería L a Mar-
sellesa. 10107 4-17 
UNA MUJER 
de regular edad, pero ágil, se necesita, biarea ó de 
color, pira la asistencia da un enfermo de reuma; ha-
brá de ser entendida para comprarle y condimentarle 
los alimanfos: sueldo seguro, 25 pesos billetes; para 
que no tecgiqne estar pensando en su familia se pre-
fiere á la que no la tenga. De diez á una, Aguacate 
69 No tiene otra cosa de que ocuparse. 
10101 4 17 
CR I A D A S D E MANO: S E S O L I C I T A U N A criada para «-ervir á la mano y ayudar al manejo 
de un niño; tambiéi se solicita otra criada de 12 á 14 
aftas para ayudar al servicio de mano. Habana 117, de 
11 á 13 y de 3 á 4 tratarán. 103ti8 4-17 
A 
XiLcasa de alto os paz para una regular familia y que 
radique en los barrios de Monte ó Arsenal, prefirién-
dola por la calzada del Monte y que su a'quiler no 
exceda de tres ó cuatro onzas oro: en la miima se de-
sea una huérfana da color de unos diez años, sin suel-
do. Dejar aviso en Monte 5. 10 83 4 17 
K S O L I C I T A K N J E S D S M A R I A N U M E R O 
_ 43, nna criada de mano de color y de media-
na edad: ha de tener quien re* ponda da su conducta; 
de lo contrario que no se presente. 
10381 4 17 
s 
UNA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R R O P A para lavar, la misma busca donde poner una niña 
en algdn taller de modista: informarán Rastro 8. 
10113 4 17 
UNA C H I A D A S E S O L I C I T A P A R A C ü C I -neray aseo déla casa, ha de presentar buenos in 
forme?. Lagunas 62, de 10 á 5 de la tatde. 
10114 4-17 
G H . N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
anjero, de bastante inteligencia y sabe bien T\ 
su obligación: tiene qnien abone por su conducta y 
moralidad. Obrapía 87, de 8 en adelante. 
10224 4-15 
m 
- A . D V E R T r ! 3 S r C I ^ I M P O R T A N T E . 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser que 
lleve el sello de la marco rtgittrada: igual advertencia se extiende al A G U A D E PERGIA—RÓQ 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo Péres Carrillo.—Salud 36. 
Cn 1173 I-AR 
A L P U B L I C O . 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa-
ber el paradero de Julián Fernández Villa, natural 
de España, provincia de Santander, valle de Jg. ña, 
pueblo Rio Valdeiguña. E n el año de 1882 residía 
en la lala de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica á la prensa la reproducción dé 
este aviso. C..1742 26-14ág 
Las máquinas de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , son 
las mejores que basta la fecha se han fabricado de doble pespunte; pues su-
peran en todo á cuantas se conocen en SENCILLEZ, DURACIÓN, SEGURIDAD, 
SOLIDEZ Y BELLEZA. 
Su manejo es tan sencillo, que una niña de corta edad puede coser en ella 
con toda facilidad. 
Sin embargo del ALTO GRADO DE EXCELENCIA á que ha llegado la N E W 
H O M E , los precios á que se vende no son más elevados que los que piden 
en otras partes por máquinas inferiores. 
W I L L C O X & G I B B S AUTOMATICAS.—Estas máquinas de cade-
neta y silenciosas son las úricas en su clase que dan resultado) muy satis-
factorios á los camiseros y modistas. 
Además de estas dos principales máquinas de que somos únicos agentes 
en esta Isla, recibimos directamente las americanas números 1 y 7. Siager Nanmann, Singer Opel, Ntwe 
National, Sajonia Regia, Polytype, Ntw Home oscilante y Nowa para zapaterías. 
Art ícu los de fantasía y toda clase de accesorios de m á q u i -
nas de coser. 





una señora 6 señorita ó bien persona de color, que se-
pa bordar bien y que quiera pasar á un pueblo <le cam-
po por poco ó por mucho tiempo. Dirigirse Cristina 
Disz: Alfonso X I I . 10167 15 11 ag 
8e compran libros 
de todas clases, métodos de mújica, libros en blanco, 
mapas y estuche» de matemáticas, Libreifa L a Uni-
versidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
10397 4 17 
UNA F A M I L I A Q U E c T I E N E Q U E P O N E R ana c.esea comprar los muebles necesarios para 
ello y quieren sean de familias partieulares, féanse 
juntos ó por p iez»; la familia que desee enajenarlos 
deje a^iso en Amistad número 112. 
10318 4 16 
C A J A D E A H O R R O S 
Se compran créditos en oro y billetes en todas can-
tidades pagándolos bien. Monte esquina á Egido, pe^ 
leteiía Las Ninfas, de 7 á 10 de la mañana. 
10338 4-16 
SE ALQUILA 
la fresca casa de alto y balo en la calzada de Gallano 
núm. 24: en el n. 22 está la llave y en la calzada del 
Monte n. 5 darln razón. 10410 8-17 
En 17 pesos oro se a'qnilan dos grandes h irmosoa v muy fmeos cuartos altos de la casa nCmero 153 
de Neptuno. Sos propios para dos matrimonio* ami-
gos ó para una sola familia. 10184 8 17 
SE ALQUILAN 
babitacionw altas M bajas, con asistencia, en fimilla. 
Obrapía 65, 10389 15-17 ag 
En Jesú>> ¿el Monte se alquila una casa en la calza-da n. 407, pasándole los carritos por delante, con 
sala, comedor, 5 cuartos, buen patio, portal, etc., de 
raampostería en 25 50 oro; la llave en el 409 é impon-
drán Salud 23. 10391 4-17 
SE ALQUILAN 
las frescas habitaciones del piso 2? con vistas al par-
que de la ca«a Neptuno número 8. 
C 1262 4-17 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como también 
un pianino para una profesora para estudios, se pre-
fiere de Pleyel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad y 
Aguila. 10311 4-15 
SE C O M P R A N P A R A UNA F A M I L I A Q U E S E va á establecer todos los muebles de Una cata, b'«n 
sean juntos ó separados. Para avisar, íVRellly n 106. 
10273 8-15 
San Miguel 62 





O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E D Ü E R -
O m a en el a o ¡nodo y una criada de mano que sepa 
coser, ambas da color y au« tengan buenas r^ffírencias 
San Ignacio 19 lüSíS 4 17 
t rabajadora desea colocarse Ge criada de mano ó 
cooinera; es trabajadora y tiene quien responda por 
su conducta; va si se le presenta á Santiago de Cuba: 
darán r»zóu San Rafael 118 café. 
10193 4-17 
A V I S O 
dos criadas de mano y nna manejadora se colocan en 
casa decente, á toda) horas Someraelos 41. 
103̂ 54 4 17 
S© compran muebles entodas 
dolos bien. 101"3 
cantidades nagán-
8 11 
SB C O M P R A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S hasta la cantidad de $5C0 mil oro ó se imponen en 
casas en partidas en 48 horas y ee hacen los negocios 
sin más intervención que los interesados: calle del A -
gnila. L a Física, entre Rein* y Estrella, no eqnivo-
cane, de 7 á 1, 10180 8 10 
Salud23, l ibrería 
Se compran libroa desde un solo tómo, hasta en 
partidas de miles psgando su valor. 
10114 10 10 
0 A R L 0 T A E G H A V A R R I A D E F L O R E S 
Mo. ista y sin rival cortadora 
L% tan rorojida hoy en la Habana y d^íeosp, de que 
tudis las fortunas puedan dLfatsr de su tijera, corta 
7 rn .üla por un peso, pasaá domicilio sin alterar pre-
cio-i v se a ce cargo de todos caantcs trabaos te !e 
e r t i t í m concerniente á su arte, con rtucho gusto, r i -
gu'osa perfección y sebre todo con eq -idad. Cuba es-
quina & Teni-nte-Rey, altos del café; entrada inde-
pei d ent^por Cnba 104*4 4 1S 
f ^ a - N I R H N D E C A N T I N A , H A B A N A 10' 
VJTentre Tejiente Rev y Muralla, se sirven estas d 
íudos puntos con mucha puntualidad / rm-jir condi-
m ntación, pues esta casa hace una variación diaria y 
si al marchante no le susta algosos de los platos j a -
m s sr le vuelve á mandar, y á mas de todo esto los 
p.-ecios a< n arreglados á la siCuacion. 
lOJf? 4-14D—4 14A 
FABRICA DE SOMBREROS, 
t i por mayor y mencr, de todas clases, colores j íor-
mit Siempre al eco de la moda. 
Nadie puede vender tan barato como 70. 
Esta fi^nca tiene doce años de establecida. B l sis-
temá de esta casa será siempre el vender más barato 
quA nadie 
Adamás de lo muy barato qn« vendo, devuelvo el 
d'n-ro con billetes del R E E M B O L S O , fil sombrero 
qo- vendo no cuesta nada. 
Boadsila, es bon Noy 
Boadedia no engaña á ningú. 
A U S T A D 49. H A B A N A . 
101'0 15 12A 
GfctAN C A S A D E MODAS.—R. E S P I N E T . 
S<Í coi faccionan trejos < capricho 7 por figurí'; tra-
jas tí e teatro, bailes, boda 7 viajes; vestidos de niño, 
visitós á Ultima novedad, toda c'ase de ropa blanca á 
precios arrrgi d is á la situación: se corta 7 entalla 
por un peso. Bcrnaza número 29. 
1018^ 13-11 
LA MATANCERA 
PELETF.KIA, ZAPATERIA Y DEPOSITO DB OUKTLDO 
GtTJANAJA'Sr . 
D Juan Larralde. dueño da ia tenería E L P R O -
ORK-'O de Cárd-n»*. participa haberle comprado 4 
D. Fraocisoo del Pino B isa, este antiguo 7 acredita-
do eatablecLmento det que se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecodures buen trato, superioridad de clase 
f calidad en los efectos 7 modicidad en los precios. Le 
eaima el firme propósito de que nadie se vara sin 
«onnrar. 8501 5S-7J1 
N P A R D O B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A 
uva co'.ocsción en establecimiento ó cata particu-
lar: informsrín Mercedes 102. 
10357 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano para los quehaceres de la cssa; 
que haya persona que abone su conducta. Príncipe 
Alfonso r úmero 225 informarán. 
1035* 4 17 
UNA C O C I N E R A B L A N C A O D E C O L O R que sepa su obligao'ón y tenga quien responda de 
su conducta. Neptuno n. 153, casa de préstamos. 
10*83 4-17 
UN A S E Ñ C R A D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse cn una casa particu'ar, al servicio de 
una c< rta familis; es general costurera, tanto en pren-
das de señora como de caballero, reuniendo además 
c^Tiocimientoa do cocina, lavado y plancha. Exiro 
rtterencias y da cuántas se soliciten. Concordia nú-
mero 1, esquina á Amistad, altos. 
10379 4-17 
AT E N C I O N . — U N J O V E N D K V E I N T E A S U S de edad, acabado de llegar del campo desea colo-
carse da aprendiz da farmacia, dependiente de hotel 
ó cobrador de una casa de comercio; tiene personas 
honradas que abonen por su conduela. Informarán á 
todas hora'». Consulado número 85. 
1036S 4-17 
RAMON F . CUERVO 
importador de jojería y relojería, 
T E N I E N T E R E Y 13, A L T O S . 
Compra en todas cantidades ©JRO y 
vieja y también C . i m : Y", pa-
gan lo loa más altos precios. 
972S 52-2A 
Se alquilan dos cuartos altos, froscoi y ventilados» uno de ellos amueblado, pero á pegonas recomen-
dables por tratarse de una casa realmente deo( nte y 
tranquila. Lamparilla 74, altos. 
10371 4-17 
E N S S I S ONZAS ORO 
se alquila la bonita casa de portal n. 78 de Reina, muy 
seca, con cuatro cuartos bajoi, sala y cuatro cuartos 
altos, todos coh mamparas, saleta, espaciosa cocina 
con fregaderos y mesa de mármol, cuartos indepen-
dientes para criados, un hermoso baño con su ducha, 
inodora, caballeriza para dos bestias y todas las demás 
comodidades que puedan deser.rse. E n la carnicería 
del lado eptá la llave y para su 1 jaste. Concordia 24. 
10369 4-17 
@e alquilan 
jontos 6 por habitaciones, los bajos de la casa Virtudes 
número 2, entra Prado y Comulado. Informarán en 
los altos. 10366 4-17 
PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se alquila la casa esquina Neptuno número 
8-17 
Informarán Neptuno número 153. 
10385 
146. 
Se alquila el hermoso y ventilo do piso principal de la casa número 87 de la calle do Villegas esquina á 
Amargura. También se a'quilan fea proporción los 
entretuelos de la mioma caso, completamente inde-
pendienteo: la5 UaVes en la fonda y tratarán de-tu 
h.ío.vte Paula n. 74 1\37'6 4-17 
¡ C U A R T O B A R A T C T 
Bp uno de los mejores fontios de la calzada Ancha 
del No:te, en -cana a'e perdona decente, f e alquila á un 
iaatrimonio sin hips ó si nó á un caballero sol", que 
sean ambos de mediana edad y que traigan buenas re-
ferencias. Informarán en la misma calzada, en el 145. 
1036Í 4-17 
O e a!(|nila una nermoea y fresca habitación en casa 
topartlcnlar ú una señora sola de moralidad ó un ma-
trimonio sin hijop con asistencia 6 sin ella> es ü i puü-
to fresco frente á los baños Campos Elheos. Impon-
drán Ancha del Norte Si . 10340 4 Í6 
Por órdenes 5U8 fonéítiot de dos comlsionistftc para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
3laaa de prendas de oro 7 plata antiguas, montadas 
ion brillantes, esmeraldas 7 otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro 7 plata vieja en grandes 7 pe-
lueílas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
a. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
9155 26-20Jl 
Q E H A E X T B A V I i D O U N C A C H O R R O P E R -
kj^igoero, color amiriiio retinto, 7 do nariz partida: 
tiene un lunar en el pecho 7 responde por Pistón. Se 
gratificar^ á quien lo entregue Mercaderes 40. 
10Í3V 1-17* 3-18d 
Barberos, 
Se solicita un eñeial, Obrapía eí-qulnaá Compostela. 
U359 1 16a 3- i7d 
EN be 
SE SOLICITA 
para un punto de temporada un buen criado de mano 
acostumbrado á este servicio y con personal que lo 
recomienden. Luz 6 impondrán. 
10835 4 16 
DON R U F I N O M O N T E R O , R E S I D E N T E E N el pueblo de San Nicolás, desea saber el paradero 
de BUS hermanos D. Rafael y D, Lohgino Montero, 
que vivieron en los Abreus. Se suplica la reproducción 
en los pnriódlncs de la Isla. O 1253 5-1^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C o -cinero de color; tiene persona respetable que res-
ponda por su conducta, ik&yon 10, entre San José 
7 Z^nja 10315 4-^6 
NA SEÑORA S O L A S O L I C I T A UNA H A B I -
taci^n. con asistencia ó sin ella. ü 
L A T A R D E D E i , 11 S E E X T R A V I O UNA 
olsa da plata coa dos otiSic, un centén, un escu-
do y una l'svecit<*. Su shpone haberla p ardido en un 
cari; o de la empresa vieja. Se suplica á la persona 
que la haya encontrado la devuelva á la interesada 
que ex una pobre. Luz 20, Animas 67 ó en Goanaba-
coa. Cerería 22 10317 4 16 
E L DOMINGO 12 DEL C O R R I E N T E S E "BA desaparecido d© 1» calle de Paula ?6, un perrito rüza ingieoa, color negro: la persona que lo encontró 
debe devolverlo en dicha casa donde será remunerado 
y de no hacsrlo así obtendrá el correctivo á que haya 
lagaí. 10287 4-15 
En tres y inedia onzas se alqnilan los hermeaos y ventilados altos próximos al Parque Central, Bar-
Daza número 29, compuestos de sala con balcón cáni -
do, antesala, toda con cielo raso, seis hermosas babl-
tacipnes corridas, bonito comedor con peni ms, des-
pensa, espaciosa cocina con llaves y pilas de piedra, 
reservado y s^ua de Vanto. L a misma casa tiene ca-
bailarina y sitio para carruaje, cuyo alquiler es aparte. 
10342 4 - R 
S* alquilan: )a hermosa y espaciosa cssa calle de . Inquisidor número 85, compuesta de tres pisos y 
cóíuodas habitaciones: la Idem Monte ndmero 29R, con 
cuatro cuartos, y Salud número 130, con dos idem. 
Impondrán Obispo número 87, " L a Carobna." 
10^06 4-15 




modiiades: también se vende un loro 
eús del Monte 98, de 8 en adelanto* 
10''70 
15—DC'B habitar.iones altas, una de 
ellas grandísima y es nna delicia do fresnos, con 
azotea, Indepandiaute y sumidero que da al txoasado. 
Otras habitaciones altas y bsjit: la casa tieno por-
tero. 10274 4 Í5 
SE ALQUILA 
Paula 43 osquiha Habara: buena sais; 3 cuartos ba-
jos, liiio hito, p-rsiai es y agua da Venio: informarán 
33 Cárdenas ó 10 Chacón v su U&ti e*! á cn la taberna 
10307 4-15 
Se alquila en Jesús del Monte caite da Madrid es-quina á la del Marquéa de la Torre, á iiná cuadra 
de la calzada y del paradefp de ÉBjjanil'p, una hermo-
sa casa, lleha de coinodidadea, ínny fresca j capaz 
para dos familias, vayaa á verla que les ha de gustar, 
sobre todb por su bajo alquiler. 1030' 8-15 
corta familia de moralidad. Darán 
rio n. 87, 10341 




E l 10 del corriente, de tres á tres 7 media, se ha ex-
traviado en la frutería " E l Anón," ó desde esa casa á 
la esquina de O'Reilly, una cartera con las iniciales 
F . C , que contiene infinidad de pequeñeces que sólo 
tienen Valor para su dueño, 7 se snp.ica al que la hu-
biese encontrado la entregue donde indica la cédula 
que contiene, donde será gratifi.ado. 
10816 4-15 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E taiga Tedponda de su conducta, con la con-
dición do salir á la calle. Locería L a Tinaja, Reina 19 
frente á la plaza. 10352 4-16 
TN Sí i f íOR D E S E A C O L O C A R S E E N UNA 
portería, bien sea del comercio ó particular: tiene 
personas que respondan por su conducta, es recien lle-
gado: vive Mercaderes 13^ 10:37 4-16 
Ojo. Prado númsro 89, entre Neptuno 7 Virtudes se alqnilan dos habitaciones en el primer piso 7 
otra mnr hermosa cm dos balcones. Todoa con vista 
á l a eslíe. 10122 4-18 
Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preolotoa y elegantes tríje*, Fe confeccionan con a-
rrag'o á ¡«a últim** modas. Especialidad en trsjes de 
doeposaliu. bahes y teatros, lato y de viajes con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el inttricr, 
to 10 á prtc o suioam-j- te módico, acabamos de recibir 
U JS «añada colección de sombrer js y capotas de gran 
n • iad. tfo 64. 9S55 15-7ag 
rmm m u m i " 
E L COMBATE 
Tr?n de letrina», pozos y sumideros á ocho pesos ia 
• e-i y reciben órdenes en los puntos signientes: 
Onrv í i y O..mpostela, bod-g^ Sol y Compo»ttlj, 
p e- o de frat .s; Lúa y Cu azao, oodega; Animás y 
AguiU, bod.g .; Animas v Campanario, bodeea. y su 
düeño SáJud I - i ! 10103 10 17 
SK S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O B L A N -co, fino ó inteligente que presente buenas referen-
cias, puis sin estas no ce le admite: tambion se desea 
una gmoralísíma lavandera que sepa planchar driles y 
camisas, presentando buenos informes. Coninlado 130 
10336 4-16 
ÍpN L A G A L L E D E C H A C O N N. 25, S E S O L I -!icitftuna msntjadora y una criadita de diez á doce 
IN D ü a T R I A 186, entre San J< sé y Si n l4Hf*el, se alquilan herttMPM 7 ventiladas habitaciones alta» y 
bajas á h.m ^roi solos ó matrimonios sin niños: tam 
b.én hav l^ño y portero en la ca»8. 
10Í30 4-18 
años, ambas de color. 10339 4-15 
HORROROSA GANGA 
Se alquila muy barata ,1a casa Galiano n. 57. Ha' 
bien con el dueño de 12 á 2, Mercaderes n. 23, choco-
latería. 10120 4-18 
DK S E A C O L O C A R S E UN EXCis,LEí»TE cria-do de mano natural da Orense, de 25 años, para 
prestar el msjer servicio que pueda á una digna y 
respetable familia; es de acrisolada conducta y con 
satisfactorias refeteneias; San M'guel 77 erquina á 
C&mna"ario, bodega. I08C8 4-15 
Se solicita 
una criada de color, de slguna edad, que tenga buen 
eará tor, para los quehiceres de una casa de corta 
familia. CeLfaegos número 42. 
10103 4 18 
U N A C H I A D A , 
para Salnd número 72, que sea de color, de buen ca-
rácter y de más de 25 aEos d^ edad; que Heve referen-
10¿79 4-15 
SE SOLICITA 
una general lavandera de caballero y señora: sin bue-
nas referencias, es inútil que se presente. Empedra-
do número 58. 10281 4-15 
SE ALQUILA 
la casa calle de la Habana n. 173 con comodidades 
para Inbitarla una ó dos familias: se da en proporción. 
Informan en la mhma callo n. 210. sitos. 
10428 4-18 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y muy ventilada casa de alto y la'o Ani-
mas n. 180, con 12 cuartos y t^das las comodidades 
para dos familias. L a llave ó informes en el n. 174. 
14448 4-18 
J l í S O L I C I T A ÜNBÜÍLN CÜCHKRO P E N I N -
Oaular t,ue tenga buenas recomendaciones, y tam-
HAB1TACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan altas y bajas con vista á la calle, con 
asistencia ó sin ella, hay tres seguidas propias para 
una familia, piso de mármol; en la misma se despacha 
comida con tableros para familias, pues por lo econó-
mico que sale despacha á cinco 6 seis familias de po-
sición y es^án muy contentos por la buena saión y 
limpieza, lo mismo en tobleroa que en cantinas, Ber-
naza 60. 10427 4-18 
Q E O E S S A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
f ^ J j - ó Runón Famta^ft Díaz, natural délas Caldas 
dn 'W.do queelafio'8 e«taba en .Ciego de Avila, 
A - ría a m loon da ro^as del hospital militar: dirigir-
s i D Nr-mes o Cono, Reunión 10, Habana. 
104-0 -18 
Su. . - U L I C I T A UNA BDENA CRIADA QUE t^ng* quiso r-sponda por ella ps*-a lo* quehaceres 
de 1 n CJUSA da corta f •milla en los Qa-m*dos de Ma-
raiü*.', calle del Re» 16, esquina á san Federico, en 
diibo punió A en la Habana, Amargura 16 informa-
Táa 10167 4 18 
Af t lATl O B U E N C O C l£ t£ l iO , A S E A D O 
a'bJ«v¡or detea colocarse en una casa parti-
cni .r 6 e&tanleri'uiento: sabe cumplir coa su obliga-
ción ludu>t ia 161, esquina á Barcelona dan razón. 
1*431 4-1S 
SE SOLICITA 
una cr'ada de msno b'anra ó de color qus sepa de-
B«mr,«ñ*r bun su cbijgáción y teng« buenas referen-
ei>B L - a tad 6S entre Concordia y Virtudes. 
T(t4 f.3 4-18 
SE SOLÍCITA 
trr. ciado ^e mano en Monte 51, sino tiena buenas r&-
f r Q'j.b» que no so presente. 
1X46 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de median» edad para lo* quehaceres de 
nn » '•"•a Mermdrrm 11 10421 4-18 
A p r e n i l z de e n o n a d e r n a c i ó n 
Sa solicita UPO qne sea J«verr 7 que tenga quien la 
garantic- ? l O ' R E I L L Y 21. 
1 4W 4-18 
UNA s • SOSA DE MFDIANAEDAD DESEA < o!o ar»*) para a omp-ñ r 4 una señora, ama de 
11.re- * n*'* servir á la ma^o. Villegas 107. 
14-9 4 18 
D . - S t A C O L O C A C I O N U N «.HIÑO C O C I -1 lufj-maran San M gael 105. 
10i4r 4_i8 
^ r. c 
Kjanla 
bién una buena criada de mano de median» edad 7 
qae sepa ceser á mano 7 á máquina; Reina 89. 
IQW» 4-15 
p T N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E N -
\ J centrar ropa para lavar en su casa, tiene perso-
nas que respondan de su conducta: San Nicolás 264, 
10310 4-15 
E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A C O C I -
Inar, li rar 7 mandados, en Salud n. 113, para un 
matrimonio con tres niños y con la condición de que 
duerma en la c?sv Sia esta oondiciói que no se pre-
sente Sneldo $25 billetes. 10284 4-15 
San Miguel 145 
se solicita una manejadora para un niño de tres años, 
h i de traer referencias, sueldo quince pesos. E n la 
mUma una chiquita ó chiquito vistiéndolo 7 calzán-
dolo. P¿ra ayudar á la limpieza de La casa. 
102Q7 4-15 
Se solicita 
un cocinero asiático 7 una criada de mano en Lagunas 
número 113. 102*9 <-15 
SE N E C E S I T A 
un aprendiz de 14 á 16 años, ganando sueldo. E n O' 
Reill7 95 informarán. 10283 4-16 
L A PROTECTORA. 
Necesito un portero de edad buen sueldo, cn cama-
rero de hoteL Seriadas blancas 7 de color 7 tengo 1 
cocinera peninsular 7 1 nncinero, ambos de primera. 
Gompwtela 55. 102^0 4-1S 
CO M P O s T l i L A 4 2 A L T O S : U N C R I A D O D E mano de 14 á 16 años que sepa bien su deber 7 una 
criada de la misma edad que sepa servir bien 7 tengan 
qc'.en los recomienden 7 una muchachita de 10 á 12 
•ñna qne •«« tr*h«jmdora. 10305 4-15 
T E N C I O N . U N A SEÍfOBA D E M E D I A N A 
edad desea encontrar colocación, bien de costu-
rera ó de criada de mano en casa de moralidad, tiene 
quien responda por su conducta. Merced 112. 
10115 4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano 7 una cocinera. Neptuno 155. 
10313 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E M E -diana edad para criada de mano ó manejadora de 
niños con los qne es cariñosa: tiene personas que res-
pondan por ella: Fernandina 83, darán razón. 
10333 4 15 
Angeles 80: te u.quila ia casa, es de nueva cons-trucción, mu7 ventilada, de azotea 7 mu7 cómo-
da para una regular familia, se da barata, en el nú-
mero 88 está la liare 7 Saárez 64 informarán. 
1042Í 4-18 
E N 16 PESOS B I L L E T E S 
se alquila nna magnífica 7 ventilada habitación en ca-
sa de una familia decente. Peña- Pobre 17 darán ra-
zón. 10460 4-18 
En Mananao so suqulla la casa calle de San Antonio 1 úmero 26, con diez posesiones, las llaves el por-
tero del paradero d«l ferrocarril é informarán en Obis-
po 2, entrando por Mi-rcadetes cuarto n. 28. D. Joan 
B ú 10141 4-18 
T R O C A D E R O 105 
E n casa de familia se alquila un hermoso salón alto 
se desea traigan referencias Trocadero 105 entr« Q a -
liano 7 San Nicolás. 10438 418 
SE A L Q U I L A 
la casa Campanario 118, compuesta de sala, cuatro 
cuartos, cemedor, patio 7 demás comodidades: la llave 
en la bodega. Acosta 93 informarán. 
lr436 4 18 
Se alquila la hermosa casa quinta Tulipán 19 7 los bajos de Lsguna« 115, prapios para cualquier clase 
de establecimiento. Informes San Rafael 53 7 Bernaza 
agencia de mudadas E l Vapor. 
10424 4-18 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
E n casa de familia respetable se alquilan dos her-
mosas 7 fre* cas habitaciones con vista al mar, con toda 
as'stencia. á matrimonios ó caballeros. Tacón 2, entre 
O'Rsilly 7 Empadrado, á media cuadra de la Capita-
nía G<>noral, (se desea traigan buenas referencias.) 
10405 4-17 
Se alquila 
mu7 barata la casa de alto 7 bajo, calle de Mercado-
res n. 31; Oaliano 18, ó San Miguel 202 impondrán. 
10-95 4-17 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
10403 417 
Se alqui a una habitació.i á hambre solo en el piso bajo de la casa, calle de Obrapíi n. 57, entre Com-
prsteía y Aguacate; está conapletamente independien-
te por tener puerta á la calb-: tiene agua é inodoro: en 
el alto impondrái. 10412 4-17 
Se subarrienda la finca Proyidencii (*) Sindoval, Je 33 caballerías: idem la finca "Gato" partí 10 de 
Alquizar, do 8 caballerías: otra "Sitio Nuevo" partido 
de Vereda Nueva, con 9 caballerías, tedas con dota-
cióa de animales ó sin ell»: para su ajuste y demás 
pormenores se pueden dirigir á Seiba del Agua casa 
de D. Eulogio Cimpoiredondo, San Antonio de los 
Baños, con D. Nicolás Rodríguez Peña, y en la Ha-
bana calle de San Joaquín n. 33. 
10118 8-14 
Se alquila en Puentes Grandes, á dos cuadras del paradero de la Ceiba la bermosa casa San Lucas 7: 
tiene espaciosa sala, nueve cuartos, magníflso portal, 
gran a'gibe, patio, traspatio con flores 7 árboles fru-
tales 7 d'-más comodidades: la llave en el paradero de 
la Ceiba é impondrán Ofi dos 48 altos. 
10502 8 12 
Se alquila 
un espacioso 7 ventilado lojal propio para almactn ó 
depósito de cualquier clase de mercancías, en los ba-
ios de la cisa Cut)a67, entre Teniente-Rev y Mura-
lla, donde informarán. C—1233 15-11Ag 
SE A L Q U I L A N magt íficas habitaciones para ma-trimonios y hombres ÉOIOS, con balcones al mar, 
bañados por la brisa, á prec os eumEmente baratos— 
entrada 6 toda horas, con chantas cemodidades deseen 
los inqnilicos. San Pedro núm. 2 esquina á O-Rei-
117. 101f5 10 11 
SE ALQUILAN 
en módico precio unos hermosos altos compuestos de 
sala 7 tres grandes cuartos, con sgua, sumidero, etc. 
Infamarán Agaiar n. 136, entre Mnralla 7 Sol. 
10139 8-11 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos Plana del Cristo Lamparilla 78, todo 
de marmol, zaguán, caballeriza, agua de Vento T toda 
clase de comodidades. 10163 10 i l 
Se da en arrendamiento la hacienda Sta. Coleta (a) Cabeza de Toro, situada en Yaguaramas, jurisdic-
ción de Cienfaegos. Teniente- Rey 62, Ldo. A. Cotv-
107 informa. Habana. l O l ' l 10 11 
Se alqalian los muy t paoiosos y ventilados altos de la casa Concordia 97, propios para la estación ac-
tual, compuesto de dos salas, o habitaciones, entresue-
los, zaguán y caballeriza: además nna casa con 3 cuar-
tas y sala en Lealtad 18: informarán A. del Norte 
esquina á Campanario, almacén. 
10078 g-10 
de Fincas y Establecimientos, 
SE V E N D E UNA C A S A D E M A M P O S T E R I A 7 teia en la calzada de Jesús del Monte con portal 
de columnas, de manipostería, sala, zaguán, comedor, 
6 cuartos, patio 7 traspatio, terreno propio 7 libre de 
gravamen 7 títulos claros en $2,500 oro, pormfnores 
en Salud 23, 1(H52 5 l í 
EN 3 2C0 P E S O S ORO S E V E N D E L A CASA Gervasio 75, ocupada por establecimiento, toda do 
azotea, techos de cedro, llave da agua, algibe, desa-
güe; siempre ha ganado ?33-25 oro; Lealtad 181 in-
formarán 7 en la misma á todas horas, 7 tres casas en 
la callo de la Esperanza á $2.500 htes., de mamposte-
ría. cerca del Artenal. 10410 4-18 
A v i s o importante para e l que quiera 
establecerse. 
Se vende en uno de los mejores puntos de esta ca-
pital un establecimiento de víveres 7 otros giros, bien 
surtido 7 de inmejorables condiciones, por estar su 
dueño enfermo y no poder asistirlo: para más infor-
mes dirisnrse á Obrapía 2, almacén de víveres. 
9790 4-17 
E P E R M U T A L A C A S A N. 3 D E L A C A L L E s de Jesús María Junto á la alameda de Paula por 
otra en el barrio de Colón ó Salud. Esta es de 12} va-
ras de frente por 13 de fondo, 2 cuartos bajos y 4 al-
tos regalares, fíbrica antigua 7 moderna, suelo de 
mármol, teja 7 azotea. E n la misma informarán. 
10416 4-17 
Permnta 6 cambio de propiedades. 
Sa permutan ó cambian unas propiedades ó fincas 
urbanas, situadas en excelente punto de esta capital, 
en buena producción 7 buen estado de conservación, 
con facilidadei ó proporción económica para mejorar 
sua condiciones, por otras propiedades de valor aná-
logo que radiquen en la Península: calle del Obispo 
137, tienda de ropa, informarán 
9.62 15 7A 
Se vende 
en $1000 una casa en la calle delaMalojs, con 4 cuar-
tos, inmediata á la Plaza del Vapor; en $1010 i/na ca-
sa calle de Sin Miguel, con 4 cuartos; informarán San 
Miguel 139. 10409 4.17 
O E VENDE o CAMBIA Í'OR CASA» UN PO-
lO^rero compuesto de V5 caballa-íis de tierra redimi-
da, diez de ellas da monte, 20,000 plés de plátanos; 
100 cabezas de g»nado vacuno, caballar y Uñar: in-
formarán Mercaderes 16, D, Enrique Rai^Wz. 
10104 15-17Bg 
Se Vende 
un bien montado establecimiento de víveres de poco 
capital: para informes de 7 á 10 de la mañana Lagu-
nas eíq-iin* á Perseverancia, bttica. 
iom 4-17 
SE V E N D E N ('ASA8 D E T O D O S P R E C I O S Y comodidades, ha7 esquinas con establecimientos 
por donde las quieran; fincas de campo de todos pre-
cios; hay bodegas, cafés, panaderías y se colocan 500 
mil pesos oro en partidas con garantía hipotecaria de 
casas con muy poco interés darán razón calle del A -
guila n. 2( 5. bajos, entre Monte 7 Reina. Dirijirse á 
J , M. y G, de 7 á 2. 10115 4-17 
EN $2,300 B I L L E T E S 
Se vende la casa Gloria 176, con des cuartos, sale-
ta, sala, toda de mampostería y azotea, 7 nn pianino 
en buen estado. Lealtad 35 informarán, 
101«0 4-17 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A 
la casa Monte n. 190, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina 7 demás; es propia para toda. clase de estableci-
miento, y en particular para depósito de tabaco en 
rama, pues ha estado ocupado por espacio de 6 sñob 
en ese ramo: la Ikve en el número 186. 
10^4 4-1B 
CON T O D A U R G E N C I A gfe V E N D E UNA cernicetí|i 7 puesto por no ser au dueño del giro 7 
I tener otros negocios, todo barato. Monte 42 esquina á 
9 Angeles darán razón bodega. 
10326 4 16 
SE VENDE 
un taller de lavado: Reina 73 impondrán. 
ion4 4-15 
SIS V E N D E UNA F I N C A CON B U E N A CASA, SUIÜTOS 7 arboleda, pozo en el patio, aguada co-
rriente, una vaquería con su despacho de siete pesos 
diarlos 7 otros animales 7 todo utensilio de campo, in-
formarán en Arroyo Apolo número 15. 
10325 4 15 
SE V E N D E UNA P A K M A C I A E N UNA P o -blación de importancia, inmediata á Sagua la Gran-
de, bien surtida, son ccogido material 7 buenos 
armarios 7 utendlios dando pormenoroi de su precio 
7 condiciones en la droguerii la Central, de Lobé 7 
C?, Obrapía 33 7 35, de 9 á 5 de 1* tarde. 
1C209 8 12 
SE VENDED 
en 4,l}00 oro las casas Egldo 107 7 ÍÓ7^ 7 Picota 88, 
que producen 131 pesos billete«: impondrán San Igoa-
c'.o 48 de 1 á 4 10076 8 11 
Se venden 
los casas en mu7 buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 06. No intervienen co-
rredores, 9948 26 7 ag 
ufllALBS. 
MA G N I E I C O S C A B A L L O S C R I O L L O S D B ferra t dentro, buena alzada, nuevos 7 eadis para 
tiro Zaragoza 85; Cerro; informarán de 7 é 10 de la 
ms ñaña. 10102 4 17 
SE VENDEN 
unos perritos finos ingleses. 
10316 
Loz ndmero 52. altos. 
4-li> 
O j o , m n c l i o o j o 
Msgníñcos caballos de silla se venden: informarán 
San .)< 80^4. 10327 4-16 
BU L L - D O G S : cachorros bul UNA U E K M O S A P . R E J A D B dogs y mallorquine». macho y hem-
bra, se vMide, j mtos í> separador: da 8 á 11 de la ma-
ñana y 'le 4 á 7 de la tarde- paeden verse Aguila 123, 
entre San Rafael y San Jo é 
Í0144 5-Í4 
V E N D E ÍJSA Y E G U A C B Í O L L A D B 4 
C^año?, siete cuartas dis pulg-idas de a'zalá, alazana 
tostada de trote limpio, maestra de tiro, cubierta de 5 
meses p T un hermoso caballo, es cosa de mucho gus-
to, so da muy en proporción, lo mismo que un caballo 
atno-^ano. Amistad 81 á todas horas. 
108*8 8-10 
ÜN M I L O U D DHPOCO ÜTSO, UNA D U Q U E -sa de prscantey fuelle de qults^y pon para mane-
iar de.dbntro un arreo para p&fejay un escaparate de 
arreo*; se dm b^ratníi, Aguila 119, entro San Raf<tel y 
Sm José lO'í-l 5-17 
S üi V E N P E ÜNPl tECIOSO PÁETON D B cua-tro asientos, fueilts corrido, casi nuevo, muy á pro-
pósito pira señorac, y una vtca isleña acostumbrada á 
caballeriza, de un mes de parida, muy buena y mansa: 
informarán de 4 á 6, Aguacate 112. 
10282 4-15 
¡ B A R A T I S I M O l 
Un via-a vis milord de un fuelle y en magnífico es-
tado; se responde que no liene comején, Manrique n9 
116, 10216 8-lt 
SALUD 17 
UNA E L E G A N T E D U Q U E S A N U E V A . Una duquesa Á* medio neo, eh büen estadb. 
Un milord remontado dé nuevo. 
Un precioso faetón de 4 asientos fuelle corrido. 
Un faetón Príncipe Alberto, remontado. 
Dos danpés uno de dos y otro de cuatro asientos. 
Un cabriolet con asientos para seis personas 
Un arreo para pareja. 
Un tíibury propin para ftl campo 
Todo se'vende barato y se hacen cambios por otros 
carruajes 10259 5 14 
8! E A C A B A L A GANGA: UNA C A R R E T E L A vertida y pintada de nuevo, es de lo más elegante 
y sólidü que se conoce en sU clase y se da barata, lo 
mismo que una duquesa en buen estado, propia para 
el campo Ó alqui'er por su tOlidez y baratura, hay 
también varios aireos que se dan baratos 7 una limo-
nera. Amistad 83, á todaa horas. 
10083 8 Í0 
SE VENDE 
una caja de hierro á prueba de fuego. Obispo 7, á to-
das horas. 10429 4-18 
S B V E N D E 
un billar de p'lnma, de buenas condiciones 7 los en-
seres de UQ of>{6, todo nuevo, informarán Aramburii 
n. 28, entro Neptuno y San Miguel. 
10133 4 18 
MUEBLERIA 
L A I N D I A 
NEPTUNO 57 
CASI E S Q U I N i A AGUILA. 
Me he decidido á peñeren conocimiento del público 
lo bueno 7 barato que rsta casa vende. Allá voy: un 
juego de sala fino á lo Luis X I V , acabado de hacer 
por un francés, el mejor silletero de la Habana; no 
especulo ganar, sino acreditarme, se da en nueve on-
zas, que vale mucho más; juegos á lo Luis X V . á 2* 
y 3 onzas; escaparates á centén, á 9. 23, 80 7 $42 nue-
v o , de lo mejor que se ha visto, de caoba é interior 
de cedro para la conservación de la ropa 7 ootra el co-
mején 7 con espejos á como quieran; peinadores, luna 
legítima de azogue, á $3ñ; ojo que por ahí les están 
poniendo plateadas que al mes ettáu manchadas; metas 
corredera á $17; aparadores lavabos idem, 7a pueden 
comprender lo difícil que sería seguir detallando; un 
caprichoso Juego de cuarto de freno, nada de pacotilla 
como suele dee rse, acabado de recibir de los Estados 
Unidos, nada de enchapado, sin equivocarse Neptuno 
57, al lado de la panadería les espera A. Fernández 
Cayon, antiguo mueblista en esta plaza. 
10358 4-17 
J P u n hermoso Juego de sala de doble óvalo, un mag-
nifico pianino de Pleyel, un precioso escaparate de 
espejo, nn juego completo de cuarto de fresno muy 
elegante, 2 escaparates de caoba, 2 camas 7 una de 
niño, juego de comedor, vagilla, cristalería, matas de 
patio v otros muebles. Amistad 118. 
10349 4-16 
Q a e m R z ó n completa . 
Kicaparales con erpejos 7 canastillero de palisan-
dro, un lavabo con depósito por la mitad, uu famoso 
pianino de Ga' aauá sano se responde, escritorios de 
comercio 7 un br éete ministro do nogal, un hermoso 
buró, camas, lavabos 7tocadore?, y escaparates á co-
mo quieran, y un vestidor fino, aparador amarilo; con 
su mesa de correderas y 3 docenas de sillas de Viesa; 
en Reina n. 2, frente á la casa da Aldama. 
10312 4 15 
MUEBLES BARATOS. 
E n Aguila 315 entre Monte y E .trolla se vende un 
juego drquesa con sus meses $60 B , uno Luis X V 
negro $ O0, dos lieos uno nuevo y otro con peco uso 
$135 7 $ 5% do3 escultados á $120 y $135. hay esca-
paratss, peinadores, lavabos, tocadores ó infinidad de 
muebles que realizamos á precias de ganga. 
1C328 4-15 
E S C A P A R A T E S B A R A T O S 
Hay de corona y lunas, con una y dos comisas de 
perlas y lisos de hombre y señora; h^y un surtido com-
pleto que se dan muy baratos, idt tu de forma á la a-
mericana de caoba é imitación á palisandro, estos se 
cambian por otros antiguos; juegos de sala Luis X V 
lisos y esquitados; sillas de Viena amarillas y negras; 
un preciofo juego de cuarto de fresto completo y Císi 
nuevo y otms muebles á precios de ganga. Lealtad 48. 
10J31 4-15 
L i A H A B A N A 
M U E B L E R I A . S Ó l i 0 3 . 
P R O X I M O A V I L L E G A S . 
No olvide el púolico esta casa, cuyas ventajas inne-
gables para sus favorecedores, donde hay constante-
mente un surtido de muebles al alcance de todas las 
fortunas Sa compran todos los muebles que ee pro-
pongan pagándolos á los más altos precios, conforme 
tenemos acreditado. 10'22 4-15 
BI L L A R E S . S E V E N D K N , COMPRAN Y C O M -ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paños, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaca n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 26-15Ag 
ÜN L A V A B O D K B A R B E R O , UNA N E V E R A un coche mimbre, una silla mejicana de n'ño, ca-
mas de hierro, sillas y sillones, tocador Luis X V , me-
sas de alas y cuarto, dos carretillas de muelles, baña-
doras, faroles, liras y lámparas, sillón de extensión-
Todo á precios de ganga, un gimnasio. Monte 109. 
10889 4 15 
MUEBLES BARATOS 
Neptuno 116, entro Parseverancía y Lbaltad. Se rea-
liza una rartida de muebles á como cfrezon 
10330 8-15 
AV I S O — S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R de Ua buenas con todos eus acceebrios por la mi-
rad de lo que costó, una ehi^nita de tres varas de lar-
go de casa particular, de piña, palos y carambolas, 7 
de caoba- O'Reilly 7 Cuba, café dan razón. 
10130 8-11 
£ 3 1 * C A M B I O 
S a n M i g u e l 62 , c a s i esquina á ftaliano 
Esta casa con motivo del cambio de local 7 con el 
objeto de economizar gasto, realiza sus existenciss, en 
particular de muebles á precios reducidos, hay gran 
surtido de escaparates de palisandro, nogal, pople 7 
caoba con lunas 7 sin ellas, hasta de $20 en btes. Jue-
gos de sala, aparadores, jarreros, peinadores, toca-
dores, lavabos 7 palanganeros, así como camas de 
hierro 7 bronce, lámparas de cristal 7 metal é Infini-
dad de cosas más. Esto dura pacos días con que Apro-
vecharse, 10152 8 11 
L a C 
establecimiento de c o n t r a t a c i ó n eh 
toda c lase de efectos usados, s i -
tuado en l a calle del P r í n c i p e A l -
fonso n ú m o r o 3 4 2 , 
vuelve á presentar la batalla, después de un armisti-
cio de tres días, á loa monopolista1) de muebles usados 
7 empieza disparando, como por via de exploración, 
los signirntes tiritoa con fusiles inofensivos: escapa-
rates á diez, á veinte, á treinti, á cua'enta7 á cincuen-
ta pesos; de pino, de pople, de cedro con puertas de 
reja metálica, propios para libro?, para protocolos 7 
para trehivos, de caoba, modernos con doble perla 7 
adornes. Por otros de la forma de estos piden muy 1 é-
rios nuestros colegas ochenta, noventa y cien pesos y 
nosotros que comes bobos vendemos á este precio es-
caparates de palisandro de filt'niimoda, con dos h i -
lera' de perlas y dos visiosísimas columnas SVOTÓUÍ-
oas, E^tsu nuestros qu. i l « cof,ade8 en uu error 
gravo al fostener qu» ks etc p irsitca do espejos valen 
mucho dinero; rosoiros los veLdamos msgMfi .03 con 
dos 'unas do gran tunaño en euitro onzas. Los de pa-
lisandro con lunas y sin ellas les dsmos por tres y 
prr cinco orzi?; es decir, p ir cic co onzie, un esca-
parate de palisandro con eos puertas de espejos y con 
procios s escul urasy por ires, uno de la misma ma-
dera, tin unas p ro con doble perla y adornos escul-
tados, do úliima mola. 
Para regalo á un movi 1 ó á una señora, tenemos el 
mejor ecCApar tte-prendero de p i iiandro con una 
puerta de esp»jo y eecultu^s p ecioaas, el mejor buró 
todo de palisandro y el irejnr av tbo, también do p \ -
lisandro que han venido de P ríe. Si te van á comprar 
mteblt-s iguales á ostea no e encuentran, peroei re 
ene ntrasen no se conseguiruii pormeno" da doscien-
tas tns»»; noai tros sin embargo, damos el escaparate 
por quince onzíP; e' buró p n tres 7 el lavabo por o-
iras tres, Eotoe-i pre ho ver o para comjirender t i es 
decididi. ó no 1 k guerra que da-taramos á los monopo-
lizidores d e n t ó l e s r s i d o s . Li f inca enquetenemes 
el establecimiento esnuoelrA: d-jpendieu'es no tenemos 
porque p': garlo-, pues todos so oíos eójics; en tales con-
di dones iremos famsnlo mieaíras nuestros amados 
co'ega* y a y h ü ei cujiendo. E i verdad; «e^ún se due, 
que ea-1 iepMto deltcontiiba ión urshsn cargado la 
mano, pomínd •nos primero $125r0 y mcdificSnlonos 
mas ta'de, en la osetrida^, esta cuota h^stn conve t r 
la en$UEO0, cuya tnma se pretende qne paguemos i r 
el actual ejercicio económioc; paro npsotres gtnare-
mos pira pagar Ja contiibición 7 alguno se acorda á 
dé elia por algún tiempo. Tomamos conmuch* cslraii 
las cosas porque scmoim m'g de precipita c'oii;»; 
pereso verd moa .'o mieli'o deptlmndro, como si 
raerán de cioV ; os de c.'tcbi, como si fueran de cedro 
los de cedro, ce mo si faeren do pino y l.;s de pino, co-
mo < i fueran de caí tin; las s'llan como si fueran ban-
quetas de lom.; las camas de hierro, como si faeran 
catres de imdíra; los j rreros á eeis pesos; las mesas 
dh jarros á trei; los columpios l is sofies, l&s ti LF; 
lai- misas de centra-, las consolas y las mesas de no-
ele le palieandro. •ue tí?, lo mismo que si fucan 
muñecos de p'jpel amarillo. Y * verán, va verán los 
colegas á donde vamas á ir á parar. Pócoá p< 0 3. 
Calmi, much 1 c "m . A D i o s r g i r d » Vide 
les de c,oh\ & do.i p « o s y á tr^s. Tocadoresá och > y 
diez pes s. S Has de Viena á treinta 7 seis pesos do-
cena Somos bobo?, vendiendo palanganeros á dos pe-
sos; cómodas de caoba, con puert is do forma iguii á 
los de los escaparates á cinco pe;oj; lámparas de <res 
luces á tres pacos Somos bob -s, vendiendo aparado-
rts con mérmoles á veinte peso ;̂ sillas de extensión á 
cir co pesos 7 casiqueros de caoba á siete pesos. So-
mos bobos, vendiendo esquineros calados para lámpa-
ras á dos pesos, relojes de bror ce para sobremesa á 
ditá pesos y relojes de pared á tres pesos. Somos bo-
bos vendiendo nu bufete magnílco coa piedra de luér-
mol en onza7 media. Somos bobos, vendiendo mesas 
do m .rmol con p'éj de hierro, de tres varas de largo 
por x.ua de ancho, en oriza 7 media. Somos bobos, 
vendiendo persianas de cedro limpio para puertas in-
teriores y exteriores á veinticinco pesos. Somos bobos, 
vendierd j fluses de caümir superior de lana á diez 
peso», pantalones del misir o g¿nero á tres pesos y sa-
cos á cinco. Somos bobos vendiendo sombreros de j i -
pijapa 7 de castor á dos 7 á 3 pesos. Y a verán, 7a ve-
rán mis timados eclegas á donde vamos í irá parar^á 
este paso. Noeotros no le decimos al público que ven-
ga á esta casa á ver el mejor espojo 7 l i mejor conso-
la, dorados tmbos con < ro de ISkilatea 7 que vende-
moa en doce onzas; tampoco le decimos que venga á 
comprar á este establec'miento los muebles que nece-
tite. ¿Para qué telo hemos de decir? Todas las maña-
nas se levanta de la cama un bobo 7 el público sabrá 
elcfnvn » de ia casa que habiteu les bobos de este 
estab'eoimiento. 
LA CASA F U , 
Princ ipe Alfonso n ú m e r o 3 4 2 . 
Nota: (La casa de los boboe). 
Otra: (Que se levantan todas las mañanas(. 
Otra: (Y qae declararon guerra á muerte é los 
monopolistas de muebles usados). 10219 5-14 
SE V E N D E 
una maquina nueva para marcar cajones de tabaco, se 
da muy barata, puede verse en la calle del Baratillo 
número 5. 10119 8-17 
E L T A L L E R D E L VEDADO 
realiza sus existencias consistentes en tanques 7 ga-
vetas de hierro de Iss dimensiones más en neo en 
nuestros ingenios tanto para masoabado como para 
purgar en centrífugas. E n estos diaa hemos concluido 
y pintado 12 tanques más hechos con chapa de hierro 
de 3[16, de 15 ps de largo, 7 idem de ancho 7 4 de al -
to. Además, existen en dicho tallar varios tachos sis-
tema Mnrechal sin serpentín de 6x Si 7 12 pulgadas 
7 tendremos constantemente tanques para f gua ue los 
qne se instalan en las azoteas para el serviuio de ba-
ños, duchas é inodoros, eic etc. Además haremos 
cuantos otros se nos encarguen siempre que los que 
ha7 hechos no llenaren los deseos del que los solicite. 
Como contamos con elementos que otros no tienen, 
nadie podrá hacernos la competencia en cuestión de 
precios. Más pormenores, lo» dará en Consulado n. 30 
Juan Joeé Orbea. 10182 10-17 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES DE HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n venta por AMAT 7 L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura 7 ferretería. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Habana. 
C 1138 26-28 J l 
SE COMPRA D E UN ^ A niNCO M I L L A S rai-les sneitos para ferrocarril fijj, no imperta esté a-
tado si está en baen estado, qno tenga de 18 á 30 li-
bras yardii; Monte ítt, de 8 á l í y de 4 á 9. 
10334 4-15 
A LOS HACENDADOS 
Se vende una palla de vapor nue^a 36i5^ medida 
inglesa ñatet de 22 pulgadas, hierr-» Kroup de prime-
ra calidad, tiene su tapa y domo —Otra pai'a de va-
por con una zafra en peifecto estado de ?6x5 con 
puente de hierro construida en Piladelfia —Uu tacho 
al vacío de Pive L'ille de París de 11 &14 bocoyes por 
templa, máquina de vacío y bombada rechazo.—Otro 
"¡bocoyes por templa. Impondrán Sin Ig-
REMEDIO 
P a s t a M a r a v i l l o s a . 
Unico remedio que mereso ser usado para la ciu»-
cióu radical de toca clase de callos y ojos depesoad». 
Para evitar fi'sifijaciones ae vande úfiicameare eii 
Lamparilla 74, botl?.* del Criito, Hab&na-Preoio $1 
B. caja, 10339 4-15 
tacho de 12 
nació 48 de 1 á 4~ 10077 8-10 
SE VENDEN 
dos calderas francesas de dos fiases, completas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, altos. 
9881 26-5ag 
A M A T "ST L A a i T A R D I A 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
narla, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura 7 ferretería 
t E N D E N 
Alambre para céreos y clavos de todas elatet. 
Cnba 63 , apartado 346 .—Sabana 
C 1139 26-28 J l 
Se vende 
papal para envolver en grande» partidas á dos potoi 
arroba: informarán en la tienda de ropas El Museo, 
Príacipe Alfonso n. 13 
1C360 8-17 
L E C H E P U R A , 
á DOMICILIO. 
L a lecha que • e expende en esta cssa te recibe di-
rectamente de vaquería propia 7 se vende á 20 cts. )a 
botella. B l dueño de e-t •. llama la atención del públi-
co en general 7 de sus favOiecedorea en particular h 1-
cia la forma de vasijas qne emplea para el despacho á 
domicilio, la cual se presta á que queden muy limpias 
y se evite el que la leche s* corte como sucede con 
bastante frecuencia. Cada botija que se remita llevará 
un sello de lacre, con lo que se garantía el contenido. 
Recibe órdenes en San M gael n. 73. 
10291 15-15 
De D r o p e r l a y P e r l i f l a . 
14̂ aÍ<>i*e6<>lM8(>l0e8oiM8ol**|(̂ |̂  
L A M U J E R E L I X I R 
DB 
CASCARA SAGRADA 
PREPARADO POR EL 
D R . G O N Z A L E Z 
«i» 
I 
E l e s t reñ imien to es la causa de la 
mayor parte de las eufermodades de 
la mujer. Los dolores do cabeza, la 
palidez, la falta da apetito y de fuerzas, 
los cólicos, las neuralgias y la i r regu-
laridad en el periodo mos t ruá l no tienen 
por lo general otro origen que el estre-
ñ imien to ; E l cuerpo humano ea una 
m á q u i n a que debe fulicionar con re-
gularidad y si diariamente no se des-
carta del residuo de loá alimentos no 
puedo coiit iauar recibiendo loa huevos 
materiales para la nu t r i c ión . 
E l noventa por ciento de las mu-
je,res de todas edades, estados y con-
diciones padecen en t r eñ imien to . H o y 
cuenta la Medicina un agente precioso 
para combatir tan molesta dolencia y 
es la CASCARA S A G R A D A , árbol de 
California , dotado de propiedades 
tón ico - l axan te s de la mayor eficacia. 
Con la corteza de dicho á rbo l e s t á 
preparado E L E L I X I R D E CASCARA 
SAGRADA D E L D r . G O N Z A L E Z . 
Bastan dos ó tres ciTcIm-aditas do orta 
E l i x i r , para devolver á los intestinos 
su e n e r g í a y efectuar la defecación 
con la mayor naturalidad. Algunos 
dias denso ¡son suíicientos para curar 
radicalmente l a enfermedad. 
E l E l i x i r de Cásca ra Sagrada del 
Dr , Gonzá lez sirve para los hombres 
lo mismo que para las mujeres. 
Se prepara y vende en la 
S o t i e a d e J O S S 
C a l l o d e .A.g-u.ia,r, IST. 3 L O G 
H A B A N A 
V A L E E L POMO 
UN PESO Btes. 
1 ̂ >Hh>8»̂ >3"8<>i*al"8»4('S"l< 1 
Cn983 156 U l 
Hi l t i i i i 
. MÍ 11 J m 
J L a S o c i e d a d G é n e r d l 
(ESTREMADURA-ESPAÑA) 
cayos fosfatos minerales son dosde hace ya mucho 
tiempo reputados, fabrica de 
SEPERFOSFATOS 
que contienen de á 50 o/O 
de Acido Fosfórico Soluble 
roa dfcis absolotamente garantizada. 
Vista su concentración y la economía que 
resulta para e! transporte, este producto 
conviene inllniL1 á los países de ultramar. 
Presenta las mayores facilidades para todas 
las mezclas empleadas en la cultura, 
DIEIJAXSK LOS rEOIDOS A IA 
Sociedad General de Fosfatos cíe Caceres 
PARIS, 4, rué Loais-le-firand. 4, PARIS 
VENTA POR MAYOR 
RABASSE 4 BAILLY, 10, rué des ArohWes, PARIS 
En ia Habana: José SARRA 
/ M toda Iss Firmaciu 
:V%¡ 
PECHÓ 
Haciendo diariamente üná i n y e c c m 
subcutánea del contenido ds una jerin-
guilla do Pravaz (modelo L e B r u n ) 
llena de la 
SE CURAN 
la T i s i s , las B r o n q u i t i s 
-Z- T-.OS 
C a t a r r o s p t t l m o l l a r e s 
L a E u c a l l p t i n a T i S B E U l l DO contiene morflni 
L E D B U M , Farmaceütico-Qiiimico 
P A R I S , 50 et 52, Faubourg Montnaartre 
et 47, rué Lafayetto, P A R I S 
En la Habana : José Sarra; Lob6 y C». 
RESFRIADOS, BRONQUITIS 
Irr i tac ión del Pecho y de la Garganta 
Contra estas aíTecciones, la PASTA Pectoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGRENIER, de PARIS, 
disfrutan de una ef icacldad c ierta compro-
bada por los miembros do la Academia de Medicina 
de Francia. Como no se encuenlrau en estos Peo 
torales ni opio, ni saleo de opio, asi como Morphina 
ó CoJeina se pueden recetar sin miedo ninguno 
á los Niños que padean de Tos ó de P e r t u s i s , 
Depósitos cn tocias las Farmacias del Mundo entero. 
A c e p t a d o p o r i o s H o s p i t a l e s cíe P a r í s 
ALGODON IÜDADÜ DE J . THOAtóS 
Farmacéutico de lm Clase, Laureado (MEDALLA BE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París. 
E l jaieodon iodado es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduodo a voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Papel impréanááq de Mostaza, ai Aceite ^ C ^ ^ G l u m 
frecuentemente hasta á los Vegioatorios. Con el se lian obtenido lo^ mas brillantes éxitos en 
los Hospitales de Paris. Es. por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los Resfriados, de la Bronquitts, la Tisis y los Ueumat ismo: 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenus d'ltalis. - Hepositarlo en l a M a b a n a J o s é S A B R A . . 
P e r f u m e r í a - O r i z a 
L E G R A N D . P A R I S , r u é S a i n t - H o n o r é , 2 0 7 
E S S . - O R I Z A S O L I D I F I C A D A i 
INVENCION CIENTIFÍGA PRIVILEGIADA EN FRANCIA Y EN E L EXTRANGKRO 
L o s Perfumes sólidos de Ess.-Oriza, preparados por a n nuevo procedimiento 
tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de L á p i c e s ó de P a s t i l l a s , están metidos en frasquitos ó en 
cazoletas de varias clases que pueden llevarse muy fácilmente. Estos JLíípices-
JPe r f untes no se evaporan y se les puede reemplazar por otros, en sus estucheŝ  
cuando e s t é n usados. 
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellos, 
sin mojarlos ni deteriorarlos. — BASTA FROTÁR LIGERAMENTE para PERFUMAR ai INSTANTE 
^ > ^ ^ % ^ < ^ 
•y & t o d o s l o s O t o j e t o s d e I S o & a . b l a n c a . , d.o I P a i s e l e r i a , , e t c . , oto-
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES I El Catálogo de los Perfumes, con los Précíos, 
PERFUMERIAS DEL MUNDO | ss envía franqueado é las Personas que le pidan. 
MARCA DE FARRIGA 
GE ni V I N & 
DEL 
V 
K M G A B A N E S 
VIS OU l"CA2Aí!ES [KOIA CABASESjAU lACTOfHOSPHftTE OE CHAUX 
¡ETDEFES AüOUiKJTiTREETftUEtÜRCEirOHKNGESftMERES 1 
«Sj EXPORTATION f̂ SiSS 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusía-
dadasen el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
Paria. Debe exigirse aue en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos do ftjL ¿ 9 > 
las botellas y en las m a r c a s 4 ^ J S * S / . y . - « 
de fábrica haya la firma d e l ^ ^ * i t W C Á / n J l L é 
Dr Cab nes y ol sello de la ^""S 
Union ce los Fibriointes. 
E l V i n o del I>r Caftanes, sometido a 
la apro Lacion de la Academia de Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los prin-
cipios coustilulivos de la Sangre y déla 
Carne y que da á ia sangro la fuerza, el 
vigor y la energía. 
Los Dr"i T r o u s s e a u . G-uerard y V e l -
p e a u , profesores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeres debili' 
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la menstruación, 
la edad critica y el amamantamiento 
prolongado. Es exlremamcnle eücí»z 
contra la Falta del apetito, las Aíaías 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de A/iemia, Clorosis, Empobrecí' 
miento de la sangre. Ester i l idad de la muger. Flujos blancos. Pé rd idas seminales. Impo-
tencia prematura, Enflaquecimiento generá l . T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , T l e b r e s 
in termitentes , P a l ú d i c a s , S n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o del X>r Gabanes , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa l ; i c irculación de la sangr? v es mu recomendable para las convalecenc ias . 
El suprime los vómitos, que tan irocuentos son durante ¡os embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción de !a loche l e las uodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
de pedio. Gracias á la influencia de sus principios tónicos, el es nn remedio supremo c u 
los casos de Biabetis, en las Kn/eirmedoaei de la medula espinal, de H ip tena , de Epilepsia, 
de Raquitismo y en general, en lodos los casos en que es necesario recurrir a un tónico 
podei'oso que dé vigor y fuerzas a los enfermos. 
E l reemplaza, como aperitivo, y aventaja muefío á los licores tónicos, como la absinta, 
el vermouth, etc. E l es un preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
anti -epidémico y antidoto de la fiebre amarilla, del v ó m i t o negro y de otras E n f e r -
medades tropica les . 
Depósito generál : TROÜETTE-PERRET, 284, boulevard Voltaire. PARIS 
E a la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
P L A T E R I A C H R I S T O F 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
GRAN P R E M I O 
El ÜNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
. . ' . t C H R I S T O F L E " ' tisietr» 
Unicas Garantías para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e i a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e l a c a l i d a d , 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e i a p e r f e c c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r i n c i p i o q u e n o s h a 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
Dar el mejor producto al precio mas bajo posible, 
P a r a c u i t a r t o d a c o n f u s i ó n d e i o s c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
la unidad de la calidad 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a d e u n a i n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o 
n e c e s a r i a y s u f i c i e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o l l e u e n l a 
m a r c a d e f á b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e C H R I S T O F I . E e n t o d a s l e t r a s . 
Huestro Agente para la venta por mayor en l a Habana es el Sr. ENRIQUE SERRAP1ÑANA, 58, calle Galeano. CEEIRISTOIF'XJÍEJ <S=: O'*, ean . T p - A - I R X S . 
Combate 
L . A N E M I A , C L O R O S I S , C O L O R E 
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